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THE MEMOIRS OF C.S. DOUGLAS 
b. 21st Jan 1887 Port Elizabeth 
d. 6th August 1973 in Grahamstown 
A Hollander who had settled in the Transvaal once remarked to me that to him one of the strangest 
features of our South African way of  life was the readiness of the ordinary South‐African to sell up 
his home and move elsewhere.  He contrasted this with the more settled way of life in Europe where 
houses are usually occupied, generation after generation, by members of one family.  This tendency 
towards  “rootlessness”  has  been  exemplified  in  our  own  family  history;  for  throughout  your 
childhood and youth  the  longest period during which our  family  lived  in one and  the same house 
was  something  under  four  years!    Strangely  enough,  both  your  mother  and  I,  in  our  youth, 
experienced  the same  lack of settled home,  for  the Methodist Connexion Ministries seldom serve 
the same congregation for periods of more than three or four years, and both of us were “children 
of manse”. 
Throughout our married life we made repeated efforts to establish a settled home for our children.  
These efforts led to our ownership at different times of no fewer than seven houses of which I built 
four.  (The purchase of our eighth house took place after you had all established your own homes). 
As you grow older and your thoughts turn more and more upon the past, I think  it highly probable 
that you will feel that in your childhood and youth you missed something of real value through not 
having grown up  in an old‐established  family home, surrounded by homes of relatives and  friends 
and where familiar objects and scenes minister that comforting feeling of “belonging”.  Possibly you 
wondered  whether  our  family’s  moves  were  really  unavoidable;  I  therefore  think  that  some 
explanation  of  it  all  is  due  to  you.    With  a  view  to  furnishing  some  such  explanation  I  am 
endeavouring in the following narrative to set down in writing a brief account of my early life and of 
the events  that have  led  to our  family’s  frequent  changes and unsettled mode of existence.   You 
have had comparatively little contact with other branches of our family and some of you have been 
deplored your lack of knowledge of the existence and doings of the re‐opening of schools after the 
summer  vacation,  in  the  care  of  our  paternal  grandparents  and  two  maiden  aunts  at  Tully,  in 
County  Cavan  in  Ireland,  while  father  took  mother  to  Germany.    My  eldest  brother  Percy  had 
remained behind at boarding school to write an exam, and joined us some six weeks later. 
I may explain  that  the  twelve months  furlough granted  to ministers serving abroad was not  just a 
holiday  for  they were  required  to  travel widely  in  the  British  Isles  and  to  address  gatherings  of 
Methodists  in order to stimulate the prayerful  interest of the people of Britain  in the foreign field, 
this was called “deputation work”. 
My mother’s treatment at the sanatorium was restful and did something to tone up her system, but 
the condition of her throat and of her hearing was not much improved.  In fact mother often averred 
that of all the doctors and specialists who had treated her –  including her own brother, Dr Herbert 
Hawkeley, no one had given her as much relief as her father’s brother, Dr. Charles Douglas. 
I  want  to  digress  at  this  stage,  in  order  to  relate  a  little  story  of  wonderful  kindness  and 
consideration shown very graciously to my mother when she was in Germany.  Here it is:  When we 
lived  in Durban, mother became very  friendly with  three, well‐connected German  ladies who had 
taken up  their  abode  there.    They were  a handsome  grey‐haired old  lady, Mrs Keidel  (or was  it 
Keitel?), her unmarried daughter and their friend, Miss Wrede (I cannot remember having seen the 
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names in writing so am uncertain about the spelling).  Probably some political indiscretion had made 
it  advisable  to  leave  the  fatherland  for  a  time!    Mother  and  they  had  much  in  common  and  I 
remember  their  spending  a  night  or  two  in  our  home  –  probably  on  the  eve  of  their  return  to 
Germany.   They  kept  an  affectionate  touch with mother by  correspondence –  the  young women 
living  together  after  the  old  lady’s  death.    On  learning  of  mother’s  projected  treatment  at  the 
Sanatorium  they  arranged  to meet my parents on  their  arrival  at Berlin  and  show  them  around.  
When the time came to take the train to Burkenside father & mother thanked them and started to 
say goodbye, but they  laughingly said they were going to see them safely to their destination.   On 
arrival  at  the  Sanatorium  these  two  good  friends  were  most  helpful  and  when  mother  was 
comfortably  settled  in  and  the  last  train  to Berlin was  nearly  due,  they were  again  thanked  and 
farewelled.  Judge  my  mother’s  astonished  delight  when  they  disclosed  the  fact  that  they  had 
previously  booked  their  own  accommodation  at  the  Sanatorium  for  the  whole  period  of  her 
treatment – so that she should not be lonely! Father had to return to England in order to resume his 
deputation work, but could do so with a light heart, knowing that mother would be well cared for. Is 
it any wonder that I’ve always deprecated any indiscriminate condemnation of the German people? 
Wesley College Dublin 
When  schools  reopened  after  the  summer  vacation my  brothers  and  I were  sent  as  boarders  to 
Wesley College, Dublin, which was then a finishing school. I think the teaching was quite good, but 
their  proudest  boast  was  that  no  Irish  International  Rugby  side  ever  took  to  field  without  the 
inclusion of at least one member of the Old Wesley Rugby Club. In our time three Old Wesley Club 
members were capped. I doubt if the school has survived the establishment of the Republic of Eire I 
spent one year at Wesley and have always been glad to have had a taste of boarding school life. 
The  outbreak  of  the Anglo‐Boer War  during  our  absence  overseas  brought  about  another  great 
change  in  our mode  of  life,  for  the  early  stages  of  the war  the Northern  districts  of Natal were 
occupied by Boer forces and missionary enterprise in that area came to a halt. 
On his return to South Africa my father was once more transferred to European work and was given 
the pastoral charge of the Methodist Church at Sea Point, at the Cape. 
In the first decade of this century, before Sea Point became over‐built and over‐crowded,  it was a 
delightful  place  in which  to  spend  one’s  youth,  being  sheltered  from  the  full  blast  of  the  South 
Easters in Summer, and enjoying in Winter more sunshine than most parts of the Peninsula. 
The  Parsonage which was  adjacent  to  the Church was  a  comfortable old home,  situated directly 
opposite the Green & Sea Point Boys High School in which I was duly enrolled. 
The  Sea  Point  population  was  not  large,  and,  as  the  school  had  no  boarding  establishment,  its 
numbers were small in comparison with other High Schools in the Western Province. 
The Youth of Sea Point, hardened as they were by mountain climbing and by bathing in the icy cold 
water of the Benguela Current, were inclined to be tough, and we were rather a mixed lot at the Sea 
Point School. However, few of the unruly type remained at school after sitting for the School Higher 
Exam (equivalent to what was later called the Junior Certificate). 
In sport the school did as well as could be expected, considering the small numbers.  
In  cricket  the  first  team  included  three of  four  good players, but  “the  tail” was  very weak. Allan 
Stephen, my  life‐long  friend who  later became Chairman of  the UCT University Council, captained 
the team, but our star performer was Willie Zulch, a Transvaler who, on the outbreak of war, had 
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been sent to  live with relations at Sea Point. I was one of the tail‐enders and owed my  inclusion  in 
the team solely to the fact that no one else among the seniors had any enthusiasm for cricket.  Zulch 
was a good wicket‐keeper, but it was as a batsman that he excelled. He seldom lifted a ball, but had 
great skill in steering his drives clear of the fielders.  On his return to the Transvaal, he quickly came 
to the fore and was selected to play for South Africa.   Among his performance against the MCC  in 
1909 was a score of 176, which included 19 fours.  In 1912 he scored 82 in the Third Test.  In a town 
of Australia his average in the tests, was if my memory is not at fault, over 50. 
With my tongue in my cheek I sometimes boast that for a whole season I played in the same team as 
JW Zulch! 
In Rugby, I found a place in the forward line where determination and endurance can largely offset 
lack of  speed  and  a player’s  ineptitude  in handling  and  kicking.   Eventually,  I  captained both  the 
Under 16 Shield Team and the School First Team.   Sea Point had won the Shield just before my day, 
but  later, when  the  number  of  boys  in  the  senior  classes  dwindled  (partly  due  to  the  return  of 
refugees back to the North) we had a very lean period and dropped to the bottom of the log.  I may 
add that of all the Western Province schools then competing for the Shield, Sea Point was the only 
school that lacked the advantage of having a boarding establishment. 
In or about 1901 the Sea Point School,  in common with other schools  in the Cape, was required to 
form a Cadet Corps.  As I had previously undergone cadet training in Natal I had some knowledge of 
Company Drill and was appointed Sergeant‐Major.     Commissioned rank was reserved for Masters, 
but an exception was made and the authorities allowed me to be promoted to 2nd Lieut.    In other 
schools similar promotions were sanctioned later.  Incidentally I won the cup for target shooting. 
I gained a good deal by attending a  small  school where  there was ample  scope  for a boy of only 
average  talent  to  hold  office  on  school  committees  and  to  represent  the  school  in  sport.  
Experiences which help and break down natural  tendencies  towards  shyness and apathy.   On  the 
other hand, of course, there fierce competition encountered in a big school can stimulate ambition 
and can provide a wholesome corrective to the idea that one can “get by” in life without sustained 
effort and steady application. 
When at the end of 1901, most of my friends entered for the “School Higher” Exam.  I was thought 
to be too young and did not sit  for  it until 1902.   Upon passing  I begged to be allowed to  join my 
friends  in the Senior Matric Class, which meant taking the matric  in one year  instead of two.   This 
was allowed and a managed to keep abreast of most of the class. 
In general the schools of the Cape Colony were backward in Science.  In an effort to remedy this, the 
Department of Education instituted an examination in Physics in two grades, with a prize of €10 for 
the most successful candidate in each grade.  The first examination covering a first year course only, 
was held  in 1902.   We all  thought  it  rather boring  to have  to  sit  for an additional exam, but  the 
Physics master,  though elderly and deaf, had  taught us well and we  found  the paper very easy,  I 
soon  forgot  all  about  it.   When  the  results were  published  I  was  astounded  to  seem  my  name 
heading the list.  I collected the € 10 in Cape Town and delightedly handed it over to father as a small 
contribution  towards  the  rest of my education  (I may  remark  that  in  those days one  could buy a 
really good suit of clothes for much less that €5).  I was so pleased with this little windfall that in the 
following year I needed no persuasion to enter for the 2nd Grade Exam.  This time, I came second in 
the Colony but the No. 1 was over age and was thus ineligible for this prize.  My hopes of collecting 
another €10 were dashed when I was informed that as I had won the award in the First Grade, I was 
not again eligible! 
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The Sea Point School’s most coveted distinction was the Stephen Honour Prize,  instituted  in 1903 
and thereafter awarded annually to the boy adjudged by the votes of both masters and scholars to 
be the one who throughout the year had most worthily upheld the honour of the school.  When my 
mother confided in me her hope that I’d win the prize I simply scouted the idea, assuring her that it 
was a certainty for Allan Stephen, with his fine upright character, good  looks, modest bearing and 
leadership in Cricket.  If only mother had lived to see her hope realised, my gratification at receiving 
would  have  been  much  greater,  but  on  the  29th  October  that  year,  she  died  and  left  us  bereft 
indeed! 
Until my last year at school, I gave little thought to my future career.  In a vague way, I wanted to be 
employed in something creative, and my first inclination was towards Civil Engineering, but on being 
informed  that  the  necessary  academical  training  could  not  be  undergone  in  South  Africa,  I 
abandoned hope of becoming a Civil Engineer.  I was interested in building construction and thought 
of Architecture, but realised that my lack of artistic imagination would prove fatal to real success in 
that occupation. 
During  the Anglo‐Boer War  (1899‐1901) and  for  two or  three years  thereafter Cape Town and  its 
environs enjoyed a period of growth and prosperity in which land values advanced to such an extent 
that the services of Land Surveyors were in demand in connection with the sub‐dividing of land and 
in the laying out of townships and small holdings.  When therefore someone suggested that as I had 
shown some aptitude  for mathematics, surveying might prove to be a suitable occupation  for me, 
Father made enquiries and discovered that the S.A. College (later to become the University of Cape 
Town) provided a two‐year course covering the syllabus of the “Examination  in the Theory of Land 
Surveying”  conducted  at  the  University  of  the  Cape  of  Good  Hope  and  prescribed  by  the 
Government Regulations  relating  to  the admission of  Land Surveyors  in  the Cape Colony.   As  the 
college fees were not high, and students were not required to be in residence, it was decided that if I 
passed the Matric I should take the course with a view to entering the Land Surveying Profession. 
I sat for the Matric exam early in December (i.e. only six weeks after my mother’s death) and passed 
in  the  Second Class.   This  the  close of 1903 was  the end of my  school days and of my  care‐free 
boyhood.  Soon after this our family broke up.  Percy qualified as an Attorney and moved to Aliwal 
North, which Roderick took up farming in the Karoo leaving father and me alone in the Parsonage. 
This account of my boyhood would be  incomplete without some reference to the spiritual conflict 
which  I underwent  from quite  an  early  age, when  I  first became  conscious of  the  call of God  to 
surrender  the control of my  life  to Him.   Most of  the boys with whom  I mixed were decent  lads.  
They were a product of well‐ordered homes and cherished the high ideals inculcated by periodicals 
such  as  “The  Boys’  Own  Paper”  and  by  wholesome  books  of  adventure  in  which  virtues  of 
truthfulness,  integrity and sportsmanship were held up to admiration and emulation.   We had not 
been made with familiar of scenes of violence and crime, for at that time the Cinema was unknown.  
There  was  little  juvenile  delinquency,  for  most  youths  were  dependent  upon  their  parents  for 
support until they reached and age of discretion (Bank clerks in their first year of service were paid 
only €2  (R4) a month).   Parental discipline was  thus more effectively maintained  than  it  is  today.  
Human nature, however, is much the same in every age and when strongly developing physical urges 
clash with  high  ideals,  boys  are  oft‐times  bewildered  and  become  emotionally  disturbed  by  the 
resulting conflict – a conflict that makes the teen‐age boy awkward in behaviour and difficult in his 
home  relationships.      By  the  time  I  was  14  I  had  come  to  realised  that  high  ideals  alone  were 
powerless to control evil thoughts and unholy desires which assault the mind and soul. 
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Psychologists think up all sorts of fantastic theories to explain our inner conflicts, but we are taught 
in God’s Word  that, although man was created  sinless, he  fell  through  self‐will and disobedience.  
Also that his fall has involved the whole human race, so that we are born with a natural bias towards 
evil.   That bias the Bible calls Sin.   We are further taught that God’s  love for the human race  is so 
great  that he has made provision  for  the  forgiveness of sin and  for  the bestowal of new  life upon 
everyone,  through  faith  and  an  act  of  the will,  accepts  the  atoning  sacrifice  of  Jesus  Christ  and 
surrenders the control of his life to Him. 
For months  I was deeply conscious of God’s call to surrender my  life to Christ, but the exercise of 
self‐will  is not easily given up. However, when  I was 15  I made  that  surrender,  trusting Christ  for 
pardon,  for  power  to  live  a  life  of  victory  over  sin,  and  forgiveness  in  my  journey  through  the 
unchartered seas of life. Although I have frequently fallen far short of what a Christian should be and 
do,  I  have  never  deliberately  shaken  off  my  allegiance  to  Jesus  Christ.  While  from  Him  I  have 
received numberless benefits, including deliverance in times of crisis, and guidance into positions of 
trust  and  responsibility  which  I  had  never  pictured  for  myself  in  my  wildest  dreams  of  fancy. 
Goodness and Mercy have indeed followed me all the days of my life. 
I had been  assailed by  the usual  atheistic  theories of  creation  and of  the origin of man, but  the 
evidences that I had seen and heard – especially during my Father’s ministry – of Divine intervention 
in human affairs were such  that  I could not accept any purely materialistic view of  the origin and 
destiny of  the human  race as  far as  the  theory  that  the whole universe and  life  itself had  simply 
“evolved” (whatever that may mean) out of nothing: this seemed to me  in no whit superior to the 
philosophy of Topsy (of “Uncle Tom’s Cabin”), who, when asked the Catechism question “who made 
you”, replied “I ’speck I just growed”. 
I do not pretend to understand all that the Bible tells us about God. To my mind it is unreasonable to 
expect  that we who are  limited by  the bounds of  space and  time can even begin  to comprehend 
infinity  and  eternity.  There  is,  however,  in  the  Bible  so  much  that  corresponds  with  human 
experience and that responds so marvellously to human need that I cannot but feel and know that it 
is indeed a revelation of Eternal Truth. 
At  the  turn of  the Century  there were no  teaching universities  in South Africa, and  the only body 
authorised  to confer degrees was  the University of  the Cape of Good Hope, which was  solely an 
examining body. There were, however,  some  seven affiliated Colleges which provided  courses of 
study  leading to degrees. Of these, the oldest was the South African College, situated at the top of 
Government Avenue, Cape Town. It’s enrolment in my day was about 200, and of these, less than a 
dozen were women. 
In February 1904  I was duly enrolled at the S.A.C. as a Survey Student, and  it was only then that  I 
discovered  that  4‐year  courses  were,  that  year,  being  commenced  in  Civil  Engineering,  also  in 
mechanical and Electrical Engineering. It did not seem to me to be reasonable to expect my Father, 
out of his slender stipend, to keep me at College for 4 years, so I did not suggest a switch‐over from 
the Survey Course to Civil Engineering. 
The  resources of  the College were  scanty and  the professional  staff  inadequate  for even  its  small 
enrolment.  In Pure Maths and Physics the Survey students attended the same lectures as the 1st and 
2nd‐year degree  students, but we had  separate  instruction  in Geodesy, Astronomy and Surveying. 
The course was not sufficiently advanced to make heavy demands upon our time and industry.  Our 
Maths Professor was doubtless a  fine Mathematician, but his  lectures were very uninspiring.  If he 
had drawn attention to the elegance of the proofs of some mathematical propositions or had dipped 
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into the history of the development of mathematical ideas he might have aroused our interest and 
have kindled our enthusiasm sufficiently to  induce us to carry our studies beyond the scope of the 
bare syllabus  for  the University Examination.  If  I had applied myself more diligently  I’d have been 
saved many hours of mental  strain when,  in  later  years,  I undertook  the  task of our examiner  in 
Astronomy, Geodesy and Town planning under the Joint‐Committee for Professional Examinations, a 
body now defunct. I don’t wish to give the impression that I’d joined the ranks of the “loafers”, for I 
attended  the  lectures and  tutorials quite conscientiously; but  I did only what was  required of me, 
and no more!  I enjoyed the Physics  lectures and “practicals”. Our Physics Professor was Dr Beattie 
(afterwards Sir Carruthers Beattie).  He took a personal interest in me until he learned that I should 
not be progressing beyond second year! 
In rugby I played regularly for “The Reserves”.  I also took part in College athletics – but with more 
enthusiasm than distinction. 
I  got  through  the  usual  college  tests  and  in  December  1905  I  passed  the  university  exam  fairly 
comfortably. 
Throughout 1904 until June 1905 my father continued his ministry at Sea Point and kept the home 
going  for our sadly depleted  family.   For part of  this  time his younger sister, my dear aunt Molly, 
tried her hand at keeping house for us, but she was of a restless disposition and didn’t take kindly to 
the routine of our Parsonage.  It January 1905 Mr John Corderoy and his nephew Archie Broadhead 
came  to  live  with  us,  bringing  with  them  their  housekeeper  Elizabeth  Mc  Ivor,  whose  smooth 
running of the home relieved father of petty housekeeping worries. 
Mr John Corderoy was the bachelor son of Mr & Mrs JK Corderoy, a deeply spiritually minded and 
cultured couple who had originally established themselves in a large and comfortable house not far 
from Richmond  (England) and had  there  reared a  family of  three sons and eight daughters.   They 
must have been well‐to‐do, for they kept open home and several of the theological students from 
the Methodist Training College at Richmond found in their home not only hospitable entertainment 
but also Godly counsel and encouragement.   The Corderoy and Douglas  families have  for nearly a 
century been strangely  linked.   When  in the early seventies my father arrived at Richmond College 
from Ireland to be trained for the ministry, the first of the senior students to give him a welcoming 
greeting was Joseph Broadhead who later married Helen Corderoy, and whose marriage was blessed 
by the birth of a son Archie; also a daughter, Honor, who in the good providence of God, has for over 
56 years been my treasured wife, the sharer of my joys and my comfort in adversity. 
Of my father’s fellow students, two brothers, James and Roderick MacDonald, also married into the 
Corderoy  family.    James MacDonald was a man of outstanding ability and  strong personality with 
whom my father maintained a  life‐long friendship.   Father also admired Dr Roderick MacDonald so 
much that my brother Roderick was named after him. 
In  later years,  the Corderoy  family  sustained heavy  financial  loss.   Their  two  surviving  sons  found 
employment in South Africa and eventually Mr & Mrs Corderoy came to Cape Town where their son, 
John, who by  then  had become  a  senior official on  the  staff of  the Auditor‐General of  the Cape 
Colony, had established a home for his aged parents and their unmarried daughter, Gertrude. 
In Mr & Mrs Corderoy and their son and daughter my father found a  loving and  loyal support that 
was  a  source  of  great  encouragement  to  him  in  his  evangelistic  teaching  and  preaching.    The 
Corderoys had as their housekeeper an able and devoted Irish woman named Elizabeth McIvor. 
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Towards the end of 1904 the old couple and their daughter went to England to visit relations there; 
and Mr John Corderoy with Archie Broadhead (who had shortly before this come from England and 
had entered the Cape Civil Service) joined father and me as mentioned in earlier narrative. 
 
I had great admiration for the Corderoy family – The old couple were delightful – Mr Corderoy senior 
being  quite  venerable,  whilst  the  old  lade  was  beautiful  in  her  old  fashioned  silk  and  lace  and 
gracious bearing.    I  found Archie Broadhead a good companion and  soon grew  to  love him  like a 
brother – not dreaming that one day we should be brothers‐in‐law.  His parents were eager for him 
to continue his studies with a view to a degree, so nominally part of his spare time in the long winter 
evenings of the Cape was devoted to study.   Western Province rugby fascinated him, and one year 
he  was  persuaded  to  turn  out  for  Sea  Point  Hamiltons.    In  spite  of  his  size  (over  6’1”)  and 
considerable weight he had a good turn of speed and soon found his way into Grand Challenge Cup 
rugby on the wing.  In a match against Stellenbosch (then the cup holders) his opposite number was 
the  redoubtable  Springbok,  Stegmann.    Archie  marked  him  so  well  that  he  failed  to  score  and 
Stellenbosch won the match by only a very small margin. 
Archie was good at tennis and was popular on the courts.  He was well liked by the men.  The girls 
found him very attractive, but instead of becoming sentimental, he used to tease them.  In our club 
there was a girl with flaming red hair – Archie sometimes called her “Father’s little ray of sunshine” 
though we all knew her to be anything but sweet natured! 
Many years  later,  in  the East African Campaign of War  I, Archie nearly succumbed  to malaria and 
spent many months in hospital. He was not the same after that dreadful time! 
In July 1905 my father was appointed Conneximal Evangelist by the Methodist Conference. In that 
capacity  he  travelled  throughout  the  country  holding  special  services  for  the  deepening  of  the 
spiritual life of the Church. This meant leaving the Sea Point Parsonage which had been our home for 
five years.  
John Corderoy was then forced with the task of finding a home for Archie and himself; also for the 
Old  Couple  and  Mrs  Corderoy  who  were  expected  back  in  South  Africa  in  September  1905.  He 
accordingly rented a newly‐built house on the Beach Road not far from Three Anchor Bay, which he 
named “Kenwyn”, and here Elizabeth was  installed as housekeeper and I was privileged to be with 
them as paying guest  (Father, of  course, being  the payer and  I  the guest).   A nice airy  room was 
allotted to me. It opened off the Dining Room and had had its own outside entrance door.  
When Mr, Mrs and Miss Corderoy arrived they were accompanied by Archie’s mother and sister who 
came in a visit to see Archie, spend a few months with the family at Kenwyn.  As the house was large 
enough to accommodate us all I was allowed to retain my room and was treated as if I’d been one of 
the  family. Old  Ian Corderoy, who had always been a  favourite with  the young people of  the Sea 
Point Church, was especially good to me (mainly no doubt) for my father’s sake. 
There was great excitement on the day when the travellers arrived at the Docks.  Archie and I were 
at  the quay‐side before  the  ship was berthed; and when Mrs Broadhead and Honor appeared on 
deck!  I drew away not wanting to intrude on the family reunion; I wandered towards the bow of the 
vessel,  watching  the  mooring  process.    Archie,  however,  sought  me  out  and  insisted  on  my 
accompanying him up the gangway to meet his mother and sister.   A very fateful meeting it was to 
me, and one which should  interest my sons – for the same reason that a famous humourist had  in 
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mind  in  arguing  that  it  behoves  everyone  to  exercise  the  greatest  care  in  the  choosing  of  his 
grandfather. 
Mrs Broadhead, very erect and  rather  regal  received me graciously while Honor apparently quite 
unaware of the deep  impression that she was creating‐ greeted me very naturally as her brothers’ 
friend.  With her bronze‐coloured curling hair and glorious colouring she made a captivating picture.  
That  I was  to have  the privilege of  living  for several weeks under  the same  roof as  this  lovely girl 
seemed to be too good to be true!  It made me painfully conscious of my own deficiencies, for I was 
a callow youth and lacked the easy charm that made Archie so popular with both men and women. 
Almost two years had elapsed since my mother’s death and it was balm to me to be admitted into 
the family circle, and I was surrounded by the gracious  influences of refined and cultured Christian 
women, so like my own dear mother in their social background, and in their tastes and way of life! 
Archie was  tied down  to office hours, so  it  fell  to my happy  lot, during slack periods  in College  to 
show Honor some of the beauty spots of the Peninsula.  She was an excellent walker (in fact Archie 
rather deplored what he called her “schoolgirl stride”. 
On beautiful, and  long to be remembered Spring day, we climbed to the top of Lion’s Head, using 
the chains to negotiate a difficult bit or rock climbing. 
In a very natural way our association ripened  into friendship, and on my part,  into  love.   I found  in 
Honor qualities  that appealed  to me very strongly  indeed.    I was not only  the  fresh beauty of her 
complexion  that attracted me but  in her  I sensed a sweet  reasonableness – also qualities of  truth 
and  steadfastness,  inspiring  confidence  in  her  ability  to  fact  the  ups  and  downs  of  life  without 
faltering.    I  loved  the quiet modulation of her  tone of voice – which  I knew would never become 
strident  under  emotional  stress.    In  addition  to  all  this we were  in  close  accord  in  our  religious 
convictions. 
I appreciated the trust tacitly reposed in me to preserve a brotherly relationship towards Honor.  To 
have spoken  to her of my  love would have been a betrayal of  that  trust, moreover  I realised how 
unfair  it would be for an unqualified and penniless boy to seek to place any obstacle  in the way of 
Honor’s freedom to choose a mate from among the admirers that would inevitably surround her on 
her return to England.  At the same time I wanted Honor to know that her friendship was precious to 
me, so shortly before we parted, I spoke frankly to her mother and secured her permission to write 
to Honor occasionally. 
Inexorably those halcyon days drew to a close and with the ending of the Exam  in mid‐December I 
had to say good‐bye and betake myself to Roderick’s farm – there to await the results of the exam.  
Honor and her mother were due to return to England soon after. 
By the middle of 1905 (or thereabout), Roderick had acquired a good knowledge of sheep farming 
under Mr Collet, who was so well satisfied with his progress that he leased to him – with the option 
of purchase – a small farm and Jachtpoort on which there was an old stone‐walled thatched cottage.  
That has a romantic sound, but the Karoo farm houses were seldom attractive.  However, Roderick 
cleaned  it up and made  it habitable,  if not comfortable.   With a  little assistance  from  father, who 
made the farm his headquarters, Roderick made a success of his farming, but  it was a  long, up‐hill 
struggle and was made at the cost of very hard work and great self‐denial. 
From 1905 onwards  I  spent my vacations at Roderick’s  farm  in order  to economise on board and 
lodging, so  from about  the middle of December 1905 until  the end of  January when my period of 
pupillage was due to start I had a rather slack time at the farm.  I was too raw to be of any real help 
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in the farming.  However, Roderick and I did tackle the job of ceiling the living room of the cottage.  
This was a real need, for the thatch, though weather‐proof, so was dust laden that with every gust of 
wind one had  to  shield one’s  tea or  coffee  from  the  shower of dust  that was  shaken out of  the 
thatch.    Ceiling  boards  were  used.    These  had  to  be  nailed  on  to  the  rafter  from  below.    The 
hammering  of  nails  vertically  above  one’s  head  is  not  an  easily  acquired  skill:    if  we’d  had  the 
protection of  spectacles or eye glasses we  could have  looked up without being nearly blinded by 
dust and we might have avoided hammering our  thumbs  instead of  the nails. By  the  time  the  job 
was done our backs ached all over, our eyes were bleary and our thumbs so bruised that we ended 
up barely on speaking terms! 
At the farm, I had ample time to review the past and plan for the future.  I knew with certainty that 
my love for Honor was no mere passing fancy stimulated by propinquity, and I was resolved to spare 
no effort in the attempt to reach a position in which I could honourably tell her of my love and ask 
her to wait for me.  Ambition to achieve wealth and position played very little part in this resolve.  I 
had  little  craving  for  more  eminence  or  power.    The  height  of  my  ambition  was  to  establish  a 
Christian home of my own and have enough money  to  support a  family  in  reasonable comfort.    I 
have never wanted  to push other people around and when  later  in  life was put  into positions of 
some authority,  I derived  little satisfaction  from the exercise of such authority.   What did give me 
satisfaction was a stream‐line official procedure, and to provide the public with the kind of service to 
which it is entitled. 
The results of  the exam  in  the Theory of Land Surveying were published  towards  the end of 1906 
and as I had passed the exam, I returned to Cape Town where I hoped to receive a thorough training 
in the practice of Land Surveying. 
The  Regulations  governing  the  admission  of  Land  Surveyors  in  the  Cape  Colony  prescribed,  in 
addition  to  the passing of  the University Examination,  the passing of a Practical Examination held 
yearly in February, and thereafter the satisfactory performance of a trial survey.  No syllabus for the 
Practical Examination was available, nor was any definite period of pupillage prescribed; but to pass 
the exam a  candidate needed a  considerable amount of practice  in  the  computations  involved  in 
triangulation and other types of surveying – in fact it was generally accepted that the requisite skill 
in computing and experience in dealing with problems of land registration could not be acquired in 
less than one year of training as an Assistant to a practising Land Surveyor. 
During 1905 my father and I had discussed the question of my practical training.  Neither of us had 
ever  made  the  acquaintance  of  a  Surveyor  and  we  were  woefully  ignorant  of  land  registration 
procedure.   We  learned, however, that a daughter of a widowed member of father’s congregation 
was married to a Surveyor, whom we shall call Mr X.  He was an Irish‐born, Australian Surveyor who 
had  drifted  to  the  Cape  and  had  been  admitted  to  practice  in  the  Cape  on  the  strength  of  his 
Australian qualifications. 
Father and  I  interviewed Mr X and he agreed  to  take me on as a pupil assistant  in 1906  if  I duly 
passed  the  University  Examination.    I  found  out  later  that  Mr  X’s  experience  in  Surveying  was 
confined to the layout and subdividing of town plots using only the “traverse” method and that he’d 
had no experience whatsoever in triangulation! 
Before the end of 1905 the wave of prosperity that Cape Town had enjoyed throughout the 1899 – 
1901 war had receded and was followed by a very severe depression in which property values sank 
to such a level that some owners were reported to have removed the roofs of unoccupied homes in 
order  to  avoid  the  payment  of municipal  rates  thereon!    In  these  circumstances Mr  X’s  practice 
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dwindled to almost nothing.    In fact, throughout 1906 the only survey undertaken by him was the 
subdivision  of  one  town  plot  and  a  preliminary  survey  of  a  road  with  a  view  to  the  further 
development of an estate.  Mr X seems to have had other business interests that involved frequent 
absences from the office and  I was  left  largely to my own devices and spent my time  in practising 
draftsmanship and in acquiring speed in survey computing. 
No‐one could venture to prophesy how  long the depression would  last, but the prospects of being 
able to make a decent  living as a Surveyor were gloomy  indeed and  I felt   the need to have some 
additional qualification.  I realised that having progressed thus far, it would be the height of folly to 
fail to qualify as a Surveyor.  I therefore persevered with the learning as much as I could pick up the 
practical side of surveying.    I still wanted to be a Civil Engineer and  it seemed to me that  if  I could 
obtain a degree in Maths and Science it might prove to be a step towards becoming qualified. 
The first step towards a degree for all under‐graduates was the passing of the Intermediate Exam in 
Arts in which English, Latin, Maths and Modern Language were compulsory subjects.  I hoped that in 
Maths, Physics and French I should not require much extra study but realised that I’d have to work 
hard at Latin and English Literature.  I duly sat for the exam in December 1906 and passed. 
There was one aspect of survey‐practice  in the Cape  in which  it was particularly unfortunate that  I 
received  no  help  from  Mr  X.    This  was  the  procedure  to  be  adopted  in  subdividing  a  property 
represented on a diagram based upon an erroneous survey.  The problem presented little difficulty 
in  the  Transvaal where  it was  laid  down  that  if  the  original  survey were  found  to  be  erroneous 
beyond  1  in  1000  the  diagram  had  to  be  cancelled  and  an  amended  survey made  of  the whole 
property before any sub‐divisional diagram could be approved. 
It may be of interest if I point out that the adoption in the Cape Colony of a policy similar to that of 
the Transvaal would have  imposed an almost  intolerable burden on  land‐owners.   Because of  the 
operation  of  Roman‐Dutch  law  and  the  Afrikaans  tradition  relating  to  inheritance,  it  was 
comparatively rare for a  large farm to remain un‐subdivided for more than one generation.   There 
was  thus a demand  for  the  services of  Land Surveyors.     Survey  costs must, however, bear  some 
reasonable relation to  land values.   Three or four generations ago these values were very  low, and 
farmers could not afford to pay adequate survey fees.   There was therefore  little  inducement to a 
well‐qualified man  to  take  up  a  country  practice, where  the  costs  of  transport were  heavy,  and 
where, owing to the primitive way of life of many of the farmers, the discomfort of the living on the 
farms was a factor that could not be ignored.  In these circumstances the Government could not in 
these  early  days  maintain  a  high  standard  of  qualification  for  admittance  to  practise  as  a  Land 
Surveyor – In fact almost everyone who knew enough trigonometry to be able to compute a triangle 
was allowed  to practise.   Some of the early practitioners not only used defective  instruments, but 
were also unable to appreciate the effect of  ill‐conditioned triangles on the accuracy of their work.  
Many of them failed to apply adequate checks.    It  is therefore not surprising that many of the old 
farm surveys in the Cape Colony were far from accurate.   For  instance, I was once consulted about 
the disposal of a farm near Middleburg (Cape) the area of which, according to original diagram and 
title deed was some 4000 Morgan, but which on resurveying had been found to be more than 400 
Morgan less than the registered area.  Errors of that magnitude were not uncommon. 
In  dealing  piecemeal  with  the  subdivision  of  an  erroneously  surveyed  property  –  i.e.  without 
resorting to the resurvey of the whole farm – a device known as “the red‐line system” was adopted 
in  the Cape prior  to  the coming  into  force of  the 1927 Act.   Under  this device or convention,  the 
Surveyor  in  framing  his  sub‐divisional  diagram would  show  the  true  positions  of  the  beams  and 
boundaries  in red  ink, and the erroneous positions as represented on the original diagram  in black 
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ink.  He then gave two areas, viz. the area of the figure in black (which was the area to be quoted in 
the deed of transfer) and the true area according to the red  lines.   Numerical data relating to both 
red and black  figures were separately  tabulated.   Before  framing his diagram,  the Surveyor would 
plot his red figure on tracing paper, which he would then super impose on the original diagram for 
the purpose of the comparison.    If he  found that not all of the boundaries of the original diagram 
had been wrongly represented, the most natural superposition to adopt for the red figure would be 
that  in  which  the  discrepancies  were  minimal,  but  in  an  attempt  to  prevent  confusion  over 
subsequent  surveys  the  Registry  Surveyor  enforced  a  convention which  laid  down  that  the  new 
internal sub divisional boundaries shown on both red and black figures must coincide in direction. 
So far as I am aware no official explanation of the red‐line system had ever been published, nor had 
any directive been issued regarding the convention relating to the co‐incidence of new sub‐divisional 
boundaries.  Young surveyors were expected to learn about it in their pupillage.  Older practitioners 
had become aware of it through the rejection of their diagrams.  As Mr X did no farm surveying he 
remained in compete ignorance of the convention. 
In  the  Practical  Examination  held  in  February  1907  one  of  the  papers  set  a  problem  in  which 
differing red and black data were given relating  to a  farm  from which a stipulated area was  to be 
deducted for transfer purposes.   Candidates were required to compute both the red and the black 
numerical data to be recorded on the sub‐divisional diagram.  In blissful ignorance of the convention 
described above I computed the position of a dividing line which embraced the true stipulated area.  
I then computed the data of the black figure in which the discrepancies between the red and black 
figures were fairly evenly distributed. 
Through the whole exam  I had felt fairly confident of success; so when the results came out and  I 
learned that I had failed I was very badly shaken.  Not only had my self‐confidence received a rude 
shock, but  the  thought of my  father’s disappointment after all his  self‐sacrifice was hard  to bear.  
The examination was a Departmental affair, run by officials of the Surveyor General’s Office of the 
Registry Surveyor.  Marks were not made known nor were any explanations given.  Several months 
afterwards,  I  learned  indirectly  through a Surveyor on  the  staff of  the Registry Surveyor  that any 
candidate who showed ignorance of the red‐line convention was doomed to failure in the Practical 
Exam,  irrespective of success  in the other papers.    I then discussed the matter with better‐trained 
candidates and learned about the convention – otherwise I should again have been “turned‐down” 
in the 1908 exam. 
It may be of interest to consider some of the objectionable features of the Red‐line System, such as: 
(1) It  allowed  of  the  entry  in  the  Deeds  Office  Registers  of  areas  of  properties  known  to  be 
erroneous, for it was only on the relevant diagrams that the differences between the registered 
areas  and  the  true  areas  were  disclosed.  These  differences  were  a  source  of  distrust  and 
puzzlement to uninformed owners.  
(2) It facilitated the shifting of beacons by dishonest owners, for no evidence was called for in order 
to indicate that the beacons adopted by the Surveyor were acknowledged by adjoining owners. 
Except  where  the  true  position  of  a  beacon  was  clearly  indicated  by  topographical  features 
shown on the original diagram the Surveyor had no means of discerning whether a discrepancy 
was due to an erroneous original survey or to a tampering with the beacons. 
(3) In Cape Town many owners had built right up to their street boundary, and later enclosed strips 
of the street as front gardens. If a Surveyor neglected to hunt for the original pegs defining the 
street, and included the encroachment in his red‐line figure, this could eventually be accepted as 
evidence that the red lines indicated the position of the true street boundary. In this way some 
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streets originally 40 feet wide have been narrowed down to 30 feet and even less; for in view of 
the evidence of  the diagrams municipal officials would  in  such a case  find  it difficult  to prove 
that the fenced‐in gardens were in fact encroachments. 
 
The Cape system under which every diagram was subject to two separate examinations: one by the 
Surveyor General, and the second by the Registry Surveyor (who was an official of the Deeds Office) 
was extremely burdensome to Surveyors – especially to those practising far from Cape Town. When I 
moved  to  the Transvaal  I was delighted  to  find  that  the Surveyor General’s approval of a diagram 
was final and complete. 
 
After the completion of the agreed period of one year in Mr X’s office and the writing of the Practical 
Exam, I had time to fill  in, for even  if I had passed the exam I could not have been admitted until  I 
was 21 –  i.e.  in 1908. There did not seem  to be  the slightest prospect of my earning a salary as a 
Surveyor Assistant, for the Depression had not lifted.  With Father’s consent I interviewed Professor 
Payne – Professor of Civil Engineering at the S.A.C. and asked for permission to attend the lectures of 
the final year of the Civil Engineering Course in 1907. This was granted on the understanding that I 
should not be eligible for the Diploma, as I had not attended the full course. The major difficulty lay 
in the fact that I had completely missed the Electro technology course. The arrangement suited me, 
however, for I felt that after having studied the subjects of the final year I could confidently apply for 
employment as an Assistant Engineer and eventually be allowed  to  sit  for  the Examination of  the 
Institution of Civil Engineers. (The Institution accepts as candidates for its exam only those who have 
had several years of practical engineering experience.) 
 
By the end of 1906 the number of students taking the Civil Engineering Course had steadily dwindled 
through  failures or discouragement; and only  two were  left  to  start  the  final year  i.e. 1907. They 
were Maasdorp and Howard. They had been contemporaries of mine when I was a Survey student, 
but  I  had  not  known  them  well.  They  received  me  cordially.  I  found  Norman  Maasdorp  very 
attractive. He was the son of Sir Maasdorp, a Judge. Sad to say he was killed in France in the 1914 – 
1918 war. 
 
I found the course full of interest and did not grudge the extra time spent in studying ground‐work 
that had been  taken by  the other students  in earlier years. On  the other hand, because  I was not 
expected to attend lectures in Surveying, I was able to attend additional lectures on Geology and this 
rolled two year’s work  into one. At the end of the year, I sat for the same final examination as the 
other two students, and when the results were made known,  I had the satisfaction of heading the 
short  list. The  course  in  Electro  technology  taken by Civil Engineers had been  completed  in  their 
earlier  year.  Both Maasdorp  and Howard were  rewarded  the Diploma  in  Civil  Engineering.  I was 
given a certificate to the effect that I had attended the lectures and had made satisfactory progress.  
 
When in 1916 the S.A. College was merged in the University of Cape Town all holders of the Diploma 
were automatically awarded the degree of B. Sc. 
 
By about the middle of 1907 it had been decided that old Mr Corderoy and Miss Gertrude Corderoy 
should return to England. There the old gentleman spent his last years in the Broadhead home. Mr 
John  Corderoy  then  gave  up  the  tenancy  of  Kenwyn,  and Archie  and  I  found  accommodation  as 
paying guests elsewhere in Sea Point. 
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At the close of the college year, I again found refuge at Roderick’s farm until it was time to sit for the 
Practical Survey Exam in February 1908. I thus had several weeks in which to resume my studies for 
the degree. This time  I passed the Practical Exam and forthwith set about my Trial Survey. For the 
performance  of  that  Trial  I  needed  a  theodolite.  There  was  no  one  from  whom  I  could  have 
borrowed  an  instrument.  Mr  X  possessed  only  one  and  it  was  so  antiquated  that  it  is  doubtful 
whether  the  authorities  would  have  regarded  it  as  suitable  for  the  purpose  of  a  Trial  Survey. 
Fortunately  this difficulty had been  foreseen and one of my  father’s  friends had arranged  for  the 
importation of a first‐class instrument. By present‐day standards, it was clumsy and horribly heavy, 
but it served one well, not only then, but all through the years of my life in the field. 
 
Candidates usually  took  from  two  to  three months  to perform a Trial Survey and prepare  for  the 
required  plan.  The  official who  dealt with  the  candidate was  an  experienced  Surveyor who  had 
formerly practised in the Transvaal, Mike Vos, who was much respected by the practising surveyors. 
Fred Maskew  and  I  submitted  our  results  at  about  the  same  time  and when we were  together 
summoned by Mrs Vos we appeared before him in fear and trembling.  He pointed out how each of 
us could have improved his methods, and then went on to criticise our draftsmanship.  In doing this, 
he sent for the plan prepared by another candidate.  It was really a beautiful piece of work and Mr 
Vos told us that this was the kind of work he expected of us.   Maskew and  I  looked at each other 
commiseratingly,  knowing  with  that  draftsmanship  of  that  order  was  quite  beyond  us  and  we 
visualised being turned down.  The Mr Vos smiled and said that although the plan was all that could 
be  desired,  the  survey  was  not  acceptable  and  that  the  candidate  was  being  “set‐back”  for  six 
months!  Each of us was required to make minor adjustments that took only a day or two and then, 
to our joy we were THROUGH!  All that now remained to be done was to take the prescribed Oath, 
pay a fee and at long last – I think it was in May or June 1908, we were qualified Land Surveyors.  But 
of clients, there were none!  Maskew eventually drifted to the Reef and took up Mine Surveying – a 
horrible job, but quite lucrative. 
 
My father thoroughly approved of my desire to graduate and promised that he would continue to 
support me until the end of the year,  i.e. 1908 and  in the  latter half of the year to pay Laboratory 
fees at  the College  to enable me  to do  the necessary practical work  in Geology.    I had  to  rely on 
private study to see me through the Pure Maths and Applied Maths.  The Professor of Geology and 
the  S.A.  College,  Professor  Andrew  Young,  was  very  kind  to  me  and  helpful.    It  was  he  who 
encouraged me to try for Honours in Geology. 
A  young  South‐African  born German  named  Burmeister  had  approached  the  Professor  regarding 
instruction in practical mineralogy with a view to doing prospecting for minerals in S.W. Africa.  The 
Professor suggested that I take on the job of coaching Burmeister, point out that as Burmeister was 
required to pay lab fees, these would cover my laboratory fees not only during the coaching periods 
but throughout the whole term.    I cannot remember how  long this arrangement  lasted, but at the 
end Burmeister put forward a proposition that I should accompany him on a prospecting expedition 
in S.W. Africa.  He was to pay all expenses and I was to have a share in any discoveries.  I consulted 
with Mr Oxenham, a friend of my father, who was a wool merchant and had received his business 
training in Germany.  S.W. Africa was then a German possession and Mr Oxenham warned me that if 
we did find anything the German’s would see to it that I, as a Britisher, would get little profit out of 
it.  This happened before diamonds were found in S.W. Africa.  I sometimes wonder whether I was 
well‐advised to refuse the offer.  On the other hand, I do believe in Divine guidance and I know how 
easily dessert expeditions can end  in disaster, and  instead of becoming rich we might have died of 
thirst. 
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I sat for the B.A. exam in December.  The papers in Pure Maths and Applied Maths were stiff, and I 
did  not  feel  very  confident  of  success.    The  full‐time  student  enjoying  the  advantage  of  being 
subjected to regular tests, in which his answers were criticised and any difficulties explained.  He can 
thus face the final exam with a fair  idea of what measure of success to expect.   In Geology I found 
both  the Pass papers and  the Honours papers well within my compass.   As soon as  the exam was 
over I left Cape Town for the farm. 
 
Roderick had decided to exercise his option to purchase the farm but before title could be registered 
the  property  had  to  be  surveyed.    This  task  I  undertook  upon  my  arrival.    Mr  Collett’s  whole 
property, of which Roderick’s farm formed part, comprised two or more separately registered pieces 
of land, my task was complicated by some long forgotten and unregistered exchanges of land that a 
former  owner  must  have  entered  into  and  of  which  Mr  Collett  had  no  knowledge.    I  did  the 
necessary  survey  and  framed  the  diagram,  leaving  the  lawyer  the  task  of  unravelling  the  legal 
complications. 
 
On the day when the B.A. exam results were expected, Roderick and I drove to the nearest telegraph 
office  –  at  the  Roodepoort  Railway  Station  –  and  were  handed  a  congratulatory  telegram  from 
Archie,  just received, announcing my passing with a First  in Honours  in Geology.   What a thrill the 
news gave me! This was followed by a joyous thankfulness to God, and a deep sense of satisfaction 
that, now that I was academically equipped for life, I could write to Honor and tell her of my love.  I 
rejoiced to in the knowledge that my father would be gratified to feel his self‐sacrifice on my behalf 
had not been  in vain.    (I may remark  that  today many hundreds of students are graduating yearly 
from  South Africa’s nine  universities,  but  in my  day  I do not  think  the  total number of  students 
graduating annually ever reached the 100 mark.  Accordingly even a Bachelor’s degree was regarded 
as something of a distinction).   
That same evening I wrote to Honor telling her that I loved her and that ever since I had first got to 
know her it had been my foremost aim in life to win her love and eventually to marry her.  I told her 
that I realised only too well that several years must elapse before I could support a wife and on that 
account I would not reasonably expect her to engage herself to me for an indefinite period; but that 
for my part  I unreservedly offered her my  love and  loyalty, pledging myself to ask for her promise 
me  as  soon  as  I  had  a  reasonable  prospect  of  being  in  a  position  to  support  her.    I  was  quite 
confident  that Honor would not  just  keep me on a  string, but would  let me know  if my  suit was 
hopeless, either because of some other attachment or  through an unwillingness  to  leave England.  
All that  I could reasonably hope for was a reply by  letter some six weeks  later,  intimating that my 
suit was not definitely rejected, my joy was therefore greater when only three weeks later I a cabled 
reply reading: “Ruth Chapter 1 verse 16”.   The passage referred  to reads “Intreat me not  to  leave 
thee for whither thou goest, I will go …………… thy people shall be my people, and thy God my God” 
Even now, after more than 53 years of married  life, I cannot read without deep emotion that most 
beautiful of all stories of selfless love and devotion.  I was thoroughly characteristic of my dear Amor 
to no niggardly response to my marriage proposal, but to commit herself to me as unreservedly as I 
had committed myself to her.  It just kindled my love for her afresh.  Mr Broadhead’s consent came 
later by post.  Thus it came about that early 1909, when we were both 22 years of age we became 
properly engaged.  In due course a very modest ring was sent to symbolise our engagement. 
 
The  family  finances  did  not  admit  to  my  journeying  to  Cape  Town  to  attend  the  Degree‐Day 
Ceremony.    It  was  always  a  great  reason  because  of  the  intense  rivalry  between  the  different 
Colleges  over  the  number  of  “Firsts”  achieved  by  each  College,  my  degree  was  conferred  “in 
abstentia” 
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A  few days after  the receipt of Archie’s  telegram Father returned  from a  trip  to  the Ciskei, during 
which he had visited the Mount Arthur Mission Station, about half way between Queenstown and 
Lady Frere.  The work of the Mission was being hampered by the inadequacy of its water supply.  On 
the  mission  property  there  was  a  reasonably  good  site  for  a  storage  dam,  and  Father  had 
undertaken that I should make a survey of the site and prepare plans for an earth dam (pro deo of 
course).  Accordingly, a day or two later I went by train to Queenstown, where I spent the night and 
incidentally linked up with my old school pal Ted McConnelly, who had shortly before this joined one 
of Queenstown’s legal firms.  The next morning I travelled by Post Cart to a point where I was met by 
the Missionary in charge, The Reverend Taylor and conveyed to Mount Arthur.  During my holidays 
in the Karoo I had got to know something about irrigation and experienced no difficulty in preparing 
the necessary plans for the construction of a suitable earth dam.   Years  later when  I was with the 
Irrigation Department  at Cradock  I  found  that  the dam had  actually been built with  the  aid of  a 
Government loan. 
 
I met with much  kindness  from Mrs  Taylor  and  it was while  I was  there  that  I  received Honor’s 
momentous  cable,  and  learned  something of  the  Psalmist’s  joyous  thankfulness  to God when he 
sang  “my  cup  runneth over!”   The neighbouring  farmer, hearing  that a  Land Surveyor was  in  the 
vicinity, came to see me about the survey of a very small piece of land which adjoined his farm and 
which he wished to buy.  I did the job and collected my first fee. 
 
In all  this  time  I was  looking around  for an opening where  there was  some prospect of making a 
living  in private practice as a Land Surveyor.    I believed that God would guide me  in this quest.  If  I 
had  gone  to  Johannesburg  I  have  little  doubt  that  I’d  have  found  employment  as  a  qualified 
assistant, but it is astonishing how little the people of the Cape knew of conditions in the Transvaal.  
John X Merriman, at the time the Premier of the Cape Colony, had described Johannesburg as “The 
University of Crime”.     To unadventurous souls such as  I,  Johannesburg seemed  to be beyond  the 
pale!  I thought at the time that God was leading me to settle in Queenstown.  I made enquiries  in 
business circles and received cautiously encouraging replies, so I resolved to open an office there.  I 
found board and lodging with a private family at a surprisingly cheap rate, and Percy very kindly lent 
me some money to tide me over a few months.  God did indeed lead me there, but His Purpose for 
me was quite different to what I had planned!  One day as I sat in my office vainly waiting for clients, 
there  came  a  knock  on  the  door  and  in  walked  a  tall  and  somewhat  heavily  built  but  most 
distinguished  looking  elderly  gentleman who  introduced  himself  as  S.T.  Erskine,  a  Land  Surveyor 
from the Transvaal now on a visit to his son, a businessman in Queenstown whom I knew as Captain 
of the Tennis Club that I had joined.  After chatting for a while he left saying he would call again.  He 
called several times and I found him to be a mine of information about the Transvaal.  He had been 
one of the pioneers of the early gold rushes  in the Eastern Transvaal  in and around Barberton and 
Pilgrims Rest.  He had also taken part in the laying out of Johannesburg.  He described conditions of 
travel  in  these  parts  of  the  Transvaal  where  there  was  no  railway:    by  horse  transport  in  the 
Highveld,  and  by  ox‐wagon  elsewhere  until  the  outbreak  of  East  Coast  Fever  had  checked  the 
movement of cattle.   He  told me that his  interests had  latterly shifted back to his early “stamping 
ground”  in  the  S.E.  corner of  the Transvaal.    I  learned  from him  some of  the history of  the  Land 
Concessions in Swaziland – How that in Republican days Swaziland was recognised as being under a 
sort a sort of suzerainty to the Transvaal, and that practically the whole country had been parcelled 
out  by  the  old  king  Umbandine  and  rights  thereto  had  been  granted  to White  Concessionaries.  
When the British took over the Transvaal they were in a quandary about Swaziland, for under British 
law the Sovereign holds land only in trust for the nation and the concessions should therefore have 
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been regarded as invalid.  Eventually a compromise was reached under which, broadly speaking, one 
third  of  every  Concession  was  to  be  restored  to  the  Natives  without  compensation  of  the 
concessionaires.  A commission had been appointed with a brother of Earl Grey as Chairman, to sort 
out the whole affair.  In some cases where in the interest of the Natives it was thought desirable to 
set aside more than one third of any Concession, compensation was payable.  The boundaries of the 
Concessions were determined by  the Commission, and  thereafter  the country was divided  into six 
large areas and for each such area a Surveyor was appointed to define the Concession boundaries by 
rigorous survey.  As very few of these boundaries were straight lines the surveys provided profitable 
employment  for  the  selected  Surveyors.    An  arrangement  was  made  with  the  Transvaal 
Administration  whereby  the  Surveyor  General  of  the  Transvaal  was  also  Surveyor  General  of 
Swaziland.   This arrangement  remained  in  force until after 1947.   The  survey was controlled by a 
General Triangulation and the work was carried out  in a highly satisfactory manner.    It was hoped 
that  the  surveying  of  the  Concessions  would  be  completed  by  the  end  of  1909.    Many  of  the 
Concessions  were  now  owned  in  undefined  shares  by  several  persons  who  were  impatiently 
awaiting the completion of the general survey and the registration of their title deeds so that they 
could have their individual portions defined. 
 
Topographically  the Southern part of Swaziland was much more  closely  linked with  the Transvaal 
than  the  rest of  the Territory.   The main  road of entry was  through Piet Retief, a  small Transvaal 
town  situated  some  12  miles  from  the  border.    North‐South  traffic  within  Swaziland  was  often 
blocked for months at a time by swollen rivers.  Consequently much of the business connected with 
Southern districts of Swaziland was transacted in Piet Retief.  It was there, that some time previously 
Mr Erskine had carried on his practice. 
 
Eventually Mr. Erskine told me that on account of age he wished to retire from active practice, but 
had promised his clients that he would try to find a suitable successor.  He had enquired whether I’d 
consider taking over his practice.   He realised that I had very  little capital to draw upon and he did 
not underrate the difficulties that would have to be surmounted.   He told me that frankly most of 
the  farms  in  the  Piet  Retief  District  were  poor  and  backward,  have  barely  recovered  from  the 
devastation of their farms  in the  last stages of the Boer War when the ravages of East Coast Fever 
wiped out their cattle!   Many of the farms and most of the Swaziland Concessions were owned by 
Highveld farmers who used them for winter grazing only.  Accordingly any Surveyor practising in that 
area would have to provide his own transport and camping equipment comprising: 
1. Two riding horses with saddles and bridles 
2. A  tented wagon  suitable  for  the  conveyance over  rough  country of  surveying equipment, 
supplies of  food  for himself  and  the Native  staff,  also  fodder  for  the horses  and draught 
animals.    Such wagons were usually  equipped with  a  kartel  (riempie bed)  and  a  table of 
sorts. 
3. One small cottage tent for the housing of the Natives. 
4. Draught  animals.    This  was  a  major  problem.    Oxen  could  not  be  used  because  the 
movement of all cattle was restricted under the East Coast Fever Regulations.   The cost of 
maintaining  a  team  of  horses  was  prohibitive.    Mules  could  be  used  only  if  immunised 
against horse sickness for but the price of immunising mules was excessively high.  The only 
practical alternative was to me donkeys. 
 
Mr. Erskine’s proposal was that I should acquire this necessary outfit, arrange for its being railed to 
Volksrust and proceed thither by train to take delivery of the whole outfit and there await his arrival, 
when arrangements would be made for conveyance over the 70 odd miles of road to Piet Retief.  On 
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arrival, there he would introduce me to the local personalities until such times as I was admitted to 
practise in the Transvaal he would supervise the carrying out of certain surveys that were pending.  I 
was to pay his expenses and thereafter pay to him a percentage of all survey fees earned by me until 
the sum of €90 had been paid.  After that sum had been paid, the practice would be mine. 
 
The  proposal  was  a  very  generous  one  but  I  was  aghast  at  the  prospect  of  being  so  deeply 
committed.    If  I had not believed that God was opening up the way for me to earn a  living  I’d not 
have had the courage to accept the offer.  Percy had agreed to back a bill for €100 and I thankfully 
agreed to Mr Erskine’s proposal.  It was a real “venture of faith” for I had no guarantee regarding Mr. 
Erskine’s bona fides.   I knew however, that  in answer to my Father’s prayers I’d be preserved from 
disaster provided that I obeyed the leading of the Holy Spirit and committed myself to His guidance 
and protection. 
 
I arrived at Volksrust in the depths of winter.  It was bitterly cold, and no Native could be induced to 
look after the animals or to take on the job of wagon boy.  For some days I had to break the ice on 
the public water trough to give the poor beasts their morning drink.   The wagon  intended  for this 
was to be added at Piet Retief, was ready for delivery and when Mr. Erskine arrived he managed to 
induce two Afrikaner school boys of 15 and 16  (it was the  June‐July holidays)  to help me with the 
driving of the team of donkeys. The animals were quite untrained and the  journey took 6 days. At 
night we dossed down under the wagon! I had for a mattress two grain bags which I stuffed with dry 
grass; and for covering I had an old overcoat and one rug – mostly cotton.  On our first night, outside 
the town of Wakkerstroom, I had to keep moving in order to endure the cold. Next morning the veld 
was so white with frost that it looked as if snow had fallen. 
 
Mr Erskine, who  seemed  to know everybody,  found  that a  light 4‐wheeled  carriage was awaiting 
transport  to  a  function  in  Piet  Retief,  so  he  arranged  to  drive  it  down. He  borrowed  a  harness, 
unspanned my two ponies and drove to Piet Retief in two days in comparative comfort, but entirely 
without help except when he spent a night at a roadside store. I doubt whether the ponies had ever 
before drawn a carriage –  they were bought as  riding horses – but Mr Erskine was a wizard with 
horses. His father was an Army Colonel who had mostly served abroad and Stuart Erskine had been 
brought up  in  the home of a  titled Uncle.  In  those days  the gentry of England  took great pride  in 
their horse and a spanking team of trotters was as much a prestige symbol as to the possession of a 
Rolls Royce today. Young men took great pride in their horsemanship. In that atmosphere Mr Erskine 
had developed a great love for horses, though I don’t think he was interested in “The Turf”. The only 
time I saw him lose his temper was when in Piet Retief our stable boy failed to get up at dawn to give 
the horses their vitally  important early‐morning feed. At one time his four‐in‐hand was well known 
in the Transvaal.  An old farmer told me that if toward evening he saw a spanking four approaching 
in a  cloud of dust he would exclaim “Daar kom ou Erskine aan  ... vanaand  sal ons  lekker gesels”. 
Horses  sometimes develop  the distressing  fault of  “jibbing”. No one  seems able  to explain why a 
horse in harness will, for no apparent reason, refuse to budge. In such cases, no amount of cajolery 
or punishment has any effect. I’ve known a horse to hold up a journey for an hour or more. Horses 
are nervy animals and  the  liability of a horse  to  jib  is probably  the effect of  inept handling during 
training.  Surprisingly I’ve never known a horse to jib under the saddle. In a classic American novel, 
“David Harum” by Westcott,  there  is  a  good  story  about  a  jibbing horse.  The Afrikaans word  for 
jibbing is “steeks”.  The amazing thing about Mr Erskine’s handling of horses was that no horse ever 
jibbed when he held the reins.  I knew of one case in which an unfortunate driver sat helpless in his 
vehicle in the middle of a street for over an hour, unable to get his pair of horses to move forward. 
Mr Erskine offered to help.  He went to the head of the jibbing animal, talking soothingly to it all the 
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time,  stroking  the neck and  fondling  its nose.   After about 5 minutes he climbed  into  the driver’s 
seat, took the reins, gave the whip a swish  in the air and called “gee‐up”, and off went the pair as 
quietly as me could wish! 
 
In the third day of our  journey by wagon we reached the edge of the High Veld escarpment, from 
which we had an extensive view of part of the Piet Retief District ranging from an altitude of about 
4500 feet above sea leave down to about 3500 feet. It looked beautiful rolling country, intersected 
here  and  there  by  running  streams  and  rivers,  and with  dark  patches  of  trees  growing  near  the 
farmsteads.  After the brownness of the Karoo and the then treeless “vlaktes” of the High Veld this 
stretch  of  “middle  veld”  attracted me  greatly  and my  spirits  rose  accordingly.  If  only  I  could  be 
assured  of  sufficient  work,  I  felt  that  this  was  the  kind  of  country  in  which  I’d  like  to  settle 
permanently.   Although  the  journey  took  at  least a day  longer  than  it  should have done,  for  the 
donkeys were untrained and in very poor condition – my time was not wholly wasted for I induced 
my young helpers to teach me a smattering of Afrikaans of which I had known practically nothing. 
 
I think  it must have been about the middle of July 1909 when I first set foot  in Piet Retief.   I was a 
very small dorp of fewer than 300 inhabitants and very primitive (the nearest railway line was over 
70 miles distant).   A  few  of  the  streets had  gravelled  strips of  carriage‐way,  the  rest were mere 
tracks.  There was no electricity and not street lighting.  On moonless nights the inhabitants did their 
visiting with  the aid of hurricane  lanterns.   Water was not  laid on but was available  for gardening 
and household purposes in open furrows supplied by strong perennial spring on the Townland. 
 
In addition  to  the  telegraph,  communication with  the outside world was maintained by post‐cart 
which ran twice a week from Volksrust and Piet Retief and back.   The post‐cart was a heavy, two‐
wheeled vehicle drawn by teams of six horses or mules.  The single journey was done in one day of 
13 hours, with 4 changes of team (if 5 teams were used).   Four passengers could be accommodated 
but  it  was  a  gruelling  journey.    Apart  from  a  half  hour  break  for  lunch,  the  only  opportunities 
afforded the passengers to stretch their legs were in the 10 minute breaks needed to change teams.  
The road was very rough indeed and the springs of the cart were designed to carry heavy loads.  One 
swayed backwards and forwards and sideways until every bone in one’s body ached.   
 
The  climate  of  Piet Retief  is  delightful  (the  greatest  drawback  being  the  violence  of  the  thunder 
storms in summer).  In the 8 years I spent there the heat of summer was invariably tempered by rain 
or by cooling winds  from  the South East, while  in winter  the  lowest  temperature  recorded was 6 
degrees below  freezing.   A glance at  the  topographical map of South Africa shows  that  in  the 150 
odd miles of country separating Piet Retief from the sea there are no mountain ranges high enough 
to cut off the cool and moisture laden South‐East winds, which are the prevailing winds in summer.  
From  the big escarpment which  forms  the Eastern boundary of  the High Veld  the  country drops, 
roughly  speaking,  in a  succession of  shelves or  terraces down  to  the  coastal plains.   The average 
rainfall at Piet Retief is about 35 inches, which is no greater than many other parts of the Transvaal, 
but it is in the incidence of that rainfall that Piet Retief enjoys the advantage, for soft general rains in 
spring can be relied upon to promote early growth of grass.  These early rains, combined with very 
heavy dew make Piet Retief eminently suitable for afforestation. 
 
The greater part of the District of Piet Retief  is  free of malaria, but  in  the  lower  lying areas of the 
South East of the town, precautions against contracting the disease must be taken in summer. 
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In  these  days  of well‐developed  railway  systems, networks  or  all‐weather  roads  and  fast moving 
motor  transport  it  is  not  easy  to  realise  how  important  was  the  part  played  by  animal  drawn 
transport in the early development of the country and I appreciate the extent to which the pioneers 
were dependent on their beasts of burden.  The springless buck‐wagon, 20 feet long and drawn by a 
span of 16  to 20 oxen was used, wherever possible,  for  the  transport of heavy  goods  and when 
tented,  it was  the  trekker’s home  from home.   Roads were mostly mere  tracks over  the veld and 
river crossings were made at “drifts” (or fords) where the riverbed was firm and wide and where the 
banks were not too precipitous.  In the rainy season, wagon transport was often held up for days at a 
time by swollen rivers.   Ox transport was painfully slow – averaging not more than three miles an 
hour with 20 to 25 miles as a good day’s trek.  In and around the towns, where there were gravelled 
tracks  lighter wagons on springs and drawn by horses or mules could be used.   The usual mode of 
transport  for  persons  and  light  goods  was  by  means  of  the  Cape  Cart,  a  two‐wheeled  vehicle 
generally drawn by two or  four horses.    In  the nineties  light Canadian built,  four wheeled vehicles 
called “spiders” began to replace the Cape Cart. 
 
Except  in  the very  level country,  the average speed of a horse‐drawn vehicle seldom exceeded six 
miles an hour.  Three stages of 12 miles each was as much as we could expect to accomplish in one 
day without a change of team; though in areas such as the Karoo where horses were mostly stable‐
feel, a day’s journey of 45 miles and even more, could be made.  
 
A  rider  on  horseback  was  not  hampered  by  rough  roads,  or  by  swollen  rivers.    He  could  often 
shorten a  journey by using  foot paths or cutting across country.    In his saddle  tops he could carry 
toilet articles and a change of clothes.  If he had to sleep in the veld a blanket could be carried under 
the saddle in lieu of a saddle cloth.  When overtaken by darkness he would hobble the horse and just 
doss  down with  the  saddle  up‐ended,  serving  as  a wind  screen  for  his  head.    Young men were 
inclined  to  despise  the  use  of  a  vehicle.    They  took  great  pride  in  their  mounts  and  their 
horsemanship. 
 
In retrospect, I find it difficult to imagine anything less auspicious than the mode of my arrival at the 
place in which I hoped to build up a practice and establish a home.  There was nothing of dignity in 
the small untended springless wagon, drawn by a team of half‐trained and  ill conditioned donkeys, 
in which I arrived. 
 
At  that  time,  however,  East  Coast  Fever  among  cattle  prevented  the  use  of  oxen  for  transport 
purposes,  while  in  summer  horse‐sickness  necessitated  that  stabling  at  night  of  horses  and  un‐
immunised mules.  Accordingly all transporting of heavy goods, in the Piet Retief district, was done 
by wagon drawn by immunised mules or by donkeys.  My outfit therefore attracted no attention. 
 
Mr. Erskine had secured accommodation for us both, also stabling for the horses, at the home of an 
old  retired  farmer  and big  game hunter who, upon his  second  (or was  it his  third) marriage  and 
handed over his farm to his grown up and elderly sons and had moved into town and was not averse 
to the taking in of two or three lodgers.  Mr Erskine had arranged for the immediate carrying out of 
the sub‐divisional survey of a farm not far from the town.   The wagon had been handed over to a 
competent German carpenter for conversion  into a tented wagon, complete with a Kartel etc., but 
our client arranged for the transport of my tent and equipment to his farm, so no time was  lost  in 
carrying out the survey under Mr. Erskine’s general supervision.   By the time this survey had been 
completed and the diagrams framed, the wagon was ready for use and our subsequent surveys I was 
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glad of its comfort and protection.  I grew to love the sound of rain drumming onto the double layer 
of canvass, only about 19 inches above my head, when lying in bed at night. 
 
The  technical  qualifications  of  Cape  Land  Surveyors were  recognised  in  Pretoria  but  before  they 
could  be  licensed  to  practice  in  the  Transvaal  they were  required  to  pass  a  somewhat  informal 
examination  in  the  Transvaal  ‐  Survey  Laws  and  Regulations  and  in  the  Gold  Law.    This  latter 
enactment  laid down  the procedure  to be  followed  in connection with mining enterprises; and as 
the many and varied  types of  surface and underground  rights had  to be defined by  survey  it was 
essential that Surveyors were able to advise land owners and other interested parties of the steps to 
be  taken  to  secure  their  rights.    In  the  early  stages  of  the Rand mines  a  good  deal  of  the mine 
surveying (underground) was performed by practising Land Surveyors. 
 
Mr Erskine was eager to return to Queenstown so as soon as some pressing surveys had been put in 
hand  I  arranged  to  visit Pretoria with  a  view  to being  licensed  to practice  in  the Transvaal.   This 
involved  the gruelling post‐cart  trip  to and  from Volksrust and  the  journey by  train  to Pretoria.    It 
was my first visit to the Capital, which was at the time a delightful little town.  The streets were not 
tarred, so in the autumn it was somewhat dusty.  When paying one or two visits in the company of 
an old friend of Cape Town days, I was intrigued by noticing that alongside the front door of many of 
the private homes there was hanging a small feather duster – so that visitors could dust their shoes 
before entering the home! 
 
I hadn’t very happy  recollections of  contacts made with  senior officials of  the Surveyor General’s 
Office  in  Cape  Town.    Their  attitude  towards  the  practising  surveyors  was  often  irritatingly 
patronising.   Even when  I was  transferred  to  that office  twenty one years  later  I  found  the  same 
attitude  of  superiority  and  suspicion  on  the  one  side  and  resentment  on  the  other.    The  trip  to 
Pretoria was costly  in both  time and money and  I couldn’t help  feeling somewhat apprehensive – 
what if I were turned down, my fears were groundless.  On reporting at the office I was courteously 
received  by  the  Assistant  Surveyor  General,  who  after  a  friendly  chat,  handed  me  over  to  Mr 
Maxwell Edwards who then held the post of Examiner of Diagrams. 
 
I found Mr. Edwards kind and considerate, nevertheless he put me through a searching examination.  
After he was  satisfied  that  I was  sufficiently  conversant with  the  laws  and  regulations  that  I was 
expected to know he took great trouble to explain the procedure to be followed  in the office.   He 
showed me how and where certain records were filed and  introduced me to the senior officials  in 
the various branches.   (In 1929 I had the privilege of serving under Maxwell Edwards when he was 
the Surveyors General at Bloemfontein, and was confirmed in my respectful and affectionate regard 
for  him  as  a man  really  dedicated  to  the  task  of make  is  part  of  the  cumbersome machinery  of 
government work smoothly and efficiently). 
   
Eventually I was introduced to the Surveyor General, Mr Gilfillan, and was duly admitted to practise 
in the Transvaal – in an atmosphere of good will on all sides.  I returned to Piet Retief in a thankful 
frame of mind and assured that I could rely on the help and guidance of these able and experienced 
officials in any case of need. 
 
By the beginning of 1910 the tide of depression that had engulfed the country since the Anglo‐Boer 
War, had definitely turned and in the Transvaal especially a new spirit of enterprise was manifesting.  
Proposals  for  a  Union  of  South  Africa  had  reached  an  advanced  stage  and  the  promise  of  an 
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extension of the Railway from Ermelo to Piet Retief and its eventual linking up with the Natal system 
at Vryheid, brought new life to the District. 
 
A few years previously, gold had been discovered on the farm Klipwal in the steep and rugged sides 
of  the  spectacular  gorge  of  the  Pongola  River.    One  of  the  big  mining  houses  had  spent  a 
considerable sum of money in testing and developing this gold bearing quartz reef by the driving of a 
succession of adits (or tunnels)  into the side of the gorge.   Like most recurrences of gold  in quartz 
veins this reef was patchy.  The main reef leader was over a restricted area, very rich indeed. In fact 
one official assay gave the astonishing figure of 56 ounces to the ton!    I had picked up the broken 
pieces of this reef, not larger than my fist, in which there sparkled several little “nuggets” of gold the 
size of a match‐head! 
 
A  syndicate was  formed  to exploit  this proposition on  the basis of a  contract with a  land‐owning 
Company, which also held the rights to minerals.  In terms of this contract the syndicate undertook 
to  carry  on  with  the  development  and  eventually  to  form  a  company  with  a  view  to  the 
establishment  of  a  stable  mining  concern.  Concurrently  with  its  development  programme  the 
syndicate was entitled to extract and crush enough of the one that was “in sight” to cover expenses.  
It is, of course, one of the basic principles of sound mining that further development should always 
accompany exploitation. The syndicate erected a ten‐stamp battery and, over a period of two years, 
ignoring its development obligations, it crushed every bit of reef that was in sight. Having thus done 
what  is  known  as  “picking  the eyes of  the mine”  it dissolved  into  thin  air,  leaving  to  the owning 
company  the  tasks  of  raising  fresh  capital  to  repair  the  existing  works  and  carry  out  further 
development works before any return could be expected.  
 
There are numerous recurrences of gold‐bearing quartz reefs in the Eastern Transvaal, and many of 
them  could  be  very profitably worked on  a  small  scale.  Some,  like  the  Klipwal mine,  are  spoiled 
through mismanagement, but still more came to grief through the greed of company promoters. On 
a farm adjoining Klipwal, there was a very promising proposition. If it had been worked on a modest 
scale, it would undoubtedly have brought in a handsome return on a small capital over a long period. 
However it fell into the hands of greedy speculators who sent a representative to London where in 
an effort to float a large company he squandered most of the money that had been raised. With the 
outbreak of war in 1914 the whole venture collapsed. 
 
Under the Mining Regulations complete plans of all underground workings had to be lodged with the 
Mining Commissioner every six months.  I think  it was  in 1910 that the Regulations were tightened 
up, and only duly admitted mine surveyors were permitted to sign the prescribed plans. As most of 
the Land Surveyors practising in the Reef had, for years, done much of the underground surveying of 
the mines,  it was  laid down  that every Transvaal Land Surveyor admitted prior  to  the date of  the 
Regulations would on application receive his certificate entitling him to practise as a Mine Surveyor. I 
waited myself of  this  concession, and having put  in a good deal of  study of a  text book on mine 
surveying, I was in a position to do the underground as well as the surface surveying that had to be 
done at Klipwal. The Mining Commissioner had obligingly  let me have some blue prints of out‐of‐
date plans showing how three‐dimensional plans should be prepared for submission to his office. 
 
Prospectors had discovered other reefs in Klipwal so it was eventually decided to proclaim the farm 
open for “public digging” under the Gold Law. I was instructed to carry out the necessary survey and 
arrange for the erection of the prescribed concrete or masonry beacons. All this work took up much 
of my time, but it proved to be highly satisfactory from a financial point of view. I learned much of 
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interest about mining and enjoyed  the contacts made with mining personalities, but  I disliked  the 
dirt and darkness of working underground, where the fumes left by explosives invariably gave me a 
headache. At the Klipwal mine the No. 3 Adit had been out of operation for some time and the winze 
(ventilations shaft) connecting  it with No. 2 Adit had become blocked so that the Adit was “blind”. 
While  I was making a  final measurement at  the end of  the Adit  there was an alarming rock‐fall of 
about a  ton or more of  the “hanging”  (roof) between my party and  the entrance.  It  left only  just 
enough space  for us  to crawl out. Had  the  fall been more extensive we’d have been  trapped and 
many hours would have elapsed before our absence would have been noticed. Old mine workings 
are certainly not safe. 
 
Reverting to the subject of over‐capitalizing small mining propositions, there was one undertaking at 
Klipwal  that  was  not  so  over‐burdened.  In  a  rather  inaccessible  kloof  I  came  across  a  3‐man 
enterprise:  an  old  Jewish  prospector  had  discovered  a  rich  leader  and  under  the  guise  of 
prospecting, and with no helpers other than  two Africans, he was quarrying his reef. The one was 
crushed by means of a pestle and mortar. A preliminary panning extracted a good deal of the gold. 
This was  followed by washing  the gravel over a small copper place suitably  treated with mercury. 
How he recovered the gold from the resulting amalgam he did not disclose, nor did he confide in me 
how  he  disposed  of  the  product  of  his  industry.   He  showed me  a  nice  little  hoard  of  gold‐dust 
however! 
 
My original  living quarters  in  the  town were  far  from  comfortable and afforded me  little privacy; 
moreover I needed and office  in which to keep my correspondence and survey records.  In making 
enquiries I found that part of a house facing the Church Square was to become vacant in early 1910.   
It comprises 3  inter‐communicating rooms.   The fairly  large middle room opened on to the Square 
and was thus suitable for an office, while the small side rooms could be used as single bedrooms or 
storage.   The other part of  the house at  the back had  its own entrance and was  let separately as 
bachelor quarters.  At the back of the house there was a fair‐sized yard, stable and Native quarters.  I 
gladly hired the front rooms with the right to share the use of the stables and the Native quarters I 
was able to arrange with Mrs Humphries, and excellent cook who catered for table boarders to have 
midday dinner at her house whenever I was in town.  In the veld, my Native boys were accustomed 
to cook my simple meals, so when  I has at “home”  they were able  to attend  to my breakfast and 
supper.    I had as much survey work as  I could cope with, though my  ignorance of Afrikaans was a 
handicap.  However, my Afrikaans‐speaking clients were good to me and were very willing to teach 
me.  Not once did they ridicule my efforts to speak the language nor did I lose any business through 
being  a  Rooinek.    In  that  part  of  the  Transvaal  the  farmers  all  spoke  Zulu  fluently  and  did  not 
encourage  their  servants  to  speak Afrikaans  so  I had  to acquire a  smattering of Zulu,  for  the  few 
words  that  I  had  learned  on  the mission  station  in Natal  in my  early  boyhood  had  been mostly 
forgotten. 
 
Whilst  engaged  in  the  calculations  connected with  the  sub‐division  of  a  large  farm  one  summer 
afternoon  in  1910  I narrowly  escaped being  struck by  lightning.    In  camp  the wagon was  always 
orientated to face the direction from which severe storms could be expected.   I had noticed that a 
heavy thunder storm was brewing and had only just securely fastened the front flaps of the wagon 
with the aid of Jonas, one of my survey “boys” had checked the security of the guy ropes and the 
other ropes by which the cottage‐tent was fastened to the side rails of the wagon when the storm 
burst upon us with a lashing, drenching rain and heavy thunder and lighting.  Calculating under those 
conditions was impracticable, so I lay on the bed with my head directly under the hindmast “bow” of 
the wagon, the back flaps of the tent were open and I gazed, fascinated by the spectacle of vivid and 
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almost  incessant  flashes of  lightning.   As  the wind  increased  in  violence  I began  to  fear  that  the 
cottage‐tent would  be  torn  from  its  ropes  so  I  jumped  up  off  the  bed  on  to  the  ground  and  by 
carefully  lifting  the back wall of  the  tent  I was able  to worm my way  inside where  I  found  Jonas 
sitting on the ground looking terrified.  I had just satisfied myself that the tent was secure and I was 
standing up when there came a deafening crash.  I felt as if someone had slapped me violently in the 
face with both hands.  Poor Jonas turned nearly white and literally tore off his boots to examine the 
soles of his feet.  It think the shoe nails must have conveyed a slight shock to his feet.  I crawled out 
to see what damage had been done and found that the lightning had struck the bow under which I 
had been lying, with my head less than 18 inches below it.  The current had travelled by way of the 
brake beam to the heavy rim tyres of both back wheels, whence it became earthed, tearing furrows 
in the veld  from each of the wheels and throwing up handfuls of earth on to my bed.   The break‐
beam was splintered and the canvas of the wagon tent had caught fire but the torrential rains had so 
saturated the canvas that the fire had not spread further than 3 or 4 inches.  If the rain had not been 
so heavy, my whole outfit would doubtless have been burnt.  I was sure then and I am still convinced 
that I was prompted by God to get off that bed about 2 minutes before the flash came! The sopping 
wet canvas of  the cottage‐tent was  like a cage,  insulating  Jonas and me  from  the heavy electrical 
discharge.   My other  two “boys” were unhurt.   Kleinbooi had been  sent  to  the  town  to  fetch  the 
post, while  the  “umfaan” was  rounding up  the horses and donkeys.    In  that  same  storm,  several 
mine‐labourers were returning home from the Rand along a foot path less than one mile from where 
I was camped.   They were all thrown  to the ground by a  flash of  lightning and two of them never 
regained consciousness. 
 
It was  the same year,  in 1910,  that Halley’s Comet made  its appearance.  I was  in  the  field at  the 
time.  It was a magnificent spectacle, lighting up the sky at night for – if I remember rightly – more 
than a week. 
 
I was  in  indebted  to Mr. Erskine  for his good office  in obtaining  for me  the services of a splendid 
survey  boy  –  a  young  Zulu  in  his  early  twenties,  Kleinbooi  by  name,  who  served  me  well  and 
faithfully unit he was about  to marry and  settle down.    In  the  following brief  story  I have pieced 
together what had been told me of Kleinbooi’s history:  When Kleinbooi’s father was a lad the Zulu 
King  (probably  Cetewayo)  sent  a  party  of  some  of his most  trusted  “indumas”  (councillors)  on  a 
friendly  mission  to  the  Swazi  King,  Umbandine.    Possibly  it  was  an  indication  of  his  peaceful 
intentions and good faith, he sent with them this lad who was a son of his by one of his lesser wives.  
The mission had been well received by Umbandine, but as soon as the party commenced its return 
journey some of Umbandine’s councillors declared that the real purpose of the mission was to spy 
out  the  land  and  persuaded  him  to  send  an  impi  after  them  and  destroy  them.    The  party was 
overthrown and all were killed with the exception of the little lad who hid away in the long grass.  A 
hunting party of Boers, of whom Achan Ferreira was acknowledged  leader, found the  lad and took 
him under their protection.  The boy attached himself to Ferreira and eventually settled on Ferreira’s 
farm as a squatter “labour‐tenant”.   By the time his son Kleinbooi was grown up, Ferreira’s farm had 
been divided between his  two  sons‐in‐law, Piet de  Jager  and  a German  farmer named Rate,  and 
Kleinbooi’s  home‐kraal was  on  the  part  occupied  by  de  Jager, where  the  old  Voortrekker, Oom 
Achan, was still living when I served in Piet Retief.  In response to an appeal by Mr. Erskine to Piet de 
Jager  to  find  me  a  reliable  servant,  he  allowed  Kleinbooi  to  enter  my  service.    Kleinbooi  had  a 
magnificent physique.  He was not tall but was immensely strong.  His superior lineage seemed to be 
recognised  by  the  local  Zulus  for  they  didn’t  seem  to  object  to  his  somewhat  condescending 
attitude.    In old Republican days Natives were not allowed on  the side‐walks  in  towns – Kleinbooi 
used  to swagger down  the middle of  the street where everyone made way  for him.   He  loved my 
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horses  and  draught  animals  and was  a  good  driver.   He was  scrupulously  honest  and  absolutely 
reliable.  He loved to exert his full strength; when removing the wagon wheels in order to grease the 
axles he disdained to crawl under the wagon, place the heavy  jack  in position and then  laboriously 
raise the wheel by using the clumsy spanner.    Instead he would set the  jack at the needed height, 
hand it to the “umfaan” with instructions to place it under the axle as soon as he himself had lifted 
the wheel.  He would then crouch with his back to the wheel and his hands clutching two horizontal 
spokes.  With a mighty heave the side of the wagon would be raised sufficiently for the “umfaan” to 
place the jack in position.  
 
On one occasion Kleinbooi’s strength go us out of a perilous situation whilst on whilst on trek.  There 
had been a good deal of rain and when we came to the Assegai River just before sunset, it was rising 
steadily (I had by then sold my team of donkeys and had a span of six mules).  We crossed the water 
safely, but on the steep ascent of the farther bank one of the back wheels sank alarmingly into the 
mud; and there we were stuck not many inches above the level of the rising river.  The mules pulled 
but could not get  the wagons  to budge.    In  the  rain we  tried  the usual stunt of  flinging  trees and 
bushes  into the mud.   Then Kleinbooi suggested that  I would  take the whip while he would  try to 
turn the wheel.  Putting hands and shoulder to the hindmost spikes of the wheel he heaved while I 
cracked the whip and the mules pulled ‐ to our immense relief the wheel turned and we climbed the 
bank to safety.   Greatly elated by his feat, Kleinbooi drove the mules to our destination chanting a 
little song of his own, celebrating his prowess in doing what a span of mules could not do. 
Kleinbooi’s  attitude  towards  Swazis was  puzzling.    In  the  Transvaal  he was  quite  friendly  to  the 
Natives of mixed Zulu and Swazi blood, but inside Swaziland he held aloof.  While I was engaged on 
the survey of a Concession well inside the territory a dance was to be held at the nearby kraal.  I had 
a full days calculating to do so I gave the boys leave to go to the dance.  Two of them were of mixed 
blood and went off happily.  (Natives always hold their dances in the day‐time).  Kleinbooi refused to 
accompany  them and  sat down on  the ground busily engaged  in  rubbing Dubbin  into  the  leather 
harness.    Whilst  he  was  so  occupied  a  young  Swazi  passing  by  in  full  dancing  array,  stopped 
alongside Kleinbooi and in accordance with Native custom waited a minute or two before speaking.  
From inside the wagon I looked on unseen.   Kleinbooi took not the slightest notice of the stranger.  
Eventually the visitor spoke the usual words of greeting.  Kleinbooi looked up at him then turning his 
head he spat  loudly and contemptuously on  the ground and  resumed his work without uttering a 
word!   After the young man had turned dejectedly away  I felt decidedly uncomfortable.   We were 
miles away  from  the nearest white people and  if  the dancers came upon us  to avenge  this  insult 
we’d be helpless.  We were, however, not disturbed.  Perhaps the youth had felt he would lose face 
if he related the incident. 
 
By the  latter half of 1910  it was becoming  increasingly difficult to cope with all the work that was 
being entrusted  to me and  I had  to give  serious consideration  to  the advisability of employing an 
assistant.  I was very loath to add to my commitments for many of my clients were slow payers, but 
the prospect of having some other Surveyor setting up  in opposition was still more distasteful.   An 
old school fellow, Theo Stranack, who has worked for Mr Maskew as a qualified assistant in Location 
Surveying  in the Transkei, and happened just then to be without employment agreed to join me as 
an Assistant.  He was engaged to a girl in the Transkei and his ambition was to return there, so he did 
not  wish  to  be  admitted  as  a  Surveyor  in  the  Transvaal.    He  occupied  the  second  small  room 
adjoining my offices and as we were good friends, we lived and worked together very amicably.  He 
was a very rapid and accurate computer.  As long as he was working “against the clock” he could fill 
sheet after  sheet of  calculations without making a mistake.   Even  in  the early  stages of  a  survey 
when  there  was  little  computing  to  be  done  at  night  he would  nevertheless work  at maximum 
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speed, because  if he slacked off his checks failed to work out.   Stranack’s calculating was an object 
lesson in efficient working of a mind under complete concentration. 
 
Notwithstanding  the  flourishing state of my practice at  that  time,  I  realised  that except under  the 
then  prevailing  condition  of  rapidly  rising  land  values,  I  could  not  reasonably  expect  to  be 
continuously employed.  I felt strongly, therefore, that it would be wise to engage in some enterprise 
that would provide an additional source of means to tide me over lean periods.  As the side‐line to 
their  farming,  some  of  my  clients  maintained  Wattle  plantations  and  found  that  production  of 
Wattle  bark  reasonably  remunerative.   When  once  established, Wattle  trees  do  not  need much 
attention other than protection from veld fires and an occasional clearing of weeds. 
There  could  thus be  little doubt  that  the completion of  the  rail  link with Ermelo would make  the 
growing of trees for both timber and bark a profitable enterprise and one that could be developed 
into a suitable side‐line  for me when work  fell off.   When  I heard that a piece of  land suitable  for 
tree‐growing was on the market I made enquiries and found that the owner wished to dispose of it 
because of  its awkward  shape – an elongated  triangle – and because a public  road  ran along  the 
whole  length of one of  its  sides.    These  features  are undesirable  for  general  farming but do not 
detract  from  the value of  land  for  tree growing.   The area was 200 Morgen, of which about 120 
Morgen were of good, deep soil.   On the remaining 70 Morgen there was a spring of water and a 
suitable site for a Native kraal.   Between this  land and the site on which a Railway Siding was then 
being constructed there was a public road, which was not crossed by any stream or other obstacle to 
all weather traffic.  The price was £2 a Morgan but a financial agent offered to negotiate a loan on 1st 
Morgan of the whole amount of the purchase price.  I accepted the offer and that is how I became a 
land  owner,  but  some months  elapsed  before  I  could  do much  tree‐growing.    It  think  it was  in 
February 1912 that I paid a young farmer to plough‐up 50 acres and sow Wattle seed therein. 
 
Amidst the demands of a growing practice and the tensions arising out of my unavoidable financial 
commitments,  how  thankful  I  was  to  be  able  to  observe  Sunday  as  a  day  or  rest  and  spiritual 
refreshment.    It was  then  that  I was  able  to write my weekly  letter  to Honor  telling  her  of  the 
progress being made  towards  the  fulfilment of my dreams of married bliss!   Her home was  in  the 
“Black Country” not  far  from Birmingham and  I gathered  from her  letters and  from an occasional 
communication  from  her mother  that  the  persistent  cold  and  damp were  menacing  her  health.  
Eventually I wrote to Mr & Mrs Broadhead telling them that I expected to be in a position to marry 
and set up home by the end of 1911 or early in 1912; but I rather hoped it would not be necessary 
for Honor to spend another winter in England.   Honor’s Aunt Marion Miller, her father’s sister, had 
also  suggested  that  Honor  should  spend  a  year  in  South  Africa  before  her marriage  in  order  to 
accustom  herself  to  conditions  in  this  country.    The Miller’s  home was  near  Boksburg where Dr 
Alfred Miller had his medical practice.  Their only son, Ewan, then at a Public School in England, used 
to spend some of his holidays in the Broadhead’s home (and by way of contrast, his other holidays 
were spent at Ascot with the Earl and Countess Roberts – Dr. Miller was the Earl’s nephew).  When, 
therefore  Mrs  Miller  warmly  invited  Honor  to  spend  several  months  in  her  home  I  strongly 
supported  the  idea,  so  towards  the  end  of  1910  Honor  arrived  in  Cape  Town  where  she  was 
welcomed by Archie who saw her safely on the train en‐route to spend a few weeks on Roderick’s 
farm.  I was able to get away for a short holiday and timed my train journey so as to meet Honor’s 
train  at  Noouwpoort  and  accompany  her  on  the  remainder  of  the  journey  to  the  farm  where 
Roderick and my Aunt Maggie Dowler – who was keeping house for Roderick – gave us both a warm 
welcome.   
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After my  return  to Piet Retief. Honor spent a  few more weeks at  the  farm and  then  journeyed  to 
Boksburg  where  she  remained  until  her  parents  came  to  South  Africa  upon  Mr  Broadhead’s 
retirement from the active ministry of the Methodist Church in the latter half of 1911. 
 
There was not in Piet Retief a house either for sale or to let that was suitable for the reception of a 
bride, so I had to build one.  An erf on which no rates had been paid for a long time came onto the 
market and  I bought  it  for £36.   The  construction of  the  railway had brought  competent building 
contractors into the town and one of them contracted to build my proposed 4‐roomed home for me.  
In connection with one of his railway contracts he had opened up a quarry of good building stone 
and so the foundations of our first home were of dressed stone.  The erf faced east and so the living 
room had North‐facing windows.  The design made provision for the later addition of another room.  
There were fireplaces in both the living room and the main bedroom.  The colour scheme was black 
and white.   The outbuildings  included Native quarters, a carriage shed and stabling  for 8 animals.  
The contract price  for all this was about £800.   The area covered by the house alone was close to 
1400 square feet.  Without taking the outbuildings into account this means that the house cost less 
than 12 shillings per square foot.  It shows how costs have mounted!  The house was attractive and 
well built.   When I visited Piet Retief some 36 years later it appeared to be much the same and was 
in good repair.  The house was completed in time for me to furnish it before leaving for Cape Town 
to be married. 
 
With both their children living in South Africa, Mr & Mrs Broadhead packed up and left England for 
the Cape.   They arrived  in the spring of 1911 and occupied a rented house  in Claremont for 2 or 3 
months,  Honor  having  joined  them  upon  their  arrival.    At  that  time,  the  Methodist  Church  in 
Claremont had no resident minister and Mr Broadhead was invited to take charge of the church as a 
supernumerary.  He bought a house not far from the church.  It was from this house that we were 
married  on  the  3rd  January  1912.   Honor’s  father  and my  father  both  officiated  at  the marriage 
ceremony in the Church.  Archie was bestman.  A reception was held at the Broadhead home, which 
they had named “Homelea”.  Archie lived with his parents at Homelea until he was married (with the 
exception of course of his period of war‐service).   After a very short honeymoon at Hout Bay: first 
motorcar ride for CSD! We entrained for our new home.   The  journey took four days.   The railway 
from Ermelo to Piet Retief had not been officially opened but passengers were allowed to travel at 
their  own  risk  on  a  construction  “caboose”.    It  was  not  very  comfortable  but  it  was  infinitely 
preferable to the post‐cart.  Honor did not find it easy to cope with housekeeping problems in such 
primitive  conditions – with  servants who  spoke only  Zulu,  cooking on  a  coal  stove  and having  to 
depend upon paraffin lamps for lighting.  There was no bakery, housewives mostly had to make their 
own bread.  Coal was cheap – three of four families would club together, hire a wagon and send out 
our “boys”  to quarry  the coal on a  farm a  few miles  from  the  town.   The coal‐seam, some 8  feet 
thick, cropped out conveniently on the side of a randjie (hillock), so the boys were able to shovel the 
coal directly onto the wagon.   The  farmer charged 2/6 per wagon  load.   Neighbours were  friendly 
and helpful.   For recreation there were tennis and golf.   Occasionally variety concerts and amateur 
theatricals were arranged using only local talent. 
 
We sorely missed the spiritual uplift of regular Church Services.  At first the only English services we 
had were  those  conducted  by  an Anglican  clergyman who  visited  other  centres  as well.    Later  a 
Methodist missionary named Wilks was stationed at Mahamba in Swaziland.  He was usually able to 
conduct monthly services  in English  in the courtroom.   There was no Sunday school, so we used to 
invite a few English‐speaking children to come to our house on Sunday mornings for a  little simple 
bible  reading  and  instruction  and  the  singing  of  hymns.    Mr  Wilks  had  an  enormous  area  to 
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supervise.  He used to travel in a light “buck‐board” drawn by a pair of mules.  The buck‐board was 
like a wooden tray mounted on wheels, with a seat bolted on to the tray.  It was a useful vehicle, for 
luggage could be easily loaded and off‐loaded.  On one vacation, Mr Wilks, a bachelor, had laid in a 
good  stock of groceries at Piet Retief en‐route  for Mahamba.   He  loaded  them  in a packing  case 
which stood loose on the buck‐board.  The Assegai River was not too full to be fordable and Mr Wilks 
was just congratulating himself in getting safely through, when he turned round and sadly watched 
his month’s store of groceries floating rapidly down‐stream.  He had underestimated the water! 
One December, Mr Wilks accepted our invitation to spend Christmas with us.    He planned to work 
his  way  Southwards  in  Swaziland  stopping  at  various  mission  churches,  the  last  of  which  was 
Mankaiana.   Thereafter he had to cross the Usutu River.   The drift there was sited where the river 
was  split by  an  island  into  two  streams.   At  all drifts  there were boulders or other  features well 
known to travellers whereby  it could be ascertained whether the stream was fordable or not.   The 
water was rising but Mr Wilks saw that he could easily cross the first stream in time but when he got 
there he was to his dismay that it was not fordable.  He then turned back with idea of returning to 
Mankaiana, only to find that the first stream had risen well above the safety  level.   There he was, 
trapped on that tiny island where he had to spend that day and Christmas Day as well – no Christmas 
dinner for Mr Wilks that year! 
 
A crossing of that same river a few months later provided an amusing spectacle for an onlooker who 
subsequently  told us about  it.   Some British Army officers on  the Reserve had been  loaned  to  the 
Swazi Administration.   Among these was Captain C who acted as magistrate at Mankaiana.   On the 
outbreak of war  in August 1914 Captain C received a cable  instructing him to proceed  immediately 
to Durban when he would be sent to rejoin his regiment.  The Usutu was however in full spate.  Most 
horses are  strong  swimmers  if  the  rider dismounts and  swims alongside  the horse with one hand 
grasping the saddle they can cross most rives.  Captain C was not a strong enough swimmer to adopt 
this method so he had to resort to something much less dignified:  choosing a place where the river 
was  not  turbulent,  the  Captain  put  some  of  his  gear  into  a  big  oval  galvanised  iron  bath with  a 
handle at each end.   To each handle a  long  rope was attached and a Native swimmer carried  the 
unattached end of one of the ropes across the stream where several Natives were assembled.  Then 
with both ropes kept taught by helpers on both banks, the bath was safely landed on the other side.  
After the transportation of all of his gear and nearly all of his clothes, the gallant Captain sat himself 
in the bath and landed safely on the other side.  I suppose a heavy flat stone had been placed at the 
bottom of the bath to add to its stability.  Oh, to have been there with a camera! 
 
I mentioned above that horses are good swimmers:  In or about 1922 I was sent to Gansbaai (near 
Danger Point, off which the Birkenhead was wrecked in 1852) to prepare a water supply scheme in 
the village.    An old fisherman there told me that when the sea is calm and clear the shadowy shape 
of the wreck can occasionally be seen.   He also told me that when he was a child a farmer  in that 
area used to own a magnificent horse which he had many years before assisted to land on the shore 
from the sea.  It must have been an officer’s charger on board the Birkenhead.  Helped doubtless by 
a current, the horse must, he reckoned, have swum 12 miles! 
 
In  summer,  travellers  tried  to plan  their  journeys  so  as  to  avoid being held up by  swollen  rivers, 
nevertheless we were often so delayed.  On one occasion, while waiting in enforced idleness for the 
Ishlelo River to subside I decided to test the power of a rushing stream.  A short distance below the 
drift  the  river entered a big pool and as  there were no  rocks  in between  there was no danger  in 
being carried down by the flood.    I stripped and started to wade across until the depth was about 
waist high, when the current suddenly seized me and toppled me over and over until I hardly knew 
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which side was up and which side was down.   This  lasted only a very short  time and  then  I  found 
myself  in a deep pool  in which  I swam easily to the bank.    I needed no further convincing that the 
crossing of a river in spate demands due caution.  Stranack and I nearly had a disaster in the Assegai 
River.  We had completed the survey of a farm on the remote side of the river and had to cross it on 
our return journey.  It was slightly swollen but appeared to be quite fordable.  Some miles upstream 
there was a Pont, but to get there would have meant a full day’s journey.  Stranack and I rode in the 
two‐wheeled  buggy  drawn  by  our  horses,  but  all  our  belongings,  including  instruments  and  the 
records of the survey were in the wagon.  In consultation with Kleinbooi we decided that if the buggy 
got across without difficulty  it would be safe  for the wagon, with  its six mule team, to cross.   The 
buggy got through easily, but  in midstream one of the wheels  jammed against a stone.   The mules 
struggled gamely until getting discouraged, the leading pair began to turn downstream.  This might 
have proved  fatal,  for below  the drift  the  river banks were  vertical, but  I  rushed  into  the water, 
grabbed the bridles of the  leaders and managed to straighten them out.   Then with the team once 
more pulling steadily, the wagon rumbled through and was safe.  It was with thankful hearts that we 
resumed our journey. 
 
Prior  to 1912  the postal  route  to  the  Southern position of Swaziland,  including  the magistracy of 
Nlatikulu, lay through Piet Retief; consequently when the Assegai River was in full flood the post was 
often  delayed  for  days  at  a  time,  until  the  Union  Government  erected  an  aerial  gear  for  the 
conveyance of postal matter across the river near to the drift on the Main Road to Swaziland.   The 
suspended “bucket” was a box‐like affair pulled across by hand  from either bank by means of an 
endless  rope.      One  day  when  I  arrived  at  the  river  I  found  there  a  farmer  named  Bresler, 
bespattered with grease and  in a very bad temper.   He was on trek with sheep and had arrived on 
horseback at the drift well ahead of his shepherds.   Having nothing to do he thought  it would be a 
good  idea to cross the river  in the bucket.    It was not designed to take more than 50 pounds, but, 
without taking the precaution of security the rope he stepped  in and of course the overhead cable 
immediately  sagged  and  the  bucket  slid  down  to  the mid‐point  of  the  cable where  it  remained 
swaying over the river.  There was not a soul in sight, so Bresler stood up and grasped the cable in an 
effort  to  propel  the  bucket  hand  over  hand  up  the  steep  incline  towards  the  bank.    The  cable, 
however, was so well greased that he made no headway.   How  long he remained  in this ridiculous 
situation  I don’t  know, but  it was probably  a  couple of hours.    I  arrived  at  the  scene  soon  after 
Bresler’s shepherds had hauled him to the bank.    I’m afraid  I was too amused to display adequate 
sympathy. 
 
I think it was early in 1913 that Stranack left to do location surveying in his beloved Transkei, where 
he  later married  and  settled.    From  time  to  time  I had other  assistants.    To  enable me  to move 
rapidly from the field and the office I tried out the use of motor cycles.  My first one was a Bradbury, 
a heavy machine that had to be started by pushing  it and one then had to  jump on while  it was  in 
motion.   It was too heavy to carry across rivers.   I next tried a  little twin‐engined French cycle.   On 
steep ascents one had to assist the engine by peddling!    I then realised that neither the machines 
nor  the  roads  had  reached  the  stage  at  which  motor  transport  could  be  used  to  advantage  in 
underdeveloped areas.   
 
In 1914 I had two pupil‐assistants, Meumann and Sewrey.  They were attractive and reliable young 
fellows.  By this time a big change in the standard of living of the rural community had come about in 
our  part  of  the  Transvaal.   About  half  of  the District was  owned  by  farmers  of German  descent 
whose  houses were  spotlessly  clean,  and  even  the  other  half  decent  homes were  being  built  in 
which the visiting Surveyor could sleep without being tormented by vermin.  Moreover, many of the 
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roads had been gravelled and some bridges built, so that  it was no  longer necessary to maintain a 
heavy springless wagon.  I had a light buggy and a four‐wheeled “spider” and with these I was able 
to do most of my work and spend less time on the road.  For work in the remote parts of Swaziland, I 
found it more convenient to hire transport so I sold the wagon and the mules. 
 
For  the expected advent of our  first child, Honor went  to her parents  in Claremont and  there our 
eldest  son, Archibald  Sholto was born on  the 20th of March 1914.   As  soon  as Honor  felt  strong 
enough  to  cope with home  keeping duties, plus  the  care of a baby  son,  she  travelled  from Cape 
Town to Durban by boat and I took a few days off in order to meet her there.  We had a short stay at 
a Beach‐front hotel and while we were there one of my mother’s dearest friends, Mrs Buttery called 
upon us in her smart “carriage and pair” and showed us around the town where I’d spent five years 
of my early boyhood.  Mrs Buttery was the manager of Parker Woods & Co.  Their daughter, Irene, 
had spent a month with us in the Parsonage at Sea Point in order to convalesce after a period of ill 
health in Durban.  That was while my mother was still alive.  Irene was at least four years older than 
I, but  it was  like having a sister  in the home and we all enjoyed her stay.   She married one of the 
Paynes of Durban, but they left South Africa and settled in England. 
 
When  it  came  to  paying  the  hotel  bill  I  pointed  out  that  the  charge  was  for  two  persons  only 
whereas I’d booked for three of us.  The reply was that the baby was so good that they hardly knew 
he was there and accordingly made no charge for him! 
 
Sholto  thrived well at Piet Retief.   He was a  favourite with one of Mrs Krog’s charming unmarried 
sisters  who  was  a  welcome  visitor  in  our  home.    She  used  to  enjoy  playing  with  Sholto  and 
encouraged him to toddle.  He was a rosy cheeked little fellow and one day she remarked: “I could 
eat him, yumm – boiled boy and butter sauce”!  
 
The practice continued  to  thrive,  though  the amount of  fees  in arrear was sometimes a source of 
temporary embarrassment.   Then  like a bombshell came  the outbreak of World War 1 on  the 4th 
August 1914.    It was not  long before both assistants enlisted and when  rabid nationalistic  feeling 
found expression  in open  rebellion and  in an effort  to wrest  the government out of  the hands of 
Botha and Smuts, I in common with all other able‐bodied young men was commandeered to serve in 
a mounted commando‐force against the rebels.  This left our wives to carry on as best they could.   
 
Honor, however, was not quite alone, for her cousin Monica Glover had by then come to live with us 
for a year, on a nominal  salary.   She was  the younger daughter of Mrs Broadhead’s eldest  sister.  
Although popular with both man and woman, Monica never married.  She died whilst in early middle 
life.   Her sister, “Non”, Mrs Frank  Johnstone, was  living  in Pretoria when we went  to  live  there  in 
1942. 
 
Fortunately  the  mules  had  by  then  been  sold  and  my  two  horses  were  taken  over  by  the 
Government.    The  commando  first  rode  to  Standerton  where  we  camped  while  waiting  to  be 
adequately  armed.    In  the meantime we  patrolled  a  long  section  of  the Vaal River.    The  lack  of 
discipline in a Boer Commando has to be experienced to be believed.   The shirkers had the best of 
everything.  They would grab the best of the fodder for their horses and when those of us who had 
been out on patrol returned, there was little left of our mounts.  It was the same with food supplied 
as well!  Better by far to endure the severities of a martinet in a properly disciplined force than to be 
part of an undisciplined rabble! 
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By the time we were adequately armed, there was some improvement in our morale.  Our task was 
to prevent the rebel forces from crossing the Wilge River in the O.F.S.  The 1914 – 1915 Summer was 
very wet indeed and the Wilge River was in full spate.  We were often soaked to the skin, but it did 
us no harm.  The only time I experienced any ill effects was when I was part of a guard over a batch 
of prisoners being  sent by  rail  to Kimberley.   At Kimberley we  spent one night  in a building and  I 
caught a slight cold.  We saw very little of the enemy, some random shots were fired at a very long 
range across the river but there were no casualties.   We returned to Piet Retief by train and were 
disbanded by Christmas. 
 
One  of  the  compensations  of  almost  any  kind  of military  service  is  the  opportunity  it  affords  of 
learning to know one’s fellows.   One of our numbers was an  Irish, ex‐cavalryman of Boer wardays, 
who normally ran a butchery  in Piet Retief.   His name was Montgomery.   When horses were being 
bought by the Government, a splendid looking animal was offered for sale, but not one of the young 
horsemen  present  could  ride  him.    They  were  incontinently  bucked  off.    Eventually,  the  officer 
turned to Montgomery and asked him whether in his opinion the horse could be retrained.  Saying 
he’d try him out, Montgomery had the saddle taken off, then he grasped the reins and before the 
horse  could  break  away Montgomery  had  sprung  on  his  bare  back.   Off  the  horse  rushed  like  a 
whirlwind and disappeared  in a cloud of dust.   We all expected tragedy, but Montgomery brought 
him back, well under control, saying regretfully as he dismounted: “No Sir, he’s a fine animal but he’s 
vicious  and  too  old  to  be  tamed”.    Adverse  circumstances  seemed  to  bring  the  best  out  of 
Montgomery.   No matter how  cold and wet and hungry we were, he was  cheery and bright and 
would regale us with amusing accounts of highly improbable Boer‐war experiences, in most of which 
his own part was invariably represented as decidedly inglorious.  He had his own version of the well‐
known humorous sketch: “How Bill Adams won the Battle of Waterloo”.  It ran something like this:‐ 
“One day when Bill was  sitting  in his  favourite pub and  the very  flies was a‐dripping off his nose, 
dead drunk, a yokel says to him: “Bill”, sezee, “Wounded!  I was that  full o’lead that they  took me 
outen the Ambulance wagon an shoved me into the ammunition cart!” 
 
Montgomery’s description of how our rawest recruits had tried to mount his horse from the wrong 
side, was priceless! 
 
Another of our  little group whom I  learned to know well, and to esteem, was the Piet Retief smith 
and wagon builder, Julius von Ahlften.  In those days the smithy was not only the places were horses 
were shod and where wagons could be repaired –  it was also a mechanical workshop and the only 
place in which farming machinery of all kinds could be repaired.  Consequently, the smith had to be 
a very versatile person.    I’d had numbers of business contacts with Julius and so  I knew him to be 
business‐like and  completely  trustworthy.   After being  in  the  field  together  I  learned more of his 
sterling qualities.  He was born in Germany but had come to South Africa with his parents at an early 
age, and had his schooling with other lads of German extraction in one of the schools conducted by 
the Lutheran Church. 
 
Throughout the early stages of the War, many businesses were brought to a standstill,  for no‐one 
could forecast the extent to which South Africa would be affected by the Global struggle.  Very few 
land transactions were entered into and my practice dwindled alarmingly throughout the first half of 
1915.   With  the development of  trench warfare  in France, however,  it became apparent  that  the 
struggle in Europe would be long and bitter and that the production of food and other commodities 
was essential to success of the Allies.  Consequently there was a return of confidence in land values 
and  gradually  my  practice  revived  and  once  more  I  had  as  much  work  as  I  could  cope  with 
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singlehanded.  I was more than ever convinced that a systematic programme of tree planting would 
eventually bring in a steady supplementary income.  The 5—acre plot of Wattle trees was coming on 
nicely  but  I  realised  that  timber  buyers  are  generally  speaking  not  interested  in  handling  small 
plantations and that it would therefore be wise to invite a partner to join me in putting the whole of 
the arable portion of my little farm under trees rather than have a considerable portion of the land 
lying  idle  for  several  years.    I  asked  Julius  van Ahlften  if he would  care  to  join me.   He had  not 
thought of branching out into a timber proposition but he responded with alacrity to my suggestion 
of a partnership.   Thus began an association of mutual  trust and  confidence  that  lasted  for  forty 
years,  and brought  in  very handsome  returns  to us both.    Julius  took  the  greatest delight  in our 
plantations, and afterwards he very wisely bought other land and established big enough plantations 
to enable him eventually to retire in comparative affluence.  I’ve always felt that I was the one who 
derived the greater benefit from our partnership but in his generous way Julius ascribes his success 
to my initiative and he always expressed the liveliest gratitude to me.  We decided to concentrate on 
the production of timber more than of bark.  I wanted to plant Saligna Gums, contrary to the advice 
of  experts  in  the  Forestry  Department  who  considered  that  our  altitude  was  too  great  for  that 
variety.   The climate conditions of our area were not well known outside the District and as Julius 
backed me up our first plantation was of Salignas – we never regretted our choice.  Ten years later, 
we sold our first plantation of Gums for £200, cash.  The purchaser was given two years in which to 
fell and remove his trees at his own expense.   Thereafter as  later plantings matured we had every 
reason to be satisfied with the proceeds of our venture  into timber and bark production.   Growers 
are sometimes reluctant to spend money on the maintenance of their plantations.    In this respect 
Julius showed his keen business instinct.  He never hesitated to incur necessary expenditure. 
 
As Julius and I approached our seventieth year (we are much the same age) we had to bear in mind 
the complications that would arise on the death of either partner –  it  is very difficult to assess the 
value of immature plantations and we both felt that a surviving partner might find it very difficult to 
arrive at a satisfactory settlement with his late partners heirs.  We saw that the wisest course would 
be for one of us to take over the whole enterprise.  Julius expressed his willingness to take over my 
share,  and  suggested  a  very  generous  amount  as  representing  its  value.    I  wrote  saying  that  I 
considered  the  figure  too high, but he  replied  that  in his opinion  it  represented  a  fair  valuation.  
What a privilege it was to deal with a man of that stamp!  If Julius had offered me a sum very much 
lower,  I  have  had  to  take  it,  for  I  was  in  no  position  to  take  over  the  whole  enterprise  as  an 
alternative. 
 
The somewhat primitive conditions under which we live at Piet Retief held little attraction for Honor, 
nor could she contemplate with equanimity the prospect of Sholto’s eventual attendance at the local 
School.    The  pioneering  type  of  life  suited  me  admirably  but  I  shared  Honor’s  apprehension 
regarding  the  schooling  problem, moreover  I had never quite  relinquished my  early dreams of  a 
career in Civil Engineering.  When, therefore, early in 1917 I heard that the Department of Irrigation 
was in need of Engineering assistants I wrote to the Department for information.  In reply I received 
a  letter offering me  temporary employment on an Engineering survey on  the Lower Orange River.  
The salary offered to me was  inacceptable but Honor had mentioned the matter  in a  letter to her 
parents.   The possibility of having  their daughter nearer  to Cape Town  than Piet Retief delighted 
them, and characteristic decisiveness, Mrs Broadhead  resolved  to do something about  it.   Finding 
out that the Director of  Irrigation was at the time  in Cape Town for the Parliamentary session, she 
secured  an  interview  with  him.  My  mother‐in‐law  had  a  persuasive  manner  and  an  impressive 
personality  and  Mr  Kanthack  apparently  assured  her  that  if  I  proved  to  be  all  that  she  had 
represented me to be there were excellent prospects in the Department.  She immediately wired us 
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to  the  effect  that  she’d  had  a  satisfactory  interview  with  the  Director  and  urging  the  offer  be 
seriously considered. 
 
I had prayed for God’s guidance in this matter so I could not ignore the wire.  Instead, therefore, of 
refusing  the offer  forthwith,  I decided  to go  to Pretoria and make  further enquiries  there.    In an 
interview with the Assistant Director I explained that my enquiries had been prompted by a desire to 
gain engineering experience and  that  if  there were a  reasonable prospect of eventually obtaining 
such experience  I was prepared to consider the Department’s offer.    I acknowledged that until my 
capabilities had been tested I could not expect the salary to be raised but I obtained the assurance 
that if after three months my work proved to be satisfactory the salary would be raised.   
 
I  think  I  ought  to  explain  that  the  Director  was  empowered  under  the  Irrigation  Act  to  engage 
engineers on  such  terms  has had deemed  fit.   Mr  Kanthack was  a  staunch upholder of  tradition 
under which Civil Engineers are engaged on a contractual basis.  In this he was strongly opposed to 
the Public Services Commission who wished to exercise control over all Government Officials.   The 
Irrigation Act, however, envisioned no pension  scheme and  those who wished  to make  Irrigation 
Engineering  in  S.  Africa  their  career  naturally  preferred  the  security  of  the  Public  Services  Act.  
Eventually under the Directorship of Mr Lewis, who succeeded Mr Kanthack, engineers serving on a 
temporary basis were offered  the  choice of  appointment under  the Public  Services Act, with  the 
additional  choice  of  contributing  to  a  Pension  Fund  in  respect  of  this  period  of  service  on  a 
temporary basis.    I was not until  1924  that  a  received my permanent  appointment  in  the  Public 
Service. 
 
On my  return  to  Piet  Retief, Honor  and  I  discussed  the whole matter.    I  don’t  think  that Honor 
realised how deeply my  roots had penetrated  into  the  soil of Piet Retief, or how  irrevocable  the 
change would be; nevertheless after prayerful consideration we came  to  the conclusion  that God 
was  leading  us  into  a  new  kind  of  life,  and  I  wrote  to  the  Department  definitely  accepting  the 
appointment.   
 
The proceeds of the sale of our home and stock enabled me to pay off the bond on the farm and to 
meet the costs of railing our belongings to Cape Town.  There was enough over to supplement, for a 
few months, the meagre salary that I was to receive. 
 
Looking  back  I  am  sometimes  tempted  to  agree  with  our  friends  in  Piet  Retief  that,  humanly 
speaking,  it was madness  to  throw overboard all  that had been achieved  in  the eight years of my 
sojourn  there.   Actually  not  very  long  after  I  had  handed  over  the  practice  to my  former  pupil‐
assistant Willis Meumann, there was a cotton boom  in the Lowveld –  land prices sky rocketed and 
Meumann earned a very comfortable income. 
 
It had been arranged  that Honor and Sholto were  to  live  in Homelea – where Archie’s  room was 
vacant through his absence on military service in East Africa.   I saw them safely installed there, and 
on the 1 May 1917 I duly arrived in Upington and was conveyed by a mule‐drawn cart some distance 
downstream to the headquarters camp of the three parties of Engineers who were making a contour 
survey of the islands in that part of the Orange River, and of the alluvial soil on both banks.  It may 
here be remarked that there are several large islands, one of them, Cannon Island being 800 Morgen 
in extent.   Each party comprised and Engineer‐in‐charge and  two or  three assistants and bookers 
together with survey boys, cook and camp boy. 
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I was attached to the party under Mr Geraghty, with Keith Shand (who afterwards became Director 
of  Irrigation)  and myself  as  assistants.   The Director of Reconnaissance, Mr GD Adamson had his 
head‐quarters in our camp, but as he had other duties elsewhere, he was frequently absent.  From 
time to time the camps were moved as the survey progressed.  I had cause to be thankful that I had 
been assigned to Mr Geraghty’s party.   He was Irish, a graduate of Trinity College, Dublin, who had 
spent several years  in Australia.   He was a fully qualified Civil Engineer, but preferred surveying to 
the more  taxing work on construction  jobs.     He was open‐handed and even extravagant with his 
own possessions but was positively niggardly  in his guardianship of Government property.   For the 
first few days I worked with Mr Geraghty, but he soon left me to my own devices and even adopted 
a suggestion that I had made.   In reporting to Mr Adamson on my progress he was generous  in his 
praise of my work.  I liked and respected Shand and we became good friends though he often pulled 
my  leg  about my  abstentions  – He  referred  to my  soft  drinks  as  “gut  rot”!   We  all  admired Mr 
Adamson who was generally referred to as “GDA”.  It was fortunate that we got on so well together 
for was practically no outside contacts.  There was not the same good feeling in the other camps. 
 
After 3 months, I was given a 20% rise in salary.   
 
As no drinking water was available in the baron country outside of the river banks, our camps were 
necessarily pitched close to the river – a situation avoided where possible, for cold air flows from the 
surrounding  land  into the river basin at night.    It was often bitterly cold with the water  in our  jugs 
covered by ice in the morning, yet in the same day at noon the temperature could climb to 90°.  On 
one  very  cold  night  Shand  placed  in  his  bedding  an  ordinary  glass  bottle  filled  with  hot  water.  
Unfortunately the cork came out and poor Shand had a most uncomfortable night. 
 
During  the winter of 1917  there were persistent unseasonable  rains  in  the catchment area of  the 
Orange River so that it flowed strongly and remained muddy throughout the year.  This made access 
to  the  lands difficult.   We had a boat and a Canadian‐type canoe.   One of  the smaller  islands was 
isolated by a rather swiftly flowing stream.  It was also fringed by a thick belt of trees.  The boat was 
needed elsewhere so I thought of ferrying my little party across the stream in the canoe, but before 
risking the loss of my precious theodolite I decided to make a solo trial run in the canoe.  I crossed 
the  stream  diagonally  and  all  went  well  until  and  overhanging  bough  caught  the  down‐stream 
gunwale of  the canoe and  the  force of  the current almost made  it  turn  turtle.   There was no  real 
danger, I scrambled out, righted the canoe and paddled to the bank, deciding that the  island could 
not be reached in safety except by boat.  I was thankful that I had not taken any of the boys or my 
instrument in the canoe.   
 
One Sunday morning shortly afterwards, a young constable from a nearby Police Station turned up 
and asked  for  the  loan of  the  canoe.   Mr Geraghty agreed but warned him  that he’d have  to be 
careful,  telling him of my  experience.   He  replied  airily  “Douglas obviously doesn’t  know how  to 
handle a  canoe”.   This amused me because  in my  student days  I used  to paddle out  from Three 
Anchor  Bay  into  the  open  sea  in  a  canvas  canoe  that  I  had made.    That  afternoon  as we were 
enjoying our  tea, a bare‐footed, bedraggled  figure approached clad  in riding breeches and a badly 
torn  shirt  and  bleeding  from  numerous  scratches.    It  was  the  constable.    The  canoe  had  been 
overturned and swept downstream with his boots, socks,  tunic and helmet – all  irretrievably  lost.  
The poor fellow’s feet were  in a bad way.   Between us we fitted him out after giving him food and 
drink. 
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After having enjoyed at  intervals – the comforts of home  life  it was a trying experience to have to 
spend  nearly  seven  months  under  canvas  away  from  family  and  friends  and  deprived  of  the 
amenities of civilisation.   As summer advanced conditions became almost unbearable – with sand‐
storms blowing up  from  the Kalahari and  the sand underfoot so hot  that  the heat penetrated  the 
thick soles of our field boots! 
 
Survey parties were usually kept in the field for seven or eight months; after which they proceeded 
to Cape Town or Pretoria to reduce their field observations and do the necessary drafting work until 
autumn.  It think in the middle of November that our parties broke up and we all proceeded to Cape 
Town.  It was a great joy to have out little family united once more. 
 
In conversation with Mssrs. Adamson & Geraghty I had picked up a good deal of information about 
the work and personnel of the Department.   Under normal conditions a good deal of construction 
work was undertaken  in connection with major  irrigation  schemes, but owing  to  the war and  the 
absence on military service of some Engineers, very little construction work was then being done.  In 
order  to encourage  farmers  to undertake minor  irrigation projects  the  services of Engineers were 
made available.    In  this  connection,  the Union was divided  into  light  “Circles”; each under a Civil 
Engineer assisted by me  to more Assistant Engineers, whose duty  it was  to give advice  to  farmers 
and prepare plans etc. for any contemplated irrigation works – also to supervise the construction of 
any works that were being built with the aid of Government Loans. 
 
Soon after our arrival  in Cape Town Shand and  I were notified  that we were being  transferred on 
promotion:  Shand  to  some  special  work  in  Oudtshoorn  and  I  to  the  midland  circle  at  Cradock.  
Within a very few days our little family was in the train bound for Cradock.  Mr Adamson and all the 
other members of Mr Geraghty’s party were at the Railway Station and gave us a good “send‐off”.  It 
was very gratifying to receive this wholly unexpected indication of their goodwill. 
 
The Circle Engineer at Cradock was Mr Charles Warren who had spent a good many years on Railway 
construction work before joining the Department.  He was of the bluff friendly type, keen on his job 
and willing to impart information and sound advice to his assistants.  There was much to be learned 
from  dealing  with  problems  connected  with  the  maintenance  of  the  several  large  flood  water 
irrigation schemes in the Fish River Valley.  The circle covered a very large extent of the Karroo, so I 
had a good deal of travelling to do – mostly by train.   This gave me the opportunity of spending a 
very happy week‐end at Roderick’s farm. 
 
Farmers below Graaff Reinet were pressing  for  the construction of a storage dam on  the Sundays 
River, but the Director was unwilling to undertake detailed survey of the site of the purposed dam 
and of the irrigable area below it, until a rough survey of the site and of the storage basin had been 
made for the purpose of estimating the approximate cost of such a dam, and its storage capacity.  I 
accompanied Mr Warren on a visit to Graaff Reinet and to the site of the proposed dam in the kloof 
immediately  above  the  town.   Mr Warren  then  left me  to  carry  out  a  survey  of  the  kloof with 
sufficient accuracy to enable a rough estimate to be made of the probable cost of a dam of suitable 
height.    I was also  instructed to carry out a sketchy survey of the storage basin so that  its capacity 
could  be  roughly  estimated.    Mr  Warren  emphasized  that  all  that  was  needed  was  enough 
information  to  enable  the Director  to  decide whether  he would  be  justified  in  having  a  detailed 
survey of the project made with a view to putting up a Scheme for submission to Parliament.  After 
making a detailed survey of the kloof, and driving in pegs at my survey stations for later reference, I 
ran  a  rough  traverse  around  the  basin  of what  I  estimated  could  be  the  full  supply  level  of  the 
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reservoir, with occasional distant “shots”  into the basin  itself.   In all I spent eight days on the job – 
living at  the hotel, which was within easy walking distance of  the  site.   On  returning  to Cradock  I 
prepared the necessary plans and estimates for submission to the Head Office. 
 
During our first few weeks in Cradock we lived comfortably in an Hotel, but that kind of life was not 
really  suitable  for  a  child  and we  secured  a  comfortable  lodging with  a  private  family  as  paying 
guests.   To give some  idea of the  low cost of  living  in Cradock in those days.   I may mention that a 
nice little four‐roomed house in a reasonably good locality was offered at a monthly rental of £4.10.  
In mentioning  this  to  one  of  our  friends  he  remarked  “That’s  too much  ‐  £4.05 would  be  quite 
enough”. 
 
Mr Warren was a considerate chief and I was very happy in my work.  We could have gone on living 
in Cradock almost indefinitely, if it had not been for the depressing news of the terrible losses being 
sustained by  the British  Forces  in  France  and  the  constant  appeals being made  for  recruits.   The 
Union Government was backing  such  appeals and married Civil  Servants desiring  to  join up were 
given  leave on half pay.   Honor shared my belief  that  if Britain were  to go down  in utter defeat  I 
should thereafter never forgive myself for having stood by and done nothing, accordingly she did not 
deter me from enlisting.  It was obvious that the war would be won or lost in France.  I was therefore 
not prepared to  leave the family  in order to serve  in any other theatre of war; so I did not join the 
South African forces with the probability of being sent to East Africa.  In order to enlist in the British 
Army  I  could obtain  an  assisted passage  to  England  in  a  troop  ship.    This meant having  to  leave 
without pay until such time as I actually attested.  So our family was once more on the move.  Honor 
and Sholto returned to Homelea and I embarked at Cape Town in the ship “City of Karachi” carrying 
a cargo of sugar and rice, with 1400 troops aboard.  The ship had rim decks and was of little over 600 
tons burthen.  At Freetown in Sierra Leone the ship had to wait a few days in order to join a convoy.  
In  the  tropics after  leaving Freetown conditions were most uncomfortable at night under  the  rim 
deck, with every door and port‐hole tightly shut and no  lights showing.   The odour of the sweating 
sugar  in the hold, combined with other smells was almost overpowering at times.   Our destination 
was the Port of London, which we reached after a voyage  lasting six weeks, during the  last part of 
which our convoy was ship‐herded by racing destroyers. 
 
There were seven or eight other civilian passengers on board, some of whom were destined for the 
Air  Force,  having  been  recruited  by  that  distinguished  flying  officer  Major  Miller.    Upon 
disembarking,  we  reported  immediately  at  South  Africa  House  where  we  met  the  High 
Commissioner, Mr WP Shreiner.  He put us in touch with the appropriate military authorities.  I was 
told that I would be commissioned in the Inland Water Transport branch of the Royal Engineers.  The 
I.N.T. was known as “the cushiest  job  in  the Army”.   On  insisting  that  I wanted  to serve  in a Field 
Company of the R.E’s I was told that as they were front‐line troops and frequently took part  in the 
actual fighting, all ranks had to undergo a course of infantry training.  I underwent a very thorough 
medical examination and was informed that in due course I should be assigned to some training unit.  
Whilst awaiting  instructions  I got  into  touch with Honor’s Aunt Flo  (Mrs Broomhall) who, with her 
husband and  two daughters  lived at Muswell Hill.    I was eventually assigned  to  the  Inns of Court 
Officer’s Training Corps  at Berkmastead where  I underwent  a  course of  intensive  training – even 
more severe than that of ordinary infantry regiments.  We ranked as ordinary privates of the British 
Army, but  to prevent  the O.T.C. becoming a sort of snob‐unit  the authorities had wisely staffed  it 
largely with officers who had  risen  from  the  ranks.    I was  in D Company whose C.O. was Captain 
Angel who had been 25 times “over the top” in France and had been severely wounded more than 
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once.   His was  rather  a  strange name  for  an officer of  the  regiment  known  in  the  army  as  “The 
Devil’s Own”.  Captain Angel was a born leader. 
 
In the O.T.C. rugby was encouraged because it fostered “the offensive spirit”.  Somewhat reluctantly 
I took up the game again and found a place in the Company team.  Matches were confined to Army 
or Navy units and when our Battalion played against the Staff College  I was one of the team.   Our 
opponents were mostly  fairly  senior officers being  trained  for  staff  appointments.   When one of 
them, a fiery red‐head, showed signs of temper, I found myself urging him to “keep your hair on”.  I 
learned afterwards that he held Field Rank! 
 
The delivery of letters from South Africa was very irregular.  In fact there was a period of six weeks in 
which I had no news from home.  This was followed by a batch of letters telling of the rapid spread 
of  Spanish  Flu.    Before  I  left  South  Africa we  knew  that  our  second  child  could  be  expected  in 
November,  so  the  news  that Honor was  far  from well was  truly  alarming.    Eventually  the  cable 
announcing the birth of Kenneth relieved my anxiety. 
 
In common with other Cadet‐Officers,  I chafed a good deal at the delay over taking a more active 
part in the war, but it was explained to us that the retention of troops in training camps throughout 
England was necessary for the defence of the country  in case of  invasion; moreover  it enabled the 
authorities  to  send  more  seasoned  troops  to  France,  where  the  need  for  replacements  was 
becoming more  and more  urgent.   Germany was  however much  nearer  collapse  than  the  Allies 
realised.  By the time the infantry training of D Company was nearing completion the Armistice had 
been  signed on  the 11 November 1918.    The Peace  Treaty was not, however,  signed until many 
months afterwards.  The demobilisation of the Army proceeded slowly, in view of the possibility of a 
renewal of hostilities.  Cadet Officer’s from overseas were transferred to an Officer‐Cadet Battalion 
at  Pirbright,  near  Aldershof  where  our  quarters  –  wood  hutments  –  subsequently  became  a 
demobilisation camp.   
 
At Pirbright our Second‐in‐Command was Major Robertson who in private life had been vice head of 
Winchester School.  I was tremendously impressed by him.  In stature, looks and bearing he was all 
that an Army Officer should be, yet he was not  in the  least domineering.   A man  like that doesn’t 
need  to assert his authority,  for no‐one would dream of questioning  it.   He must have wielded a 
wonderful influence at Winchester. 
 
Those  Cadet‐officers  who  had  enlisted  from  overseas  were  duly  commissioned  so  I  have  in  my 
possession a roll of parchment paper bearing the facsimile signature of King George V in which I am 
described as “Our Trusty and Well Beloved C.S.D.” 
 
As more and more officers were “demobbed” the Camp was filled with men from all over the world.  
There was even a man for had visited or lived in Juan Fernandez (Robinson Crusoe’s Island).   The big 
scramble  was  to  get  home  as  soon  as  possible.    Some  men  had  not  been  home  or  seen  their 
relations  in  nearly  five  years.    Naturally  those  who  had  been  longest  in  the  Forces  were  given 
preference  in the assignment of berths on shipping destined  for their home‐land.   Preference was 
also given to those who could produce proof of employment awaiting them on their return home.  I 
think  that  it was  in May 1919 that  I was assigned a berth  in the “Guildford Castle” a  line that had 
been  converted  into  a Hospital  ship.    For  that purpose  the partition  separating  the  cabins on  all 
decks except the uppermost had been removed and rows and rows of hospital bedrooms had been 
provided.  The ship was now being used as an Officers transport.  The C.C. Troops on board was Col. 
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Denys Reitz.   There were  so many of us on board  that meals were  served  in  relays. The  ship was 
badly in need of scraping and its progress was slow.  I think the voyage lasted about 25 days.  When 
at  last we  sighted Table Mountain  there were  scenes of wild excitement on board.   The  customs 
offices were helpful and  it was not  long before our  little family was re‐united once more.   Kenneth 
was then about 8 months old and he did not seem to know quite what to make of the stranger who 
had invaded the home.  On my way to report for duty to the Department I was delighted to meet Mr 
Adamson who in telling me of recent developments in the Departments said, “You’ll be interested to 
hear that parliament has sanctioned the construction of the Van Rynevelds Pass dam”.  My reply was 
that  the detailed survey must have been  rushed  through very quickly.   To  this he  replied  that  the 
field parties had only recently completed the survey of the basin and were still busy on the survey of 
the  irrigable  area.    “But  what  figures  were  put  up  in  Parliament?”    I  enquired.    With  rather  a 
mischievous grin he  said,  “Your  figures”.   This  staggered me and  I had visions of  the Department 
having  to  climb down and  the blame  for wrong  information being  laid at my door.   Very  faintly  I 
enquired whether they were badly at fault.  He nodded and then smilingly said, “as a matter of fact 
the difference was under 10%!” 
 
Parliament was at the time in session, so the heads of the Department were in Cape Town.  When I 
reported  to Mr Herdman,  the Assistant Director, he  told me  that  the activities of  the Department 
were so curtailed that the only opening for me at the moment was on survey work.  There were two 
parties  then  in  the  field  investigating  the possibilities of an  irrigation scheme on  the Orange River 
embracing the construction of a big dam at Van der Kloof, together with a diversionary canal. [It was 
only  in 1964 that the Prime Minister announced that the dam – to be called the Hendrick Vervoed 
Dam is to be built].  The prospect of having to leave home and spend five months in the field came 
as a heavy blow, and I was plagued with doubts regarding my wisdom in throwing up the Piet Retief 
practice.   All along, however,  I had asked  for Divine Guidance, hence to resign at this stage would 
have been a denial of Faith and Trust, so after a few days’ precious leave I found myself once more 
in camp near the banks of the Orange River.  Once again I was fortunate in being under Mr Geraghty.  
The most  junior  engineer  in  our  party was WG  Sutton, who  subsequently  held  the  Chair  of  Civil 
Engineering  at  the University  of  the Witwatersrand  and  eventually  became  the  Principal  of  that 
University. 
 
In the Karoo the temperature in winter drops sharply at sunset, especially in low lying situations, and 
life  under  canvas  became  very  uncomfortable.    Part  of  each  camps’  equipment  was  a  paraffin 
heater, but when  it was  suggested  that use be made of  the heater  in  the mess  tent at night Mr 
Geraghty  rejected  the  idea  on  account  of  the  heater’s  heavy  consumption  of  paraffin.    This was 
characteristic  of  Mr  Geraghty  who  combined  personal  liberty  with  a  niggardly  regard  for 
Government property.   On  the Lower Orange River  the  transport of paraffin over  roads  rendered 
heavy  by  sand‐drifts  presented more  difficulty  and  expense,  but  along  the  upper  reaches  of  the 
River, we were within easy reach of the railway.  When, therefore Mr Geraghty was called away for 
several weeks and  I was put  in charge of the party  I had no compunction over authorising Sutton, 
who was  in  charge of our  commissariat,  to put  the heater  to use  in  the mess  tent.   After a  long 
search, Sutton appeared saying, “Where do you think  I found  it? –  In Ali’s tent!”   Ali was our cook 
boy who for weeks past, while we had been shivering in the mess tent had been toasting his toes in 
his green‐beige lined bell tent!  Our cottage‐type tents were unlined. 
 
With  the advent of  summer and unfavourable  conditions  for  field work,  the  camps broke up and 
were all entrained for Cape Town, where to my  joy  I was posted to the Cape Circle.    I was able to 
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rent a semi‐detached house  in Mains Street  in Kenilworth within easy reach of the railway station 
and once more we had a home of our own. 
 
The Cape Circle was not a large one, but it included the Breede River and all its tributaries.  Schemes 
for the diversion of the water of the Breede River in the Robertson area were the earliest state‐aided 
irrigation systems in the Cape and much of the work of the Circle was connect with that river system.  
Not  long after  I  joined  the Circle,  it was enlarged  to  include  the Ladismith Circle, which had been 
closed down after  the completion of several storage dams  in  that area.   My Chief, Mr Scaife, was 
promoted  to  Pretoria  and Mr  Farrant  became  Chief  Engineer  of  the  enlarged  Circle, which  now 
extended as far as Beaufort West along the main railway line and to Mossel Bay in the East.  I served 
happily under Mr  Farrant,  a  gentleman of  retiring disposition  and  scrupulous  integrity.   His main 
interest lay in the collecting and analysing of statistics relating to rainfall, run‐off and flood water – 
also to the amount of water needed for the production of crops of various kinds. 
 
My work involved a good deal of travelling and of living in hotels of varying degrees of discomfort – 
few  of  them were  entirely  free  of  vermin.    I was,  however,  sometimes  fortunate  enough  to  be 
entertained by the more progressive farmers. 
 
In connection with the construction and maintenance of distribution canals under the Leeuw Gamka 
and Stoltz River  Irrigation Schemes  I had  to pay periodic visits  to  the arid stretch of country  living 
between  the  Nieuwveld  and  Zwartberg  mountain  ranges  called  the  “Gouph”  (supposed  to  be  a 
Hottentot word meaning “the driest of the dry” and pronounced “Cope”).   On two occasions I was 
rescued from the discomfort of the hotel at Fraserburg Road by Mr Van der Byl who, on behalf of a 
millionaire  land  owner  who  lived  in  England,  managed  a  big  farm  which  included  much  of  the 
irrigable  area  served  by  the  Leeuw Gamka  Scheme.   Mr  Van  der  Byl was  also  a member  of  the 
Irrigation Board.  He was a man of wide interests.  It was indeed a privilege to enjoy the hospitality of 
Mr and Mrs Van der Byl in their comfortable home. 
 
The  shales  and mudstone  rocks of Gough  are wonderfully  rich  in  fossils of  the  great  Saurians of 
Geological  times.    Some  splendid  specimens  had  been  found  and  excavated  by Mr. Van  der Byl, 
several of which are in the S.A. Museum and some in the British Museum.  An interesting assortment 
of fossils was displayed on Mr Van der Byl’s wide verandahs. 
 
Mr Van der Byl had previously managed  the  farm of Mr  John X Merriman  (Prime Minister  to  the 
Cape at the time of Union in 1910).  Mr Merriman had told him how the breach in the firm friendship 
between himself and Cecil Rhodes had come about.   While the two friends were strolling together 
not  long after Rhodes had made his famous dictum, “Every man has his price” Merriman enquired 
whether under  “every man” Rhodes  included his  friends.   After due deliberation, Rhodes  replied 
“Yes”.   Merriman  realised  that  the  “price” was not necessarily money or position but might  also 
include support for some favourite project, but he was deeply offended and never forgave Rhodes. 
 
During  this  period,  Sholto  had  has  first  taste  of  schooling.   He  attended  a  school  run  by Misses 
Porter. 
 
After we had occupied the Mains Street, Kenilworth house for a few months, it was put up for sale 
and  we  had  to  find  other  accommodation.    Just  then  a  house  named  “Shirley”  came  onto  the 
market.  It was situated in Feldhausen Avenue and was only about 100 yards distant from Homelea, 
the home of Honor’s parents.    It was also within easy reach of the Claremont Church.   The owner 
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was willing to accept a bond for a reasonable position of the purchase price and I managed to scrape 
together the balance of the purchase price, so we bought  it.    It was well‐built and had a fair sized 
garden.  It was a source of comfort to me to know that during my frequent absences Honor had her 
parents close at hand.  Shirley proved to be a real family home, especially when it was brightened by 
the advent of our two younger dear boys, Hugh and Malcolm.  In the garden there was a small glass 
house and a sand pit, also fruit trees and a larger tree which the children loved to climb.   
 
Malcolm’s advent rendered acute our need for a reliable nurse maid.  We had found coloured maid’s 
mostly unsatisfactory and so in desperation we joined with Honor’s parents in praying for the help of 
a White woman  in  the home.   We also made our wants known  to a  few  friends.   Not many days 
afterwards at dusk an elderly, but robust European looking woman appeared at our door saying that 
she had heard that we wanted a nurse and offering her services.   She was Mrs Muller, a widow, of 
German extraction and had been a cook at  the Old Somerset Hospital.   She was  then  living  in  the 
home of  a  son, but  the  family was  growing  and  there was no  longer  room  for her  in  their  small 
house.  In spite of her age, we were favourably impressed.  When she said that the salary suggested 
satisfied her, Honor asked her when she would be free to start work.  Her reply was “Now”!  Asked 
about her belongings she astonished us by saying that they were in her son’s car at our gate.  At her 
call a decent  looking young man hauled her box out of a rather ramshackle car and brought  it  into 
the house.   “Nurse”, as we all called her proved  to be a  real “God‐send”.   She quickly gained  the 
confidence and affection of the children, but Malcolm was her special charge.  She was not supposed 
to  do  ordinary  house work,  but when  not  attending  to Malcolm’s  needs  she would  cheerily  and 
competently help wherever help was needed. 
 
Nothing can ever shake our belief – Honor’s and mine – that Nurse’s advent was a direct answer to 
prayer. 
 
One  year  a  friend  of  ours,  who  always  hired  a  furnished  home  a  the  seaside  for  the  Summer 
Holidays, told us the he could not get the house he wanted at Glencairn for a period shorter than 
three months – i.e. November to January.  He was unable to occupy the house for the whole period 
so he offered to sub‐let it to us for November at an off‐season rental.  Feeling the need of a change 
of scene, we accepted the offer.    I was able to take ten days  leave and for the rest of the month  I 
commuted to and from town by train.  We enjoyed our stay at the seaside so much that we began to 
toy with the idea of living there permanently.  We were assured by residents of long standing that in 
winter, the False Bay coast enjoyed more sunshine than any of the other Southern Suburbs of Cape 
Town and that summer temperatures were appreciably lower.   We soon realised, however, that for 
permanent residence Fish Hoek  is far more desirable than Glencairn or any other False Bay resort.  
The bathing is superb and as a play‐ground for young children, the beach is all that could be desired.  
The train service too  is superior.   Moreover, properties on the hillside are comparatively sheltered 
from the prevailing S.E. Wind.  There were also shopping facilities and a school. 
 
At this period, my father was without a permanent home for Roderick had sold his Jachtpoort farm, 
and while waiting for land‐prices to fall before acquiring another farm, he had accepted a post as a 
flock master on the Zak River Estates.   Father’s old friend of student days, Rev. T.E. Marsh, was at 
this  time  living  in a  three‐storied  stone masonry house  in Muizenberg and  father was a  frequent 
guest  there.   He was  unimpressed  by  the  sunlessness  of  the Marsh’s  home with  its  deeply  set, 
narrow windows and was sure that much of Mr Marsh’s ill health was due to this factor. 
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Mr Marsh was the son of a wealthy merchant of Cape Town who bequeathed a large sum of money 
for  the  establishment of  a high‐class orphanage,  leaving  the balance of his  estate  to  father’s old 
friend.    Mr  Marsh  added  much  of  his  inherited  wealth  to  the  money  left  by  his  father  for  the 
orphanage  and was  thus  able  to  fulfil  his  father’s  intention  that  provision  should  be made  for  a 
limited  number  of  homeless  children  in  homes  as  free  as  possible  from  the  usual  institutional 
atmosphere.     The Marsh Memorial Homes – as  the orphanage  is called – comprise  several  small 
buildings  set  in  beautiful  grounds,  in  which  groups  of  children  are  brought  up  in  a  home‐like 
atmosphere.    Mr  Marsh  was  reluctant  to  spend  money  on  his  own  comfort  but  father  had 
discovered a beautifully situated piece of land at Kalk Bay and persuaded Mr Marsh subsequently to 
build an attractive  little church and a building  for  the Bible  Institute – a non‐denominational body 
having for its object the training of the Evangelists and other Christian workers. 
 
Father was deeply interested in the work of the Bible Institute and he assisted in the training of the 
students there, hence much of his time was spent in the Peninsula.    When I mentioned to him our 
idea of  living at Fish Hoek, he suggested that we embark upon a joint scheme for the erection of a 
house on the hillside, with rooms under the  front part of the house where the  foundations would 
have to be at least ten feet high.  We would then occupy the lower rooms.   
 
A vacant plot on the hillside at Fish Hoek was for sale at €275.  It was situated opposite the beach, in 
the second row of plots above the Main Road.   Father  lent me enough cash to be able to buy the 
plot  and  put  down  the  deposit  necessary  to  obtain  a  building  society  loan.   We  engaged  a  very 
respected Coloured stone‐mason named Milward to undertake the building, on a salary basis, under 
our own supervision.  Milward had been employed on the building of Mr Marsh’s house and was a 
thoroughly reliable and competent tradesman.  He had been well trained in quarrying and masonry 
work on the construction by Sir John Jackson of the Naval Dockyard at Simonstown, which had then 
only recently been completed. 
 
Building operations  in Fish Hoek  in those days presented many difficulties.   Water was not  laid on 
and every drop needed on the job had to be carried by hand from a municipal stand pipe along the 
Main  Road.    Bricks,  cement  or  other  building  materials  had  to  be  similarly  man‐handled.    In 
excavating  the  site,  large  boulders  had  to  be  removed.    They  were,  however,  of  good  sound 
quartzite and Milward showed wonderful skill when splitting and dressing them for use in the walls 
of the  lower flat.   Father was able to spend much of his time on the site and we owed him a deep 
debt of gratitude for his patience and skill in dealing with the problems that arose almost daily in the 
building of the house.  Eventually the building was completed and we joyfully moved in.  We called 
the house “Kenwyn” which was the name of the house where Honor and I first became acquainted.  
Not being quite convinced that permanent residence at the seaside would always suit the needs of 
our growing boys, we  let “Shirley”  for one year, but  the  repairs bill  that had  to be met after  that 
period was so heavy that we decided to sell the house.  We were able to do this without loss. 
 
One morning upon my arrival at Cape Town by  train after a  long  journey  I was met by  the office 
messenger with an urgent message  from my Chief, Mr Farrant,  requesting me  to defer my  return 
home for breakfast and a change of clothes and to come  immediately to the office.   On my arrival 
there Mr Ferrant told me that he was about to undergo a serious operation and for the period of his 
absence on sick leave I had been appointed Acting Circle Engineer.  Parliament was in session at the 
time and not long after I had taken over I was summoned by the Director (Mr A.E. Lewis) to his Cape 
Town Office.  He told me that Parliament had appointed a Select Committee of the House, under the 
chairmanship of Sir Thomas Smartt (who was then minister of Lands and Irrigation) to enquire  into 
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allegations concerning one of the Irrigations Schemes in the Cape Circle (I think it was the Van Wyk’s 
Vlei Irrigation Scheme) and that he would have to give evidence at the enquiry, which was to be held 
a few days later).  I was instructed to accompany him and bring with me the office records relating to 
the Scheme. 
 
It may  here  be  remarked  that  the  trouble with many  early  Irrigations  Schemes  financed  by  the 
Government was that as soon as the scheme had been sanctioned the disposal value of the irrigable 
area  increased to such an extent that many of the original owner sold out.   Their successors, being 
thus  burdened with  heavy  interest  charges  in  addition  to  the  Irrigation  Rates,  got  into  financial 
difficulties.  They would then find fault with the Scheme and agitate for a “write‐off” of part of the 
Government Loan.    I believe  that subsequent  legislation made  in more difficult  for such  improper 
use be made of Government Loans. 
 
I made a  thorough study of  the records relating  to  the Scheme, noting especially all modifications 
that had been introduced into the Department’s original proposals.   The enquiry was held in one of 
the Committee Rooms of  the Houses of Parliament.   We were  seated around a  large  table.    I  sat 
beside Mr Lewis, full of admiration for the tact and courtesy with which Sir Thomas conducted the 
proceedings. Many of the questions raised by members of the committee related to allegations of 
faulty design and the consequent ineffectiveness of the Scheme.  Some of these questions Mr Lewis 
referred to me for a reply and in some instances I was able to point out that the original scheme had 
been modified against the advice of the Department.  At the conclusion of the enquiry I was invited 
by some of the members to have tea with them in the Tea Room of the House. 
 
The enquiry was held on a Public Holiday and I had sorely begrudged have to forego the spending of 
a day at home with the family,  little realising that this was a turning point  in my career.   Mr Lewis 
had been complimentary and not long after his return to Pretoria, he wrote to Mr Farrant intimating 
that he wished me to have the opportunity of acquiring experience on big construction works.   Mr 
Farrant  (unknown  to me) had  replied  that on account of my young  family  it would be against my 
best  interests  to  transfer me at  that stage.   Nevertheless a  few months  later,  to my delight  I was 
officially notified that I was to proceed to Hartebeespoort on transfer.   
 
Mr Twycross was at the time the Resident Engineer at Hartebeespoort.  He was very young for such 
a responsible post, but his drive, efficiency and organising ability were such that he fully justified his 
rapid advancement.   He did not spare himself and he demanded of his staff an equal devotion  to 
duty.    I used  to marvel  at  the brevity  and  succinctness of his  instructions  to his  assistants.    This 
encouraged them to exercise initiative, but woe betide them if they “fell down on the job”.  He did 
not  suffer  fools gladly.   He had  the  reputation of being hard but  I was glad of  the opportunity of 
serving under him.  One of his Assistant Engineers, K, was sent by Mr Twycross to select and peg out 
a route for a canal extension in the Bushveld.   He had to camp‐out in considerable discomfort and 
work in very hot weather.  When on completion of the task, Mr Twycross went over the route with 
K, he  insisted  that  some  sections be  realigned.   K  argued  in  favour of  retaining his  route but Mr 
Twycross’ characteristic reply was, “I know just how you feel K, but I want you to realise that I don’t 
mind how hard you have to work”. 
 
In order to make arrangements for our accommodation in one of the staff houses on the dam, I went 
in advance of the family and was followed a few weeks later by Honor, Nurse and the boys.  
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Apart  from  the heat  in summer,  living conditions at  the dam were pleasant.   Though  living  in  the 
country we enjoyed many of the amenities of the town – such as electricity and proper sanitation.  
There  was  also  a  primary  school.    The  surrounding  countryside  was  quite  park‐like,  with  its 
numerous  indigenous  trees and shrubs – many of them  flowering.   The boys revelled  in  their new 
surroundings.   They  took special delight  in  the Works’ narrow gauge rail connection with Brits, on 
which  a  small  steam‐engine  named  “Old  Bill”  made  two  trips  a  day  pulling  trucks  loaded  with 
cement.   Occasionally  the boys were allowed on  the  train and  came home  looking  like  little  coal 
heavers,  for  the  trucks afforded no shelter whatever  from Old Bill’s smoke.   There were also  long 
stretches of coco‐pan track, and after working hours the boys were sometimes allowed to push the 
coco‐pans and operate the points at track junctions. 
 
Construction work  of  the  dam  itself was  nearing  completion  but  a  start  had  been made  on  the 
Canals.    The  Left  Bank  Canal,  designed  to  deliver  250  cusecs  traversed  open  country  and  its 
construction was  fairly  straight  forward.    In  the  section  under my  charge,  as Assistant  Engineer, 
several  concrete bridges,  flumes  and  cross drainage works had  to be built, but  these were  all of 
standard pattern and presented no great difficulty.  To guard against the overflowing and erosion of 
the banks of the canal through of flood waters, siphon spillways were introduced for the first time in 
South Africa.  We first experimented on a small scale.  Our difficulty was to design internal shuttering 
that could easily be dismantled for repeated use. 
 
The Right Bank Canal was aligned over much more difficult  country.   Quite  close  to  the dam  the 
route traversed the  lower slopes of a steep mountainside, necessitating the construction of a  long 
reinforced  concrete bench‐flume having  a  capacity  of  150  cusecs.    This  structure was my  special 
charge. 
 
The world at this time was in the throes of the disastrous depression that followed World War 1.  In 
South  Africa  the  effects  of  the  depression were  greatly  aggravated  by  the  Poor‐White  problem, 
caused by  the drift  into  the cities and  town of  large numbers of  landless and unskilled white men 
and  their  families.    It was  largely  in order  to provide employment  for  these Poor‐Whites  that  the 
Government  had  embarked  on  the  construction  of  the  Hartebeespoort  Dam  and  other  major 
projects, as relief works.  Our labour‐force was therefore entirely white. 
 
Mobile concrete mixers and big earth moving machines were unknown or not available, so nearly all 
the work not in the immediate vicinity of the dam, with its steam driven plant had to be carried out 
by hand. 
 
The labourers and their families were housed in tents and other temporary structures in well laid out 
camps  and  settlements  in which  adequate provision was made  for water,  sanitation  and  fuel  for 
cooking.  The education of the children was provided for in temporary school‐buildings.  There was 
also  a  clinic  under  the  charge  of  a  qualified  nurse  with  a  doctor  in  daily  attendance.    A  camp 
superintendent  was  appointed  preserve  order  and  act  as  a  welfare  officer,  but  the  ultimate 
responsibility for each camp rested on the Engineer‐in‐charge.   The Main Camp at the Dam at one 
time housed  as many  as  2000 workers, nearly  all of whom were married me with  families.    The 
labourers were paid a bare living wage but they also drew family allowances. 
 
Labours employed on  concrete mixing  and placing  received a  slightly higher  rate of pay  than  the 
pick‐and‐shovel  workers  and  were  generally  of  a  superior  type.    I  was  fortunate  in  the  gangs 
assigned to me for they were excellent workers.   I was assisted by two foremen Visser and Hewitt, 
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who were experienced men who knew how to handle  the gangers and  labourers, getting the best 
out of  them without bullying.   The  skilled work of preparing and erecting  shuttering  for  concrete 
structures was done by properly trained carpenters who were paid standard wages and who made 
their own arrangements for accommodation and transport. 
 
Not far below the site of the flume the canal was designed to cross the valley by means of a  large 
diameter concrete siphon, the construction of which had been put out to contract.  As this structure 
would be  subject  to heavy  internal pressure,  it was essential  that  the  concrete be of  the highest 
quality.  It was accordingly laid down in the contract that upon its completion the siphon should be 
subjected to a rigid test.  For the purpose of this test the Department undertook to make available 
the necessary supply of water by way of  the canal.   Progress on  the siphon had been more  rapid 
than  was  expected  and  the  early  completion  of  the  flume  thus  became  a  matter  of  prime 
importance.   Work on  the  flume was  severely hampered by  lack of  space on  the  steep  slope and 
much  thought and care had  to be brought  to bear on  the planning and supply routes, more rapid 
progress  could not, however, be achieved without additional  shuttering and  the Head Office was 
asked to expedite the delivery of some £800 worth of timber, which had some time previously been 
requisitioned.    Progress  on  the  siphon  continued  to  accelerate  and  the  Head  Office  became 
increasingly  anxious  about  our  progress.    Eventually  the  Chief  Engineer  of  Construction, Mr Hill, 
accompanied by Mr Twycross, appeared on the job and asked me definitely whether I could give him 
the assurance that the work would be completed by a certain date.   My reply was in the affirmative 
provided  that  the needed  timber was  speedily made available.   He  then explained  that under  the 
Treasury of Regulations orders of that magnitude had to be dealt with by the Tender Board, which 
involved  long delay.   Then he added “very good,  I’ll see that you get the timber and  I’ll fight  it out 
with the Treasury afterwards”.  Mr Hill was skilled in evading the toils of hampering red‐tape when 
circumstances  demanded  prompt  action!    The  timber  arrived within  a  few  days  and  our  rate  of 
progress  stepped  up  sufficiently  to  ensure  the  timeous  completion of  the  job.      I  think  our men 
realised that were racing against the siphon‐building organisation for they worked exceedingly well – 
especially  those who were placing  the  reinforcing steel  rods – a  job at which  it  is easy  to go‐slow 
without  detection.    Those  sections  of  the  structure where  the  reinforcing  rods were  in  position 
awaiting  the  concreting,  looked  very  like  large  cages  and  once  could  overhear  remarks  such  as 
“vandag werk ons in die dieretuin”. 
 
I was not satisfied with the soundness of the rock at the mouth of the short tunnel where the flume 
was  designed  to  terminate  and  had  no  difficulty  in  persuading  Mr  Twycross  to  sanction  the 
lengthening of the flume by 30 feet. At last the job was finished – well ahead of the stipulated time – 
and  I accompanied the Mr Twycross on a tour of  inspection. When we came to the  lower end, he 
turned to me and said “You know, Douglas, that on what you’ve saved on this job you and I could go 
down to Durban and have an enjoyable fortnight there!” This was such an unexpected tribute that I 
was speechless with surprise for the R.E. was more prone to throw brick‐bats than bouquets! 
 
I learned later that my work at the ‘Poort had earned for me a good name at Head Office. Much of 
the credit however should have been given to Visser and Hewitt, who as foremen were responsible 
for the execution of the works under my charge. Realising my lack of practical experience it was my 
daily custom to ask for Divine direction and control. God sometimes answers prayers of that kind by 
making  the other people  favourably disposed towards the petitioner. We have examples of this  in 
the Biblical accounts of Joseph and Daniel, of whom we read that they were “brought  into favour” 
with  those  in  authority.  It  is  my  firm  belief  that  success  does  come  largely  as  a  result  of  good 
relationships between Engineer, Foreman, gangers and labourers. 
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Another  task  that was allotted  to me was  the making of a gravelled  road alongside  the Left Bank 
Canal. It was needed for maintenance purposes because in places the canal was rather far from any 
public road. To assist me in this task I had the help of an interesting character named Wagenaar. He 
was one of  the  few  surviving pilots of  the original Royal  Flying Corps who bore  the brunt of  the 
aerial warfare in the early stages of War I. The RFC was later absorbed into the Royal Air Force. The 
machines that those hardy pilots were expected to fly were primitive  indeed. One type earned the 
name “Flying Coffins”. Wagenaar had been wounded and had crashed in France. He had joined the 
RFC out of sheer  love of adventure  in spite of  the  fact  that nearly all his  relations were decidedly 
nationalistic  in outlook. Always cheerful and full of energy, he had proved himself useful  in various 
jobs on the works and could turn his hand to almost anything. He acted as my Transport Officer. 
By this time the spoil‐bank on the lower bank of the Canal had become well consolidated, and when 
surfaced with broken  stone and gravel  it could  fulfil  the purpose of a maintenance‐road. Suitable 
surfacing material was  obtainable  at  various  places  not  far  distant  from  the  Canal,  and  our  only 
difficulty was  one  of  transport. Motor  transport would  have  suited  our  needs  admirably  but  the 
Government‐Garage  could  not  let  us  have  a  single  lorry. All  their  vehicles were  urgently  needed 
elsewhere, so we had to rely upon animal‐drawn wagon. Draught‐oxen could not be used because of 
the  restrictive  regulations  governing  the movement  of  cattle. Mule  teams were  scarce  and  very 
costly,  so we had  to  rely upon donkey‐drawn  transport. Wagenaar had  the  temporary use of my 
works‐car and started scouting around  in an endeavour  to hire wagons and  teams. On  learning of 
our  need  of  transport,  the  owner  of  one  or  two  wagons  endeavoured  to  corner  all  available 
transport, but Wagenaar was too quick for him. He then tried to freeze out all competition by hiring 
the grazing on several of the farms adjacent to the canal. For about a fortnight the struggle went on, 
during which time we were often out and about at 6 o’clock in the morning, until at length we had 
sufficient haulage  to keep our  road‐making gangs busy.  I  found Wagenaar’s  zest over  the contest 
very refreshing! 
 
As  work  on  the  two  canal‐systems  progressed,  it  became  impracticable  to  control  construction 
works on both systems from the Dam. The whole scheme was therefore split up.   All works on the 
Left  Bank  Canal  remained  under  the  control  of  the  Resident  Engineer  at  the  Dam,  but  all 
construction work on the Right Bank Canal situated to the North of the Pretoria‐Brits Railway Line 
was placed under the control of Mr Holtzhausen as Resident Engineer, having his headquarters at a 
new  centre  established  a  few  miles  to  the  North  of  Brits.    This  new  centre  was  called  “Canal 
Headquarters”. 
 
The  canal‐scheme  was  divided  into  sections,  each  under  the  immediate  control  of  an  Assistant 
Engineer, having its own organisation of stores and equipment, also its own camp for the housing of 
the labourers and their families.  As my work in the vicinity of the dam was nearing completion I was 
transferred to Mr Houtzhausen’s organisation and was put in charge of a new section of the canal, to 
serve which Camp No. 10 was  then being established.   A bore‐hole had been  sunk and had been 
equipped with  a  pump  and  an  elevated  tank  for  the  camp’s water  supply  and  about  half  of  the 
allotted labour force were being employed and had been provided with the usual living quarters.  A 
wood‐and‐iron  building  comprising  a  store  and  a  time‐keepers  office,  also  a  Nissenhut  for  the 
Engineer’s office, had been erected.  The Nissenhuts and a kitchen were to be made available for the 
Engineer’s quarters but pending  their delivery and erection  I camped out  in one of  the structures 
used for the housing and labourers.  In the meantime my family remained at the dam. 
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Nissenhuts  were  used  extensively  on  the  construction  works,  they  were  circular  in  shape  and 
because all parts were standardised a hut could be created by comparatively unskilled workers  in 
two or three hours.   Notwithstanding that the roof was composed of two  layers of steel sheeting, 
separated  by  a  space  of  about  4½  inches  the  huts were  almost  unbearably  hot  in  summer.    To 
alleviate this condition A‐Shaped frames made of wattle sticks and covered with wire netting were 
provided.  A thin covering of grass or reeds was wired to the netting and the frames were placed on 
the roof, wired together, thus forming a thatch‐like protection of a cost of only a few shillings.  Our 
three  huts were  inter‐leading  but  the  kitchen was  a  separate wood‐and‐iron  structure.    For  our 
additional comfort I hired a white man at my own expense to make sun‐dried mud bricks and with 
these to line the walls of our huts.  As soon as the huts were ready, the family joined me.  Conditions 
at Camp 10 were well  suited  to  the needs of young  children.   We were  comfortably housed and 
financially we were in easier circumstances then we had experienced for several years.  There were 
no  trains  to  catch  nor was  there  the  usual  round  of  social  engagements  but  Sholto’s  schooling 
presented a problem.   The Camp School provided for the primary education of the Camp children, 
numbering if I remember rightly, a couple of hundred.  The school was adequately staffed but pupils 
were a rough crowd and we felt that the contacts made in the short time that Sholto had to spend 
there were undesirable. 
 
Honor’s dear old parents in Claremont came to our rescue but suggest that we send Sholto to them 
so  that he could attend  the Wynberg Boy’s High School, which was easily accessible  to him  from 
Claremont by train.    I took Sholto to Johannesburg and saw him safely  in the train bound for Cape 
Town.   He did not  seem  to be  in  the  least degree perturbed  at  the prospect of  travelling  alone.  
Among  his  treasured  possessions  was  a  match  box  in  which  he  had  a  collection  of  interesting 
“jumping beans” gathered from trees around our camp. 
 
As there was no bakery within reach, we had to make our own bread.  At nurse’s suggestion I had a 
Dutch oven made with sundried bricks.  The oven was heated by kindling a roaring fire inside.  When 
this  had  died  down  the  embers were  raked  out,  the  dough  inserted  and  the  door  closed.    The 
resulting bread was baked to perfection.  Nurse was adept at make delicious rolls in the oven.  The 
boys  loved them.   Nurse also persuaded me to make a fowl run so that use could be made of the 
kitchen scraps and soon we had new laid eggs. 
 
As  the  Main  Camp  at  the  dam  was  being  closed  down,  the  services  of  the  Senior  Camp 
Superintendent, named Van de Merwe, were available and  is was my good fortune to have him at 
Camp 10.  He had originally farmed in the Free State but having insufficient capital to make a decent 
livelihood he had taken on the job of the Dam.   It suited him to be  in the country because his son, 
about 14 years old, was subject to epileptic fits and was mentally defective, caused I was told by lack 
of proper medical treatment at birth.  Van der Merwe’s second child, a daughter was quite normal.  
In education I don’t think Van der Merwe had progressed much beyond the Primary Stage but what 
a fine, upstanding Christian man he was – a big man, big  in every sense and quietly dignified – no 
bluster about him. 
 
He  thoroughly understood  the mentality of our  labourers –  recruited as  they were  from  the Poor 
White  “bywoner”  class  and  tending  to  regard  all  manual  labour  as  degrading.    They  were 
irresponsible  and  improvident  but  he  was  dedicated  to  the  task  of  ensuring  their  health  and 
providing for their general well‐being, with a view to their eventual rehabilitation. 
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I  think  that  I  should  explain  that  the  Engineer  in  charge of  a  section of  the  canal was ultimately 
responsible not only for the construction work under his charge but also for the maintenance of all 
buildings, not excluding the School, for the water supply, the sanitation and cleanliness of the camp 
and even for the attendance at school of all camp children of school going age.  In all of this he had 
the assistance and  support of  the  camp Superintendent, but  that officer was not an office of  the 
Irrigation Department.  I may add that the Engineer was also the Paymaster.  With the assistance of 
the Timekeeper each worker was paid‐out in hard cash, separate accounts being kept of wages and 
family  allowances.    The  Timekeeper  had  to  ensure  that  there  were  enough  coins  of  each 
denomination to cover all payments.   Half monthly advances were made  in addition to the end‐of‐
month payments.  
 
In  these  days,  the  scourge  of  Typhoid  Fever  was  greatly  to  be  feared  wherever  people  lived  in 
communities,  especially  in  hot  climates.    Camp  10 was  situated  in  the  bushveld,  in  a  fairly well‐
wooded area where flies were very troublesome and the summer heat tended to be debilitating.  Up 
until then not one of the Construction Camps had been immune from Typhoid.  We were therefore 
determined  to  do  all  in  our  power  to  preserve  the  health  of  our  workers  and  their  families.  
Adequate  provision  was  made  for  sanitation  by  the  bucket  system  in  which  the  buckets  were 
emptied daily.    (In  the country dorps this service was never to my knowledge more  frequent  than 
twice a week).    In all  the  latrines  leafy branches  soaked  in  solution of  sugar and assenite of  soda 
were hung from the roof in an effort to combat the fly menace. 
 
Our  farm‐bred  folk hated being  forced  to use  the  latrines,  they preferred  to wander off  into  the 
bush.  Another menace arose out of the visits of relatives and friends who arrived in donkey drawn 
vehicles.   The donkey droppings being a breeding place for flies.   In desperation, we had the camp 
surrounded by barbed wire fence.  This was not designed to keep people in, for there were several 
gates,  but  donkeys  were  not  allowed  within  the  fenced  area.    The  fencing  in  of  the  camp  was 
unpopular  and  was  used  by  agitators  to  stir  up  resentment  by  comparing  our  camp  to  the 
Concentration Camps of the Anglo‐Boer War days.   Those who are familiar with the history of that 
war will recall that among the British Forces deaths from disease – mostly Typhoid – were far more 
numerous than were battle casualties.    It will also be remembered that  in an effort to prevent the 
use of  farmsteads as  lurking places  for Boer  forces,  the British swept off women and children and 
placed  them  in  Concentration  Camps.    In  these  camps  the  death  rate  from  disease  gave  rise  to 
horrific tales of the presence of ground glass in bread. 
 
My  experiences  at  Camp  10  have  convinced  me  that  people  who  for  generations  have  lived  in 
isolation  or  in  very  small  communities  cannot  be  herded  together  in  large  settlements  without 
passing through a difficult, and in some cases a painful period in which they have to learn to adjust 
themselves to a new kind of life. 
 
In  the  two  decades  following  the Anglo‐Boer War, much  has  been  learned  about  the  origin  and 
spread  of  typhoid  and  similar  diseases  and  I  am  convinced  that  if  this  knowledge  had  not  been 
applied  and  if  there  had  been  any  slackness  over  the  carrying  out  of  preventative measures  the 
death‐rate  in our Labour Camps would have been as tragic as that  in the  ill‐omened Concentration 
Camps.    It  is a pity that even now more than sixty years after that unhappy event  in the history of 
this country, the cauldron of racial hatred  is being kept on the boil by politicians and by reminders 
such as the deplorable Monument of Bloemfontein! 
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Our efforts to preserve the health of the camp folk were ably supported by the nurse  in charge of 
the Clinic, Sister Catton – a dynamic but kindly personality.  If, when visiting sick people, she found 
that hut crowded with sympathisers regaling the patient with gruesome death‐bed stories of other 
sufferers from the same complaint, she would ruthlessly clear them all out.  If the ventilation of the 
hut were bad because a window could not easily be opened she would not hesitate  to smash  the 
glass.  The name she was generally known by was “Sister Dynamite”. 
 
There were  some  interesting  Characters  at  Camp  10.   Our  grey‐haired  Timekeeper,  for  instance, 
whose hobby was Cross‐word puzzles.   His general knowledge and wide reading were such that he 
seldom failed to solve the puzzles that used to appear daily in most newspapers.  As a boy he used to 
accompany his father on trips across the Atlantic  in a Cunarder.   Some of the Directors of the Line 
were patients of his father’s – a Harley Street Specialist – and were glad to have their doctor with 
them on  their voyagers whenever he needed a break.    I  found him capable and reliable.   He once 
told me  that when he and his wife  lived  together, no matter how much he earned  she  invariably 
spent more,  so  he  preferred  to  take  on  his  present  job  at  a  salary  barely  sufficient  for  his  own 
subsistence, thus making it necessary for his wife to support herself, which as a qualified nurse she 
was well able to do. 
 
Our Store‐Keeper was a typical old cavalry man, complete with a big handle‐bar moustache. Only a 
wire‐mesh partition separated the store from the Timekeeping Office. One day I was going through 
the list of absentees with the Timekeeper, suspecting malingering I remarked that possibly our men 
knew  the old‐soldier dodge of  chewing  cordite  to  send up  their  temperature.  Immediately  there 
came a voice from the other side of the partition “Not in the Cavalry, Sir, only in the Infantry”! 
 
One of our Camp‐maintenance men, a middle‐aged bachelor, had a queer pet – a duck, which he 
had  reared  from hatching. Whenever  the man went on his  rounds  the duck waddled behind him, 
gamely struggling to keep up with him and making occasional protesting squawks.  I don’t suppose 
the bird had ever in its life had a swim in water! 
 
I don’t  think our gangs  included any broken‐down professional men such as  there had been  from 
time to time at the Dawn, where at  least one medical doctor had exchanged his stethoscope for a 
pick and shovel. But when I chose one of the  labourers to act as Field Time Checker, giving him an 
increase of a shilling a day  in his pay,  I had a protest  from a  fellow  labourer maintaining that as a 
University Graduate (B.A.), he should have been preferred. 
 
Camp  10 was  situated  on  a  saddle  or  “nek”,  in  a  ridge  separating  the main  irrigable  area  from 
another valley where further suitable soil was available towards Beestekraal. In order to command 
this additional area a  long cutting some 16 feet deep had to be excavated across the nek –  in stiff 
clay  or  gravel  with  rocky  patches.  This  excavation  was  the  main  task  of  my  organisation.  With 
modern plant it would have presented no difficulty; but the use of machinery would not have solved 
the  problem  of  finding  employment  for  hundreds  of  Poor‐Whites.  I  may  here  remark  that 
considerable members of our labourers, having overcome their repugnance to the very idea of hard 
manual  labour,  and having  acquired  experience,  and  even  some  skill,  in  the building of  concrete 
structures,  eventually  found  their  way  into  semi‐skilled  trades,  and  became  self‐supporting  and 
useful citizens. 
 
An uncompleted part of the canal which was originally included in the Camp 9 section was added to 
my section. 
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Below the “deep‐cut” the canal was designed to discharge  into a natural water‐course from which, 
lower down, the water was to be diverted by means of a concrete weir. This extension of the canal 
was  added  to my  responsibilities.  It was originally  intended  that workers on  this new  section be 
housed  in Camps  to be numbered 11 and 12, but  for health  reasons most of  the workers  lived  in 
Camp 10.  The weir has been completed by the time I left the canal organisation. 
 
I am under the impression that the extension of the canal beyond the Camp 10 area is not now being 
put to use because of insufficiency in the amount of water available. The Department had not at that 
time learned how prone are our farmers to waste water by over‐irrigating their lands. 
 
Steady progress was being made on the job and, on the whole, relations between the staff and the 
workers were good until the defeat of the Smuts Government at the 1924 elections brought politics 
into  the  picture.  On  the  day  when  the  results  were  made  known  there  were  scenes  of  wild 
excitement  in  the  Camp.  Some  of  the  young  Hoods  rushed  through  the  Camp  shouting  “Jannie 
Smuts  is oor die muur” and prophesying a  like  fate  for our Mr van der Merwe. The victory of  the 
candidate  for  the  Brits  Constituency was mainly  attributable  to  the  activities  of  a  rabble‐rousing 
agitator  whom  I  shall  refer  to  as  Mr  Y.  He  had  strongly  influenced  the  voting  of  the  workmen 
throughout the Scheme and one of  the early acts of the new Government was to reward Mr Y by 
appointing  him  to  a  newly‐created  post  of  Welfare  Officer,  thus  relegating  all  the  Camp 
Superintendents to a subordinate position. My Y speedily convened a meeting of the Camp folk and 
assured them of his  interest  in their well‐being, stating that he was  in no sense boss but their very 
good friend, through whose influence their lot would be greatly improved. 
 
In  order  to  keep  the  Camp  supplied with  firewood,  loads  of wood were  purchased  almost  daily. 
Farmers  and  others who  had wagons  and  draft‐animals made  a  steady  income  out  of  gathering 
mature wood and delivering it at the Camp. Bearing in mind that to the women of the Camp fell the 
task of chopping up the  logs  into sizes suitable for use  in stores and Dutch ovens, Van Der Merwe 
had consistently rejected  logs that he considered too hard, thick or heavy for handling by women. 
When, however, the new Welfare Officer relieved Mr Van Der Merwe of all responsibility regarding 
the acceptance of firewood some of the suppliers were quick to include in their deliveries from huge 
gnarled wag‐‘n‐bietjie trees that were being uprooted from land being prepared for cultivation and 
were freely available to anyone willing to remove them. Much of this wood was quite unsuitable for 
use by the women. Accordingly not long after he had assumed office Mr Y was confronted by a band 
of very angry women who accused him of allowing his friends and relations to increase their profits 
by delivering unusable wood. Brandishing hatchets and axes  the women were so menacing  that Y 
took to his heels and fled, hotly pursued by a screeching mob whom he  just managed to elude by 
jumping  on  to  an  empty  wagon.  Fortunately  the  hubbub  was  heard  by  Van  Der  Merwe  who 
hastened  to  the scene and managed  to pacify  the women by extracting promises  from Y  that  the 
abuse  would  ease.  I  was  out  on  the  works  when  all  this  happened  so  did  not  witness  Y’s 
discomfiture.  
 
Mr Van Der Merwe’s final rehabilitation in a position of trust and responsibility took place after I had 
left the Canal Organisation, so should not be referred to  in my personal reminiscences, but  I want 
my readers to share the satisfaction I had when I learned of it. It happened thus: ‐ In order to take 
provision  for  our  labourers  and  other  needy  folk  upon  the  completion  of  the  work  at 
Hartebeestpoort the Government started a Labour Settlement under the Irrigation Scheme. To this 
Settlement the workers and their families were to be transferred together with their belongings and 
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dwellings. When the women of Camp 10 were  informed of their  impending transfer they enquired 
who was to be the Superintendent at the same time intimating that unless Mr Van Der Merwe were 
appointed to the post they would not consent to be moved. The authorities at Pretoria did not take 
this seriously;  I went ahead with all arrangements. On  the appointed day, wagons were drawn up 
and a gang of men prepared to dismantle the dwellings, but the women were ready for them – each 
with a basin containing caustic soda and hot water – threatening to fling the contents in the face of 
any person  attempting  to  tamper with  their habitations or belongings.  (It may be  remarked  that 
caustic  soda  was  used  for  soap‐making  so  every  household  had  a  supply  available.)  Hastily  the 
Departmental Heads at Pretoria were contacted by phone and were informed that no one could be 
induced  to  face  those  determined women.  After  a  great  deal  of  threatening  and  argument,  the 
authorities eventually  capitulated  and  gave  a  solemn undertaking  that Van Der Merwe would be 
appointed. Only then did the women consent to have themselves and their belongings conveyed to 
the Settlement. I was not told what happened to Mr Y. It is unlikely that his political aspirations were 
realised. 
 
When the better times promised to our Camp folk during this Election period and shortly thereafter 
failed  to  materialise,  our  workers  became  unsettled  and  their  relations  with  the  overseers 
deteriorated. Moreover they chafed under our Camp regulations and began to send complaints to 
members of Parliament and even direct to Mr Piet Grobler, the new minister of Lands.  I had always 
made  it  known  that  I was  prepared  to  listen  to  legitimate  grievances  and  after  investigation  to 
forward complaints to the appropriate authority, but insisted that complaints must be made through 
official channels, threatening severe action if this stipulation were ignored.  Mr Grobler wanted to be 
regarded as the all‐powerful but benevolent father of his people whose ear was always open to their 
cry.  He did not realise that it is impossible to run a big organisation such as the Government of the 
Union on a patriarchal basis or that the breaking down of orderly administration machinery leads to 
chaos.   When  he  heard  of my  threats  he was  very  angry.   He  summoned  the  director  and  gave 
instruction that I was to be dismissed.  In being told that I was now on the permanent establishment 
and  could  not  be  dismissed  without  a  statutory  enquiry  he  ordered  that  the  appropriate  legal 
machinery be set in motion.  Mr Lewis was strongly in favour of maintaining discipline, so he took no 
immediate  action,  hoping  that  the  Minister  would  simmer  down.    However,  he  spoke  to  Mr 
Holtzhausen who took the matter very seriously and came to tell me about it.  He was entirely on my 
side, but he did not share Mr Lewis’s optimism  in expecting that the Minister would  let the matter 
drop.   He advised me to hold myself in readiness to go to Pretoria to discuss the situation with the 
Director when sent for. 
 
From a  family point of view  this crisis could not have happened at a more  inopportune  state,  for 
Honor was in the Pretoria Hospital where she was about to undergo a severe operation, so that any 
big  change  in our  circumstances  just  then would  inevitably prove  injurious  to her health.    South 
Africa was beginning to emerge from the depression and I could, no doubt, find other employment 
but  I  certainly  did  not  want  to  leave  the  Department  until  I  had  secured  election  to  Corporate 
Membership of the Institute of Civil Engineers.  I confess to being very distressed in mind.  I wrote at 
length to my father also to Mr and Mrs Broadhead asking their prayers for deliverance – then I tried 
to stop worrying and to commit the whole matter to my Heavenly Father.   It was not  long before I 
was summoned to appear at the Head Office on a Monday morning.  How thankful I was to be able 
to leave the care of the children to good old Nurse when on Saturday afternoon I rode on the Works’ 
motor bike to Pretoria where I was hospitably received by the Rev. and Mrs WM Alcock in the Manse 
in  Pretoria  Street  (Mrs  Alcock,  a  very  gracious  lady  was  related  to  Honor’s  mother).    They  too 
committed  the matter  in  prayer  to God.    I was  able  to  see Honor  on  Sunday  and Monday.   On 
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Monday I duly reported to the Head Office.  I was shown into the Director’s office where I found that 
Mr Lewis has assembled the Assistant Director, the Chief Clerk (a legal man) and the Chief Engineer 
of Construction.  Mr Lewis and the others shook my hand cordially and made me conscious of their 
good‐will.  Mr Lewis then told me that on more than one occasion the Minister had enquired what 
progress  was  being  made  in  the  proceedings  against  “that  man  Douglas”,  and  that  instead  of 
relenting, Mr Grobler was more determined than ever to get rid of me, so that Mr Lewis’s delaying 
tactics had proved  futile.   He  then went on  to explain  the  legal procedure  that would have  to be 
adopted and that he, as Head of Department, would have to be the prosecutor.  He urged me not to 
spare any expense but to engage the services of eminent counsel to defend me.  While Mr Lewis was 
speaking I had a feeling of sullen rebellion.  I had done nothing shameful.  Why should I be forced to 
defend myself like a criminal?  If the minister wanted to get rid of me why not let him.  Mr Lewis was 
being  very decent about  it  so  I  couldn’t  just  reject his advice, but  I had by no means decided  to 
defend  the action.   While  the Director was  still  speaking a bell on his  table  sounded.   “That’s  the 
Minister” he said, “He must  just have arrived – Excuse me gentlemen, don’t go”.    In  less than  ten 
minutes, Mr  Lewis  returned with an expression of pleased astonishment on his  face,  saying  “The 
Minister has  just  told me  that after  thinking  the matter over he has changed his mind and  is now 
satisfied  that  it  would  be  better  for  complaints  to  be  made  through  the  proper  channels,  he 
therefore wants no action to be taken against Douglas”. 
 
What a load of anxious thought and indecision fell from my shoulders as I breathed a silent prayer of 
thanks to God for deliverance from what would have been a very trying and humiliating experience, 
even if the result of the enquiry had been favourable!  I verily believe that the seniors in that room 
were well‐nigh as pleased as I that the whole affair had ended in as satisfactory a manner.  Engineers 
of construction were also delighted when they heard of the minister’s vollé‐face. 
 
What made the Minister change his mind so suddenly as so radically?  I know God intervened and I 
THINK that dear old Father Broadhead had a good deal to do with  it – you see he  lived  in the very 
atmosphere of communion with his Heavenly Father. 
 
Not long after the new government took control it created a Department of Labour, with old Colonel 
Creswell  as Ministerial Head.    The new Department  assumed  responsibility  for  the welfare of  all 
Relief Workers.   The Engineering  staff were  thus  relieved of a good deal of purely administrative 
work and we were able to devote our attention to the technical side of the scheme. 
 
The estimated cost of the “deep cut” had been based on a rather low unit cost and it was generally 
understood  that  the  Head  of  Office  quite  expected  that  the  estimate  would  be  exceeded.  
Nevertheless the work was completed at less than the estimated cost.  It order to acquaint himself 
with the conditions under which our labourers worked, Col Creswell paid a surprise visit to the canal. 
He was accompanied by officials of his own Department, also by the Director of  Irrigation and the 
Resident Engineer. I was out on my rounds and was duly introduced to the Minister, who surprised 
me by saying: “We have met before, Mr Douglas.” Years earlier I had occupied a compartment next 
to his on a train  journey and we had exchanged a few remarks.  I had of course recognised him as 
Leader of the Labour Party, for cartoonists found his strong features easy to depict, but  I certainly 
did not expect him to recognise me. He must have had a wonderful memory. Addressing one of the 
larger gangs at work the minister asked whether they had any complaints to make. “Don’t be afraid 
to speak out” he said when the men smiled vaguely and shook their heads. At length one man came 
forward and said: “Well, Sir, we think the Engineer  is too much on the job” adding with a sheepish 
grin on his face: “We don’t have the chance of a quiet chat and a smoke while he’s around.” I think 
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everybody joined in the laughter with which this complaint was greeted – especially Mr Lewis, who 
turned to Col Creswell – also an Engineer (mining) – saying that he’d had  lots of complaints about 
Engineers, but never before on the grounds that they were too much on the job! 
 
As  the  end  of  the  pick‐and‐shovel  work  of  excavation  approached,  leaving  only  the  concrete 
structures  to be  completed,  I was authorised  to  reduce my  labour‐strength. The  redundant men, 
their  families  and  their dwellings were  then  to be moved  to  a new Camp  to  serve  the proposed 
Labour Settlement referred to earlier in this narrative. Naturally I wished to retain the best workers 
so the Works Foreman and  I got together and went through all the gang  lists, choosing out all the 
physically unfit, the unintelligent, the uncooperative and the won’t‐works. When we were still  left 
with too many workers, we called in the assistance of Van Der Merwe and chose men whose wives 
created trouble in the Camp.  
 
The official whose job it was to get the new Camp established had served as a sort of Liaison officer 
between  the  Resident  Engineer  and  the  Camp  Superintendent  at  the  Dam,  so  he  was  well 
acquainted with our workers and  their  families. He was on  friendly  terms with me but when, day 
after day, wagons  arrived bearing  the  lame  and  the  lazy  and  their households  followed by other 
wagons carrying loud‐voiced, complaining and quarrelsome women, most of whom he recognised as 
the cause of many a headache – in days gone by his protests against having all my troubles offloaded 
onto his shoulders were,  I  learned afterwards, both  loud and  long.   Moreover he gave vent to the 
gloomiest forecasts regarding my ultimate destiny! 
 
There  is  little more to relate about on  life at Camp 10.   We had made our quarters so comfortable 
that after our departure they were used as an annex to the clinic, with a few bedrooms provided for 
sick folk who needed constant attention. 
 
Early  in 1925,  I was  instructed  to  report  to Mr Patterson,  the Assistant Director, at Pretoria as he 
wished  to  discuss with  me  certain  proposals  regarding  my  next  assignment.   On  this  occasion  I 
travelled  to  Pretoria  in  comfort  as  a motor  car  had  been  assigned  to me  to  use when  addition 
sections of the canal were placed under my charge.  In those days cars needed constant attention so 
the  services  of  a  driver‐mechanic  were  made  available  for  the  driving  and  maintenance  of 
government  owned  cars  –  especially  in  places  remote  from  any  properly  equipped  garage.    My 
driver’s name was C Vlok about whom I shall have more to say later. 
 
Upon my admission to his office, Mr Patterson lost little time in broaching the subject that he wished 
to  discuss  with  me,  namely  an  investigation  into  the  feasibility  of  a  scheme  which  was  being 
advocated by Professor Schwartz for the division and utilisation of the water of the Okavango and 
Linyanti (or Chobe) Rivers to reconvert the Makarikari Pans into a lake, the evaporation from which 
would  in  the  Professor’s  opinion,  bring  about  an  increase  in  the  rainfall  in  South  Africa.    Mr 
Patterson  told me  that General Hertzog  on  his  return  voyage  from  attending  a  Prime Minister’s 
Conference  in  London had been  approached by  a  fellow passenger,  a wealth British  Industrialist, 
whose interest has been aroused through reading Professor Swartz’ book, “The Kalahari a Thirstland 
Redemption”.   He was not greatly impressed by the premise of an increase in rainfall, but thought 
that  the development of power held better prospects of  success.   He considered  that  the project 
was decidedly worth  examining  and offered  to  contribute  €1000  (R2000)  towards  the  cost of  an 
investigation  if  such  were  to  be  undertaken  by  the  S.A.  Government.    The  Prime  Minister  had 
accepted this offer and upon his arrival  in South Africa had authorised the Director of  Irrigation to 
take such steps as were necessary for the carrying out of a thorough  investigation.   Mr Lewis’ first 
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step was to obtain from the responsible officials of North and South Rhodesia and the Bechuanaland 
Protectorate  their  consent  to  the  conducting  of  the  proposed  investigation  and  their  premise  of 
assistance and collaboration. 
 
Realising that no pronouncement on the feasibility of the Professor’s project could be made without 
definite  information  relating  to  the  flow of  the  river concerned and  their  relative  levels, Mr Lewis 
decided that the main task of any investigating team would have to be the gauging of the river and a 
survey  to determine  their elevation  in  relation  to any site where power could be developed.   The 
geology  of  the  region would  have  to  be  studied  and  steps  taken  to  collect meteorological  data.  
Bearing all this  in mind, Mr Lewis decided that the  investigating team should comprise a Geologist, 
an Engineer with two Assistant Engineers and a Meteorologist.  No public servant was to be included 
in the team without his willing consent to be so included. 
 
At this time, Dr A.L. Du Toit, a Geologist of international repute had been seconded to the Irrigation 
Department  by  the  Geological  Survey  to  advise  the  department  upon  the  suitability  of  rock 
formations for the foundations of large dams and upon problems connected with boring for water.  
He was eager to study the area concerned and had naturally been chosen as a  leader of the team.  
After explaining all this, Mr Patterson went on to say that it had been decided that I be offered the 
responsible post of Engineer and second‐in‐command.   He added that several months must elapse 
before the investigation could be undertaken so I think it over and let him know my decision after I 
had given the matter due consideration. 
 
Professor Schwartz’ scheme had naturally aroused a good deal of  interest among the Engineers of 
the  Department.    It  was  generally  conceded  that  streams  which  had  formerly  flowed  into  the 
Makarikari could doubtless be made  to  flow again,  though  the Professor’s  ideas on  the means by 
which rivers could be diverted were regarded as childish.   To most of us however, the assumption 
that the creation (or re‐creation) of an inland lake could have a cumulatively beneficial effect upon 
the rainfall of South Africa seemed to be wishful thinking!  (The Professor had read a paper in “The 
Control of Climate by Lakes” before the Royal Geographical Society  in London and his assumptions 
had  been  severely  criticised  by  certain  members  who  were  recognised  as  authorities  on 
Climatology).  Upon one aspect of the problem I think we all agreed, i.e. that if any study of the River 
Systems of the area were to be undertaken, we’d  like to take part  in  it.   To deal with rivers of the 
magnitude of  the Zambezi and  the Okavango would be a wonderful experience and  lurking  too  in 
the background on our minds was the knowledge that the country teemed with big game!  
 
I  think  I was  too  dazed with  astonishment  to  thank Mr.  Patterson  or  to  express  adequately my 
appreciation of the honour of being chosen for the task.  It told him that so far as I was concerned 
I’d have no hesitation about seizing  this wonderful opportunity; but as  it would affect my  family  I 
wished  to  consult my wife  before making  a  definite  decision.   On my  return  home Honor  and  I 
discussed the whole situation and she realised that for me this was indeed the chance of a lifetime!  
We knew that  in any event we’d soon have to  leave our Bushveld home, for the work at Camp 10 
was nearly finished.  Accommodation for the family during my absence would present no difficulty 
for Honor’s  parents  had  room  in  their  house  and would welcome  having  the  family  there.   We 
believed that Providence was opening the way to advancement for me and that to refuse would be 
contrary to God’s will.  Not long after I had notified the Head Office of my acceptance arrangements 
were made for someone to take over at Camp 10 and I was instructed to go to Pretoria as soon as 
possible, in order to assist in making presentation for the expedition.  Our few bits of furniture were 
put into storage and the family entrained for Claremont, while I found accommodation at a private 
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hotel  in  Pretoria.    There  were  many  applications  for  the  two  posts  of  Assistant  Engineer.    Mr 
Patterson  left  the choice  in my hands.    It would have been unwise  to  select men whom  I did not 
know personally for when men are thrown together in close contact compatibility of temperament is  
important.    I had  seen a good deal of  S.H. Noaks and  LLR Buckland at Hartebeespoort and  knew 
them to be young men of excellent character and enthusiastic workers, so to their delight they were 
chosen  and were  duly  told  to  report  at Head Office  in  order  to  assist  in  our  preparations.  (The 
Meteorologist was C J H Stegmann, a quiet and efficient worker who combined well with the rest of 
the team). 
 
The  nature  and  purpose  of  the  investigations  to  be  made  by  us  will,  I  think,  be  more  easily 
understood  if  I  preface  this  review  of  our  doings  by  a  very  brief  look  at  the  three  rivers which 
converge on the stretch of country that is sometimes rather vaguely known as Ngamiland. I purpose 
also to give a brief sketch of the scope of the survey which we aimed to complete in the all‐too‐short 
period of comparative immunity from malaria and other inconveniences. 
 
Having their service in the well‐watered uplands of Angola there are three main rivers which flow in 
a South‐Easterly direction. They are  the Zambezi,  the Kwando  (known  in  its  lower  reaches as  the 
Linyanti or  the Chobe), and  the Okavango. Of  these,  the Zambezi  is  the  largest.  It  is also  the best 
known, not only because of the Victoria Falls and the Kariba Dam, but also because it flows through 
some well‐inhabited areas and eventually finds its way into the Sea. 
 
The Kwando (Linyanti)  is a much smaller river. Part of  its flow  is  lost  in swamps and the remainder 
discharges  into the Zambezi at Kazungula, some 40 miles above the Falls.  In Livingstone’s day, the 
Linyanti usually overflowed  into the Savuti River and thence  into a  large pan‐like flat known as the 
Mababe Depression. For many years, however, the Depression has been dry. We found thousands of 
game grazing there. 
 
The Okavango is a big river with a flow not much less than that of the Zambezi above the Falls. Near 
Andara  it drops over  the Popa Falls  into a wide  flat valley or depression where  it widens out and 
then splits up into several separate channels which spread out and meander for well over 100 miles 
through  swamp  and  very  sparsely  inhabited  forest  teeming with  game  until  they  reach  a  sort of 
collective stream named the Thamalakane River, thus forming a real inland delta many hundreds of 
square miles  in extent. The  last  rains  in  the catchment area  fall  towards  the end of March but so 
much of the flow  is absorbed  in replenishing the huge swamps that the streams at the base of the 
delta do not begin to rise until August. Flow into the channels is sometimes blocked by papyrus and 
other growths. This has a queer effect upon  the Thamalakane River, parts of which do not always 
flow  in the same direction. If, for  instance, the most Easterly channel  is blocked, the other streams 
may reach the Thamalakane first; and the flow would then be to the North East. Later the hippos, 
which have  their breeding places  in  the upper  swamps, may break  through  the barrier and  if  the 
channel has a flatter grade than those to the South West, the waters will reach the Thamalakane at a 
higher surface  level than that of the water farther westwards, with the result that the direction of 
flow is reserved. Travellers have been known to doubt their own sobriety when on a second visit to 
the same spot they have been forced to the conclusion that this earlier observation of the flow of 
the river must have been mistaken! 
 
In years of exceptionally high floods some of the water of the Okavango overflows into what is called 
the Makwegana  Spilllway  (on  Selinda  Channel)  and  thence  via  the  Linyanti  into  the  Zambezi. No 
other part of the flow of the Okavango reaches the sea.   An almost negligible flows from the delta 
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occasionally  reaches  the Mababe Depression, where  it  soon disappears. Most of  the water of  the 
Thamalakane River flows  in a South Westerly direction towards Lake Ngami, but not far below the 
town of Maun. The Botletle River takes off at right angles and some of the water  flows eastwards 
down the Botletle towards the Makarikari. In 1920 there was quite a strong stream flowing into Lake 
Ngami.  This  is  not,  however,  the  only  stream  that  feeds  the  Lake,  for  at  least  one  of  the  delta 
streams runs directly into the Lake.  
 
The country not in the vicinity of the River systems is typical Kalahari sandy desert, sparsely covered 
by  trees,  with  occasional  water  holes  in  which  the  scanty  summer  rainfall  has  collected.    The 
wallowing of elephants and the trampling of other game at these drinking places make the floor of 
the little basin quite impervious.  We often had to camp alongside such a water hole and draw our 
water supplies from it.  A spoonful of Epsom Salts or Alum in the drum of water causes some of the 
mud to settle, but after a day or two the stench and taste were horrible.   This desert area  is quiet 
uninhabited  except by wandering  family  groups of Bushmen.    In  Livingstone’s  time  the Makololo 
tribe  lived  in a town named Linyanti situated between the Linyanti and Zambezi Rivers.   The whole 
tribe was destroyed by the Batawana people who had themselves been driven out of S. Rhodesia by 
enemy tribes.   They owned a few muzzle  loader guns and established themselves  in a place called 
Maun on  the  Thamalakane River.    They own heads of  scrub  cattle which  are  looked  after  in  the 
swamp area by  the more primitive and subject  tribe of Masubeia.   When he wishes  to  inspect his 
herd,  the Batawana owner  sallies  forth  from Maun,  riding on  an ox  and  followed  at  a  respectful 
distance by is Masubeia herdsman (or agter ryer) also seated on an ox. 
 
Maun is still the seat of the Government.  In 1925 the Magistrate was Captain Nettleton – a fine type 
of Civil Servant for whose help we were much indebted.  He told us that deep among the swamps a 
tribe  called  the Mambu‐kush  lived  in a primitive  fashion.   A Native Police Constable visited  them 
once a year.  On one occasion the Constable brought a message from these people saying that they 
wished to be taxed because they wanted it to be recognised that they are People, not Bushmen! 
 
Nowadays  the  easiest way  to  visit Ngamiland  is  to  acquire  a  Land  Rover  or  other  4‐wheel  drive 
motor, load it up with petrol and water and strike across the desert from Francistown or some other 
Railway Centre.  The distance  is over 300 miles and much of the track is in heavy sand, with thirsts 
(waterless stretches) of up to 90 miles.    In 1926 there was not a motor vehicle  in the country that 
could have done the trip, carrying its own petrol and water.  Hunters and traders used to undertake 
the  journey by ox‐wagon but  it took a  long  time.   A 90 mile thirst took at  least three weeks  (with 
backward and  forward  trips  to water).    If at  the end of  such a “thirst”  the water holes were dry, 
there would be no survivors!   The alternative route  is to travel along the  left bank of the Zambezi 
from Livingstone to Kazungula at the  junction of the Linyanti with the Zambezi.   Barges capable of 
carrying up to 5,000 lbs are used to convey goods across the Zambezi.  Hence there is a track along 
the Linyanti unit which  is known as the Sand Belt  is reached.   Here for 12 miles the going  is heavy.  
After  that,  the  track goes  from water‐hole  to water‐hole until  the Thamalakane River  is  reached.  
Along the edge of the river, parts of the track were often submerged to a depth of two feet.     This 
condition may last for a month or more but the bottom is firm and the water is so clear that wagons 
were not held up.   The areas  infested by  the Tsetse‐fly are well known and  the wagon  truck had 
been  located  so  as  to  avoid  them.    In  1925  the  track  ceased  at  the  “drift”  (ford)  across  the 
Thamalakane at Maun, which is situated on the NW bank of the river. 
 
Our plan of operations was roughly as follows: Starting from the known rail‐level at Livingstone we 
proposed to run a line of levels all along the left bank of the Zambezi to the Linyanti confluence, then 
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along the Linyanti to the Savuti  intake; then down the Savanti channel to the Mubabe Depression.  
From there we proposed to carry our line of levels to and along the Thamalakane River until at least 
as far as the Botletle River offtake.  En route, we were to gauge the flow of the Zambezi and Linyanti 
Rivers and make a  survey of any  favourable  site  for  the damming of  the Zambezi with a  view  to 
possible development of power above the Falls.  The nature of the country made any rapid survey by 
triangulation out of the question, so for mapping purposes the levelling operation included traverses 
by compass and stadia readings between selected points, the positions of which were determined 
astronomically.    For  the  determination  of  Longitude we were  able  to  pick  up  time  signals  from 
Lourenco Marques by means of a radio set specially built for us the draughtsmen at the Head Office 
who was an enthusiastic amateur (in 1925 commercial radio sets were not available).  By means of 
these time signals we were able to determine the “rate” of our Chronometer, which tended to vary 
under different modes of travel. 
 
Personnel & Equipment:  In addition to the members of the team named above and Vlok, our party 
included a handy‐man named Hattingh who had proved very useful on surveys at Hartebeespoort 
and would, we considered, be able to organise our transport and make himself generally useful.  Dr 
du Toit was persuaded by the Authorities at Livingstone to engage the services of a very experienced 
hunter and safari organiser named Adamson.  He did not remain with us very long for on receipt of 
bad news regarding his wife’s health he returned to Livingstone. 
 
It is a safari tradition that every white man must have his own personal attendant, so with the cook, 
Vlok’s helper and  five personal attendants, ours was quite a  large party.   When we made detours 
away from the wagon track and into the fly infected areas we had up to 40 carriers.  Each member of 
the team had his own tiny mosquito‐proof cottage‐type tent, with stretcher, camp table, stool and 
wash basin.  Also a paraffin vapour lamp.  On detours away from the wagon we did without the tents 
and most of their furnishings and slept on the ground.  We had rifles issued to us from Defence HQ 
and it was a stringent rule ‐ after we left Kuzungula – that no member of the party should leave the 
camp without his  rifle.   Buckland  and  I purchased  a  shot  gun, which we  shared.    It was  a happy 
purchase,  for  tasty  duck,  pheasants  (probably  francolin),  guinea  fowl  and  partridges  made  a 
welcome change from lean venison. 
 
The rifle issued to me was brand new and until I fired it I did not know that the screw which fastens 
the butt to the metal work was slightly loose thus causing the barrel to jerk up ever so slightly when 
the gun was fired.   A very  long, slender screw driver  is need to turn the head of the screw, for  it  is 
situated at the base of the oil‐container cavity in the butt.  Before I learned to correct this defect by 
aiming too low, I missed a lovely shot at a Situtunga.  The bullet must have just grazed his shoulder!  
The great hunter, Selous, spent one whole season trying to bag a Situtunga – without success.  It’s a 
queer buck –  long haired, with big splayed hooves and  is generally found  in marshy ground.   It has 
graceful horns.    I was not able  to  tighten  the screw until  the needed  tool was borrowed  from  the 
Police Armoury at Maun. 
 
Transport arrangements:   There was a motor‐road along the  left  (North) bank of the Zambezi, but 
we had been  told  that  it would be pointless  to attempt  to use a motor  car  in Nqamiland,  for no 
motor  vehicle  could  possibly  cross  the  Sand  Belt  (referred  to  above).   Dr  du  Toit was,  however, 
convinced  that  a  not‐too‐heavily  loaded  car  equipped with  the  then  recently  developed  Balloon 
Tyres could be driven over sand  if the tyres were partly deflated.   He chose to use a Dodge Screen 
van.    On  the  strong  recommendation  of  Buckland  and  myself,  C  Vlok,  the  driver/mechanic  at 
Hartebeespoort was chosen to drive the van.   A better choice could not have been made  for Vlok 
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was not only physically  strong  and of  a  cheerful, uncomplaining disposition  but was  also  a most 
resourceful mechanic.  Events fully justified Dr du Toit’s optimism for with the aid of a little pushing 
the van crossed the Sand Belt.   By modern standards the tyres were flimsy things and Vlok and his 
African helpers were kept busy repairing dozens of punctures for thorns penetrated the tyres all too 
readily.   Fortunately a good supply of spare tubes and repair materials had been  laid on.   The van 
was almost indispensable for the conveyance of water and light equipment when we made detours 
away from the wagon track. 
 
For  the conveyance of our heavier equipment  such as  tents,  food‐stuffs and emergency kits  from 
Kazungula onwards a wagon drawn by a span of oxen was hired.   Two aeroplanes – single engine 
DHG biplanes of the South African Airforce were made available for reconnaissance work as soon as 
suitable  landing  grounds  had  been  prepared  by  us  near  the  swamps.    Even  the  Livingstone  land 
ground, which had not been used for more than a year, had to be cleared of bush before it could be 
used.  One of two planes was equipped with a camera and useful mosaics were prepared of parts of 
the swamps that time did not permit us to explore on foot.  The planes had no cabin, but the pilot 
was protected by  a  small windscreen.    In  the  cockpit, behind  the pilot  there was  a  seat  for one 
passenger.  Dr du Toit and I were thus able to fly for 2 ¾ hours over a route which had been planned 
so that we could see the maze of channels and  islands  in the territory from the edge of the Delta, 
over the Linyanti to the Zambezi.  Our pilots were Captain Meredith and Lieutenant Tasker.  On one 
flight which I had with Lieut. Tasker we had to carry spare petrol and a buck sail.   Tasker put some 
luggage and the buck sail on the passenger’s seat and when I perched on top of it all he said “I want 
you to lean right forward so that I can get some air‐slip off your body; otherwise with this heavy load 
aboard we may not be able to clear these trees on the edge of the landing ground”.  In those days I 
was cadaverously thin and  it occurred to me that  if our safety depended upon air‐slip off my small 
frame, our chances of survival were not too rosy!  We cleared the trees, but only just!! 
 
For river gauging we took with us a current meter which we had carefully tested at Hartebeespoort 
Dam.  The meter was attached to a piece of ¾ inch piping, to which other lengths could be screwed 
so that we could gauge the current at different depths.  For depth sound we used an old fashioned 
surveyor’s chain.  Such chains are easily looped together and thrown out and are simple to read.  In 
gauging  the  flow  of  a  river  there  are  several  possible  sources  of  error  –  all  of  them  tending  to 
exaggerate the true flow.  One of these lies in the measuring of the depth of a swiftly flowing stream 
for the current tends to make the sounding card “belly‐out”.  The method of sounding adopted by us 
was to paddle well upstream of the gauging line, then allowing the craft to drift upstream, we would 
throw the heavily weighted end of the chain well forward and read the depth as we came about of 
the line.  This was done repeatedly and the minimum reading was adopted as the line depth.  It was 
a  laborious and time‐consuming process.   We also took careful measurements for the surface‐level 
to  the  river  of  a  fairly  long  stretch  to  determine  the  surface‐grade.    Applying  a  friction  factor 
appropriate to a stream of that nature we obtained confirmation of our over gauging.  I mention this 
because some gaugings of  the Zambezi made subsequently have produced  results  far  in excess of 
our figures.  In fact they represent and almost unprecedented percentage run‐off from a catchment 
area  that  is  nearly  all  gently  undulating  country  with  few  precipitous  mountain  slopes.    Noaks, 
Buckland and  I checked each other’s calculations.   Our gaugings were made at a carefully chosen 
place where the stream was confined to one channel by straight banks.  There were no islands in the 
vicinity nor were there marked irregularities in the river bed, moreover the stream was remarkably 
free from eddies and turbulence. 
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Whilst  collecting  our  equipment  at  Livingstone,  engaging  a  cook  and  personal  attendants  and 
otherwise organising the safari we determined our position astronomically and explored the River in 
search of a suitable gauging site.   Such a site was found at Kameejamas about 14 miles up‐stream of 
the Falls.  Near this site we pitched our first camp.  No suitable boat for river gauging work could be 
obtained at Livingstone.   At that time all transport to and from Barotuland was done by river.   Big 
barges, based on Katombora were used  for  this purpose.   Below Katombora  there are dangerous 
rapids so a barge hired thence would have had to be conveyed to Kamojamas by road.  Dr du Toit, in 
common with most South Africans had a  flare  for  improvisation and  felt  that  two dug‐out canoes 
lashed by cross poles so as to leave a space of two feet between them would serve our purpose and 
would  be  more  manoeuvrable  than  a  clumsy  barge.    He  obtained  two  canoes  known  locally  as 
“makoras”,  each  about  27  ft.  long,  had  them  lashed  by  bark  thongs  to  several  cross  poles  and 
engaged the services of 8 paddlers.    I wasn’t too happy about this contraption but we tried  it out.  
The  space between  the  canoes was  convenient  for handling  the  current meter  and  it  seemed  to 
serve our purpose.  As the weather was settled and calm I overcame my misgivings and we started 
work.   Although Noaks could not swim, he wanted to share  in the work on the river, but one of us 
had to stand on the left (or North) bank with a theodolite to show the positon of the chosen cross‐
section and to determine distances from the bank by stadia readings, so Noaks was kept ashore and 
Buck and I did the boat‐work.  Hattingh was not a strong swimmer, but he was eager to help (a more 
willing worker  it would have been hard to find) and wanted to be  in the canoes.   The weather was 
cold and the handling of the meter and the sounding chain resulted in much splashing and Buckland 
and I both wore hip‐waders (gum boots with long waterproof legs extending to the thigh and fitted 
with tags for fastening to bronze buttons). 
 
For  three or  four days, all went well and every night  I  recorded our observations.   Then disaster 
overtook us.   At first the weather was fine, but early  in the afternoon a wind suddenly sprang up, 
blowing directly upstream.    The opposing  current was  running  at  about  three  feet  a  second  and 
short choppy waves  started  to  rise.   We  stopped work but by  the  time we had  lifted  the current 
meter most of the paddlers were badly frightened.   I ordered them to steer slant‐wise towards the 
nearer bank, (the right or South bank) but in their fright, despite the efforts of the boss paddler, they 
turned the craft broadside on  in a vain attempt to get to the bank by the shortest route.   This was 
fatal, for waves started to lap over the gunwale, most of the paddlers became so panic‐stricken that 
they threw down their paddles and yelled at the top of their voices.  The boss paddler kept his wits 
and I tried to help him by stepping over to the other canoe and seizing a paddle in an effort to turn 
the craft diagonally towards the bank.  In the meantime, Buckland had wisely divested himself of his 
hip waders.   Before we  could  turn  the  craft, one of  the  canoes  shipped  so much water  that  the 
lashings fastening it to the cross poles came loose and in the resulting confusion both canoes turned 
turtle and we were all thrown  into the water.     Overturned canoes are fairly buoyant and Hattingh 
and most of the paddlers clung to them.  Buckland spoke to Hattingh advising him to retain his hold 
on the canoe and try to steer it towards the bank.  Hampered by the now water‐logged waders I had 
to struggle very hard indeed to keep my head above water.  I wasn’t very hopeful of being able to rid 
myself  of  the  waders  for  on  the  previous  evening  I’d  had  to  be  helped  in  pulling  them  off.  
Providentially however,  I managed  to kick  them off but by  that  time  I was nearly exhausted.   The 
involuntary swallowing of a quantity of water had added to my discomfort.  I dared not drift with the 
stream as  there were  rock‐strewn  rapids not  far off.    I was  still hampered by  trousers, with  their 
ends tucked  into my socks.   When this was done  I was able to slip the trousers off.    I was  loath to 
shed my Khaki jacket, for in the pocket was my field book containing the record of our observations.  
I realised, however, that  I could not hope to reach the bank.    If  I were handicapped  in my way so 
both jacket and shirt were shed.  By then my strength was well‐nigh spent.  I was desperately tired 
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and felt as if I were dropping off to sleep.  I had to rouse myself to renewed effort by the thought of 
Honor and four  little boys – how could she manage by herself?   Every time  I found myself drifting 
into unconsciousness this thought braded me to make just one more effort.  Eventually I reached the 
bank and found Buckland there.  He had landed a few minutes earlier.  One of the African paddlers 
had been swimming not far from me and we reached the bank at about the same time. 
 
Using the telescope of the theodolite, Noaks watched the unfolding of the tragedy and was joined by 
Dr du Toit but they were powerless to help for no canoe could have been ventured away from the 
shelter of the banks.  Messages were sent downstream so that survivors could be picked up.  Some 
of the paddlers were discovered on an  island (also my pith helmet), but no trace of Hattingh could 
be  found.   The authorities  in Livingstone questioned  the survivors, but  they were so shocked  that 
they were unable to give any coherent account of what had happened.  We could only surmise that 
there had been a struggle in which Hattingh was pushed off the upturned canoe, or that he had been 
dragged off by a crocodile. 
 
The three of us on the South bank sat disconsolately on the sand (keeping alert for crocodiles) until 
at  sunset  the wind  subsided  and  canoes were  sent  across  the  river  to  rescue us.   Noaks  told us 
subsequently that we were in the water for more than half an hour. 
The tragic  loss of Hattingh and the Africans weighed heavily on my mind.    I blamed myself for not 
having  stopped  operations  as  soon  as  the  wind  sprang  up.    Looking  back,  however,  I  wonder 
whether we could have reached the bank in safety even if we had made a more hasty retreat.  The 
tragedy cast something of a gloom over the whole trip.   Hattingh had been like and respected. 
 
With the loss of the current meter, our gauging over the Zambezi had to be held up until our return 
journey, by which  time a  replacement would be available.   Fortunately,  the  loss of my  field book 
results of our precious observations had been recorded nightly on a cross section of the river which I 
had drawn up after our first day’s gauging.  I had hoped to prepare a short paper giving full details of 
our actual measurements and readings.  This project had to be abandoned. 
 
Near Katombora  the Zambezi  is confined  to a  single  stream  (except  for  the  tiny  islets of papyrus) 
which  is flanked on both sides by  low hills.   In the bed of the river, and on the flanks, solid‐looking 
asphalt is exposed.  As this appeared to be a suitable site for a dam a rough survey was made of the 
site.   It was estimated that a barrage no higher than 80 ft. would create a very large lake.  In view, 
however, of the rights required by the Victoria Falls Power Company for the development of power 
at  the  Falls,  and bearing  in mind  the  scenic  value of  the  Falls,  sufficient water would have  to be 
passed down to maintain a flow somewhat above the  low‐flow of the river.   Water surplus to this 
requirement could then be made available for storage.   The water passed down the River could be 
used  for  the development of power  independently of  the Falls.   This  site  is at  the head of  rapids 
which  drop  29  feet  in  a  distance  of  2  miles.    I  have  sometimes  wondered  whether  a  dam  at 
Katombora would not have been a proportionately cheaper project than the much more ambitious 
Kariba Scheme.    It would have  involved  inter‐state complications  for,  in addition  to Northern and 
Southern  Rhodesia,  both  South  West  Africa  and  Bechuanaland  Protectorate  would  have  been 
affected. 
 
In 1925 a sort of “Durbar” was held at the Falls on the occasion of the visit of the Prince of Wales 
and  many  of  the  Native  dignitaries  assembled  there  to  pay  him  their  respects.    At  that  time, 
Barotseland was ruled by King Lewanika II (I’m doubtful of the spelling of the name and the validity 
of the title).  He travelled in state down the River in a large, dug‐out canoe, or barge.  It must have 
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been at least 60 ft. long and I was told that it was made out of three huge trees, very cleverly joined 
together.   The King’s passing was celebrated in every village alongside the Zambezi by incessant, day 
and night beating of tom‐toms kept up for at least 10 days.  I happened to be on the river bank when 
the royal barge passed down towards the Falls.  There were 17 paddlers, 14 near the bow and 3 near 
the stern – all dressed alike  in red striped  flowing garments and with gaudy  feather head‐dresses.  
Amid ships there was a large white dome – I can’t think what it was made of but it looked just like 
ivory – in which sat His Majesty, while behind him standing abreast were two tom‐tom beaters hard 
at work belabouring their drums – literally without cessation.  How human ear‐drums could endure 
such punishment I cannot imagine!  For several nights we were not out of ear‐shot of the tom‐toms 
and I don’t think I’ll ever forget that monotonous “tommety‐tom‐tom” beat.  A much more pleasant 
and treasured memory  is of the magnificent physique and splendid timing of the paddlers and the 
speed  at which  the barge was propelled.    The paddlers  stand  in pairs  and with  every dip of  the 
paddle they bend forward until the upper part of the body is horizontal.  It tried my hand at paddling 
a makora – standing up in Native fashion.  After three minutes I was dead beat. 
 
The greater part of the Barotse Nation live in the net‐way of streams which form the upper reaches 
of  the  Zambezi.    There  are  (or were)  no  roads  there  and  all  transport  is done by  river.    I  saw  a 
piccanin  not much  taller  than  3  feet  paddling  a  17  foot  canoe with  the  greatest  ease.    The  big 
transport barges that are used for heavy  loads travel  in convoys so that the teams of paddlers can 
help  each  other  in  the  manhandling  of  the  barges  up  and  down  the  rapids.    It  was  French 
Missionaries sent to Barotseland from Basutoland who taught the Barotse people the art of barge‐
making.  
 
The greatest menace to travellers by canoe is that of being upset by hippos.   The Natives usually hug 
the banks so that they can dive overboard and quickly reach land.  The current, too, is not so rapid as 
in the mid‐stream.  There is also shelter from the wind. 
 
After having all our equipment,  including the van ferried across the River at Kazungula we entered 
an  almost  uninhabited  stretch  of  country  and  a  real  safari  began.    Our  rate  of  advance  was 
controlled  by  the  rate  at  which we  three  engineers were  able  to  carry  forwards  and  check  our 
levelling.   At Kasane,  a magistracy on  the bank of  the  Lunyanti, we me Mr Potts,  the magistrate 
responsible  for  the  administration  of  the  Caprivi  Strip.    Mrs  Potts,  who  shared  her  husband’s 
isolation  and  the  hardships  of  that  dreadful  summer  climate,  was  the  only  White  woman  in 
Nqumilan.  We saw no other until our return to Livingstone several months later. 
 
We were  quite  unaccustomed  to  being waited  upon,  hand  and  foot  by  our  personal  attendants.  
They vied with each other  in the efficiency of their service as valets.   Unknown to us they brought 
with  them a  sad‐iron with which on Sundays  they would  iron our clothes.   They even darned our 
socks.  The one assigned to me was named Samuel.  He used to pack my kit for every trek and always 
knew  exactly  where  each  article  was  located.    One  day,  before  I’d  got  to  know  Samuel  well,  I 
suffered a slight injury to the back of my hand, so on reaching camp called for a basin of hot water 
and the First‐Aid outfit.  Samuel clothed in the long white robe that Central Africans delight to wear, 
stood respectfully hold the basin while I dissolved a tablet of mercuric Chloride in the water.  After I 
had applied a dressing I gave Samuel a little talk in Pigeon English on the virulence of the poison and 
the need  for washing  the basin; pointing out  that neglect might give  rise  to very bad pains  in  the 
region of the tummy, which I indicated in pantomime by rubbing that portion on my own anatomy.   
He admonished me by replying “Yes Sir,  its Corrosive Sublimate, Sir”.   Samuel,  it appeared, had at 
one  time  worked  in  a  mission  hospital  in  Blantyre.    If  in  my  boyhood  I  had  not  dabbled  in 
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photography  I doubt whether  I’d have known as much as Samuel  regarding  the properties of  the 
tablet! 
 
While we were working along the bank of the Linyanti, Professor Schwartz was invited by Dr du Toit 
to join our safari during his University vacation.   Showing a surprising ignorance of life in the wilds, 
he brought with him an utterly untrained Alsatian dog.  (The wicked animal devoured our last pound 
of butter  that we’d been  saving  for a  special occasion).   The Professor confessed  to never having 
discharged a rifle so we had to provide him with a Native protector, armed with a rifle.  I once heard 
the Professor asking  rather absurd questions of  the Trader at Kachikau.   The puzzled man asked, 
“But  surely you’ve been  to our country before, Professor?”   Receiving a  reply  in  the negative  the 
Trader held up his hands exclaiming, “And you’ve written a book about it!” 
 
Regarding the Professor’s project of diverting the Linyanti to feed the Makarikari I said to him, “You 
realise of  course  that  if you want  to divert water  from a  river, your offtake  channel must have a 
grade  flatter  than  that of  the river.”   After  thinking  this over, he agreed.    I  then  told him  that  the 
grade of the Linyanti where he proposed to divert  it was one foot  in ten miles and asked how the 
difficulty was  to be solved.   He  replied airily, “Oh,  that’s  just an engineering problem”.   As  for his 
bigger project of bringing water into the Union, I asked him if he knew what the altitude of the rivers 
he was proposed should be diverted and appropriated.   He had evidently given that vital factor no 
consideration, for his hazarded guess was about 1,000 feet out! 
 
Dr du Toit made all arrangements for the Professor to travel ahead of us thus enabling him to visit 
Lake Ngami.    Captain Nettleton,  the magistrate  at Maun,  very  kindly  put  his  official  boat  at  the 
Professor’s disposal, together with paddlers and a guide. 
 
From Kachikau it had been our intention to continue along the Linyanti up to the Savuti take‐off, but 
this would have added to our transport difficulties, so not far from Kachikau we  left the River and 
followed  the  track across  the  Sand Belt.    From  there we  traversed  sparsely  tree  covered  country 
skirting  the Mababe Depression.   After making some detours we eventually  reached Thamalakane 
River, which  forms the base of the Okavango Delta.    In Livingstone’s time the Mababe Depression 
was – at least in part – covered by water fed into it by the Suvati River, but nowadays the water of 
the Suvati seldom reaches the Depression, and most of it is grazed over by immense herds of game.  
We tried to estimate the number Tsessebe in one of those herds and reckoned that they could not 
have been far fewer than two thousand.   
 
In the sandy waters through which we  journeyed  from the Linyanti  to the Okavango there were a 
few shallow pans (or water holes as they were called)  in which water accumulates from the scanty 
summer  rainfall.    The  bedrooms  of  these  pans  are  composed  of  a  very  fine  clayey  mixture,  so 
puddled by the feet of the numberless game so that they are quite impervious and retain water for 
several months.   As the game usually stand  in the shallow water while drinking, I need not enlarge 
upon  the quality of  the water as a beverage.    In  that arid  climate, however, one’s  system  craves 
water and to the thirsty traveller, that filthy  liquid tastes  like the fabled nectar of the gods!   When 
camped near a pan we boiled the water and made tea!  Our treks had to be planned in advance from 
water‐hole  to water‐hole.   On one occasion, Dr du Toit and  I  in  searching  for a place  in which  to 
camp two or three days in advance chose a nice little pan surrounded by beautiful trees.  But when 
our outfit arrived there we found that a herd of elephants had made it a playground.  There was no 
water left – only thick mud; while many of the trees had been snapped off like match sticks – some 
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of  them 6  inches or more  in diameter.   Fortunately, we know of another pan, not  too  far distant, 
where we camped. 
 
In our  search  for  the place where  the Savuti River Channel  takes off  from  the Linyanti we had  to 
leave behind us our wagon and van with the comforts of tents and stretchers and employ bearers to 
carry the equipment that we could not do without.  We had come across a group of Bushmen, one 
of whom gave us to understand that in his youth he had hunted in the Tsetse fly area.  We hoped he 
could  direct  us  to water  holes, but he was of no  help  to us.   Our  route brought  us  through  fly‐
infested areas in which we endured one spell of 14 days and another of 10 days.  As long as the sun 
is above the horizon, the flies give me no respite.  We tried using veils of mosquito netting over our 
helmets (when not actually using our levels) but we couldn’t make them fly‐proof.  Each sting is like 
the  probing  of  a  needle,  but  unlike  a  mosquito  sting,  it  causes  no  subsequent  inflammation  or 
swelling.  The attacks are incessant and I think that if our 14 day spell had been prolonged we’d have 
been driven crazy.   Even  the Bushmen avoid  fly‐infested areas,  in spite of the abundance of game 
there.  No domesticated animal – not even a fowl – can escape the dread Nagana communicated by 
the  fly.    Fortunately  for  our  peace  of  mind  we  believed  that  there  was  no  sleeping  sickness  in 
Ngamiland.  I now understand that although not very prevalent it is not unknown.  Before setting out 
on our detour, we decided to take one day off for hunting, in order to stock our larder.  Each of us 
was accompanied by a Bushman.    In open country  it  is difficult to approach game near enough to 
ensure a fatal shot, for Tsessebe, Sable and other antelope always herd together with zebras.  They 
seem to know instinctively that those little striped nuisances are so alert that they give the alarm at 
the first approach of danger.  My Bushman had his bow and arrows and a little spear.  As soon as we 
spotted our quarry he signalled to me and we both crunched down on all fours.   He had provided 
himself with a  leafy branch and this he held upright  in his right hand above the middle of his now 
horizontal  back,  and  while  still  grasping  his  weapons  with  his  left  had  he  moved  forward  quite 
rapidly.  Having my rifle to carry in my left hand I found it hard to keep up with him – to his evident 
exasperation.    If my readers share his contempt  I  invite them to try creeping  forward silently over 
rough ground on knees and one hand, while carrying a heavy gun  in the other hand!   The sight of 
may companion’s nearly naked brown body snaking along the ground with what  looked  like a  little 
tree  sprouting out of  the middle of his back was  so  comical  that  I  found  it hard  to  suppress my 
laughter.   We were  stalking  a  fine big  ram  grazing  slightly  apart  from  the herd.    Its  interest was 
aroused by the approaching bush, but before  it took  fright  I  fired  from a kneeling position.   There 
was no need for a second shot and I think the little Bushman in his delight at the prospect of a feast, 
forgot about my inexpert stalking. 
 
On  the  following day we set out with our bearers and eventually  reached  the point on  the Savuti 
Channel where the waters of the Linyanti were advancing.  Although the stream had behind it a huge 
volume of water its rate of advance was very slow indeed.  It could not have been much more than a 
mile a day.  The grade of the channel is about 1 in 7000.  The advance was accompanied by quite a 
loud  hissing  noise  as  the  porous  ground  swallowed  up  the  greater  part  of  the  flow.    Our 
investigations proved conclusively the channel is not blocked as some travellers had averred it to be. 
 
In the course of our exploration we three engineers accompanied Dr du Toit on a 4 or 5 day march 
into a very arid area.   We cut down our bearer’s  loads  to  food, blankets and drinking water.   For 
washing, each of us was allowed one small cupful of water in which to soak a handkerchief and wipe 
his face each morning.   Part of our route  lay through a strip of bush that had been burnt not  long 
before.   With blackened and unshaven faces we were a very disreputable‐looking foursome on our 
return. 
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I think that the greatest danger to which we were exposed in exploring the sparsely afforested arid 
country bordering on the river systems was that of being lost.  Even experienced hunters have died 
miserably of  thirst  through having  lost  their way.   Whilst working  in  the open veld  in  the Union,  I 
always knew  instinctively  the direction  in which my  camps  lay, but  conditions  in  the Kalahari are 
altogether different.   The general  lie of the  land  is confused, the ground  is hummocky and there  is 
nothing to distinguish one glade from another.  One’s range of vision is limited to about a hundred 
yards.  Even if you climb a tree you see nothing but tree‐tops! Moreover in the Tropics the sun is so 
nearly overhead that one’s  instinctive sense of direction  is blunted.   It doesn’t help much to  light a 
fire  for  tree branches seem  to  filter  the smoke and searchers are unlikely  to see  it.   Sound,  too  is 
muffled by the sandy, hummocky ground and by the trees, and doesn’t carry far so that a gun‐shop 
might  fail  to be heard by  someone not more  than  three or  four hundred yards distant.   Once or 
twice  I  found myself uncertain of the direction of my objective.    It  is quite a terrifying experience.  
The  danger  of  wandering  around  in  circles  lessened  when  people  travel  together.    Noaks  and 
Buckland  were  not  so  accustomed  to  life  in  the  open  as  I  was,  so  they  did  their  travelling 
independently, but in company; thus checking each day’s work.  I have always been deeply thankful 
to God that no member of our team suffered the dreadful experience of being lost. 
 
After a hard days trek on foot it’s wonderful how refreshing it is to sleep on the ground in the open.  
If you are wakened by a particularly loud roar, a glance at the camp fires reassures you and you drop 
off to sleep again quite quickly.  It wasn’t difficult to induce our bearers to keep the fires turning, for 
they were well‐stocked with venison and all night  through one or other of  them would wake up, 
toast a tit‐bit before he stoked up the fire and drop off to sleep again after a few mouthfuls of meat.  
Their  capacity  seemed  to be  limitless.    For  the  task of  carrying  the Chronometer  I  selected  a big 
fellow who  interested me on account of  the scantiness of his possessions.   He owned a  loin cloth 
(which doubtless hid a pouch of some sort), a small cotton blanket and a grass mat, but his most 
prized possession was a hat that he had woven out of grass.    It had the shape of a flat cone.   One 
dawn I watched him stirring.  With a huge yawn he stretched himself and scratched in the ashes for 
a  remnant of meat.   Then he got up and made a  roll of his  little blanket and grass mat which he 
secured with a thong.  Then with a pleasant smile he donned his hat, patting it to ensure the proper 
angle.  After hitching up his loin‐cloth he was ready for any eventuality.  His was indeed the simple 
life!  His gait was so even and steady that he proved an excellent chronometer bearer.  I wish some 
anthropologist  could  have  examined  the  shape  of  his  head.    It  was  strikingly  similar  to  the 
illustrations hat one sees of the Neanderthal Man.  Yet he was certainly not unintelligent.  He nursed 
the chronometer as if it were a baby – never a bump did it sustain. 
 
Camp fires did not always prove to be adequate protection against wild beasts – even when we were 
all together with wagon and oxen and  full camp equipment –  for one night a  lion got through the 
protecting barrier and walked off with a full grown trek ox.   On another occasion the wagon driver 
was very disgruntled when hyenas chewed up some of his “reins” (raw‐hide thongs). 
 
An enterprising firm of meat purveyors used to purchase scrub cattle from the Batawanas, and when 
a goodly number had been collected they were driven  in herds of up to a thousand head, through 
the  bush  country  and  up  to  the  Copper  Belt  where  they  commanded  good  prices.    Their 
representative was a resolute Afrikaner – I wish I could remember his name, but I’ll call him de Kok.  
The Jewish firm of brothers who employed him had brought out a nephew from Poland and wanted 
him to learn every aspect of their business, as they sent him to de Kok for a season or two of cattle 
droving.  His name was, I believe, the Polish equivalent of “Hammer‐stick”.  One night a whole pride 
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of  lions got  in among the heard and scattered them far and wide.   De Kok and his African drovers 
grabbed their guns and set out in an effort to reassemble the remnants of the heard.  Hammer‐stick, 
however, failed to emerge from his tent despite de Kok’s entreaties and threats.   When warned of 
his uncle’s dire displeasure his reply was: “Tell my uncle there’s  lots more cattle  in Ngamiland, but 
there’s only one Hammer‐stick and he’s staying right here”. 
 
Tsetse fly are not active at night – they sleep on the branches and  leaves of trees so the herds are 
rushed through the known fly‐belts at night.  If, however, an animal brushes against the branches it 
may dislodge flies, some of which may adhere to the poor beast.  It this way some of them succumb 
to Nagana. 
 
We had read a good deal about the Okavango Swamps and knew that they were extensive, but our 
first sight of them gave us a tremendous surprise.  I had pictured in my mind huge areas of muddy, 
stagnant water fringed by a morass of reedy growth.  The reality is vastly different.  The river rises in 
sandy uplands and drops its load of salt on reaching the Delta, with the result that the water is clear 
as  crystal and delightfully  fresh.    Standing on  the  firm  sandy  tree‐fringed bank one  sees  the  vast 
extent of water stretching as far as the eye can reach, with islands here and there – some quite large 
and  tree‐covered, others more clumps of waving papyrus.    In  the shallower parts, only seasonally 
flooded, tall Hyphaena Palms stand  in the water, while nearer the bank there are patches of water 
lilies.  After many weeks of carrying our line of levelling through arid bush country it was delightful to 
work along the  fringe of the swamps.   For our  lunches the cook‐boy used  to supply us with a  few 
slices of dry bread and half a roasted partridge or pheasant, or a piece of guinea‐fowl.  Sitting on a 
spot not too near the water’s edge one at to the accompaniment of monkey chatter.  Sometimes the 
normal juvenile chatter would degenerate into unmistakable quarrelling.  This would be followed by 
the sound of adult reproof and punishment causing shrill screams – all surprisingly like human family 
life.    It was  interesting  to watch –  from a  safe vantage point and with  loaded  rifle at hand –  the 
surface  of  the  water.    One  would  suddenly  become  conscious  of  an  eye  watching  one  with  an 
unblinking  stare.   Not  a  ripple  had  indicated  its  emergence  and  as  stealthily  it would have been 
withdrawn.  The crocodile can float with nothing showing save the eyes, or it can float with most of 
its back floating in the sun. 
 
The mention of bread reminds me to pay tribute to the skill of our cook.  On arriving at a camp‐site 
at sunset he would immediately start a fire on a cleared patch of sand, slightly hollowed.  Within an 
hour  there would be a pile of burning embers.   These he would set aside and on  the hot sand he 
would place  a big  lump of dough  (prepared  the night before  and  kept  in  a blanket while on  the 
march).    Over  this  he  placed  an  inverted  tin  dish  which  he  then  covered  with  the  still  red‐hot 
embers.  By the time all had cooled off the dough was baked to a turn! 
 
A meat diet of venison is not as attractive as it sounds.  To make it edible it needs long and careful 
roasting with plenty of fat.  Our supply of fat had quickly run out and there was no means of carrying 
fat  in a  long march.   The only antelope  that had any  fat  is  the Eland, which being Royal Game  is 
protected.   Moreover, most hunters would as soon shoot a domestic cow than an eland!   I believe 
they can gallop, but  I’ve never seen an Eland running at anything faster than a dignified trot.   The 
only part of the buck that can be eaten  just after  it has been shot  is the  liver.   The carrying of raw 
meat on  trek  is not easy.    I  think  that  the  toughest meat  that  I’ve ever  tried was part of a Sable 
Antelope.  It is a majestic animal – lovely to watch but useless for the pot.  With their sharp pointed 
beautiful horns they have been known to ward off an attack by a lion. 
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The hippo has plenty of  fat but we were warned  that  if a hippo  is  shot on cannot get bearers  to 
budge from the site until it has all been eaten and that takes several days. 
 
I’ve sometimes wondered why Eland have not been domesticated in South Africa.  They are immune 
from Nagana and probably equally resistant to other stock diseases.  In a recently published book in 
the “Life” Nature Library Series there is an account of a head of 50 Eland domesticated by Russians 
in the Ukraine, where their milk‐yield and butterfat content were found to be very good. 
 
Working  along  the  Thamalakane  River  was  comparatively  easy  and  good  progress  was  made.  
Eventually we encamped near  the  left bank of  the  river, opposite  the  town of Maun  in which  the 
whole Batawana tribe  lives.   On our arrival there we crossed the river and made our way to a tiny 
wood and iron building with a flag pole in front, bearing a Union Jack floating on the breeze.  It was 
the  first bit of civilisation  that we had seen  for many weeks.   We made ourselves known  to Capt. 
Nettleton, the magistrate, who was most helpful and from whom we gathered a great deal of useful 
information about the country and its inhabitants.  Capt. Nettleton must have led a lonely life, for he 
and  a  couple  of Greek  traders were  the  only white  people  living  there.    Their  contact with  the 
outside  world  was  maintained  by  Post‐runners  who  shuttled  to  and  from  Livingstone  once  a 
fortnight.    The  runners  were  armed  with  a  rifle  and  given  a  very  small  supply  of  cartridges  – 
sufficient for self‐protection, but not enough to encourage hunting.  They were empowered to press 
a local inhabitant into their service for one day only to help in carrying their load of mail.  (Like the 
old  Roman  system  under which  a  soldier  could  compel  a member  of  a  subject  race  to  carry  his 
equipment  for one mile).   One  sometimes came across a Baobab  tree  in which wooden pegs had 
been driven  to  facilitate  climbing  in order  to escape  from  lions.    (All of  this  changed when Maun 
came within the range of modern high powered motor lorries.  It is now a popular resort for hunting 
parties).    The Batawana  conquistadores must have  arrived  in Ngamiland  during  the period when 
Norfolk Jackets were fashionable.   They were often worn  in conjunction with Deerstalker caps and 
were  the  forerunners  of  the  modern  Sports‐jacket.    They  had  vertical  pleats  in  front  and  were 
equipped with big pockets and a belt.  I noticed, with surprise, that most of the Batawana men were 
wearing what  looked  like Norfolk Jackets; but on closer examination  I saw that they were made of 
skins neatly sewn with threads of gut.  The hair on the skin used to imitate the pleats was of a darker 
shade than that on the rest of the garment.  Probably the original Batawana invaders arrived clad in 
cast‐off Norfolk Jackets, and as these wore out they were copied in skin. 
 
There  was  no  need  to  carry  our  levelling  operations  beyond  Maun  for  we  knew  that  the 
Thamalakane  River  runs  fairly  rapidly  down  to  the  point  where  the  Botletle  River  branches  off 
towards the East and thence down to Lake Ngami.  We wished however to satisfy ourselves that no 
natural obstacle existed to prevent the  flow of waste  into the Botletle and  into Lake Ngami so we 
decided to visit the Lake.  Capt. Nettleton placed his official steel boat at our disposal together with 
paddlers and were able  to hire a kind of barge and dug‐out canoes  for our staff and gear.    In  the 
comparatively shallow water of the swamp area the canoes are propelled by being poled like a punt.  
The  10  ft.  long  poles  are  forked  over  at  the  lower  end.   After  our  long  and  arduous  trek  it was 
delightful to voyage down the river  in comfort.   Now and again  I  left the boat and took a canoe  in 
order  to  shoot duck  for  ourselves  and our  ever‐hungry  staff.    To  their delight  I  shot down  a big 
python out of a tree.  When cut into steaks it looked rather like fish and was eaten with relish by the 
Africans.   
 
At the offtake of the Botletle River we encamped  in order to make a survey of the site and collect 
enough data to estimate the flow of both rivers.   When we arrived at the  lake, we estimated that 
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about one third – or maybe as much as half – of the lake area was covered with water to a depth of 
six  feet or more.    This would  represent  an  area of water  somewhere  in  the  region of  eight  to  a 
hundred  square miles.   With no  surrounding hills  to  form an attractive background we  found  the 
lake disappointing from a scenic point of view, but what amazed and delighted us was the wealth of 
bird life there.  It must be a real Bird Sanctuary.  We saw Pelicans, Flamingos, Ibis, Geese, Duck and 
many  other  species  of  feathered  life  that  we  could  not  name.    I  remember  remarking  to  a 
companion, “I didn’t know there were so many birds in Africa!” 
 
Having now reached the terminal point of our  investigation we began our return  journey.   Battling 
against  the  fairly strong current  it  took  the paddlers and canoeists several days  to cover sixty odd 
miles to Maun.   Upon our arrival there we handed over to Capt. Nettleton the equipment that he 
had placed at our disposal, bade him farewell with many thanks for his capable and kindly help and 
commenced our overland homeward trek. 
 
The winter was  now  over  and we  came  to  realise  some  of  the  obstacles  that would  have  to  be 
overcome before  land  fringing the swamps could be settled by Europeans.    If anyone had told me 
that a swarm of mosquitos could be so dense as to give the appearance of a reddish mist, I’d have 
found it hard to believe him.  Yet, now that the spring had come we were forced – whilst travelling 
along the fringe of the swamps – to have our evening meal before sunset for one could not only see 
but also hear the approach of the mosquitoes.   Our only safety  lay  in retreating  into our mosquito 
proof tents. 
 
When we  reached  the waterless parts of our  journey we were  freed  from  the mosquito menace.  
After  crossing  the  Zambezi,  we  encamped  once  more  at  Kamujomas  and  resumed  work  on  the 
gauging of this river – using the current meter that had been sent to Livingstone to replace the one 
lost  in  the earlier operation.   Dr du Toit was quite prepared  to  risk  the use of canoes  for gauging 
purposes but I held out for a barge to be transported by road from Katombora.  By this time the flow 
of  the Zambezi had diminished considerably and our  task was easier  than  it had been  in  June.   A 
permanent depth‐gauging post was  erected  and  arrangements were made with  local officials  for 
regular readings to be made and recorded. 
 
The  field  work  of  the  investigation  assigned  to  us  had  now  been  completed.    Noaks,  however, 
thought we ought to be in a position to indicate how far upstream from Katambora an 80 ft. barrage 
at  that point would dam‐up  the water of  the Zambezi.   He  therefore volunteered  to  run a  line of 
levelling  from Katambora  to  the head of  the  rapids at and  immediately above Katima Molelo – a 
distance of some 20 miles over difficult  terrain.   Dr du Toit agreed  to  this and Noaks  remained  in 
Northern Rhodesia for a few days after the rest of the party had entrained for Pretoria, where we 
arrived after an absence of about five months.  How good it was to enjoy once more the amenities 
of civilisation and  to meet ones  friends and acquaintances!    It was  in a  truly  thankful  spirit  that  I 
attended the morning service in the Andries Methodist Church on the following Sunday.  I know that 
it  is  gloriously  possible  for  the  human  spirit  to  hold  Communion  with  God  in  solitude,  but  the 
Christian way of life is not normally intended to be lived by men and women out of touch with their 
fellows.   Wherever a company of believers assembles together  in an act of Public Worship, Prayer 
and Thanksgiving, God graciously makes His Presence very specially felt. 
 
As  the  reduction of our  field observations,  together with  the  computations  and draughting work 
necessary  for  the  supply  of  data  to  be  embodied  in Dr  du  Toit’s  Report, was  estimated  to  take 
several months, my  family with  the exception of Kenneth,  joined me  in Pretoria, where we were 
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fortunate  in  securing  the  tenancy  of  a  house  conveniently  situated  in  Farrenden  Street.    Sholto 
attended Pretoria Boys High School and Hugh had his  first  taste of  schooling at a private  school 
quite near our home.   Realising that I was not  likely to be stationed  in Pretoria for very  long, Mr & 
Mrs Broadhead urged that Kenneth should remain with them  in Claremont until we became more 
permanently settled.  Kenneth was making good progress at Rondebosch Prep. School, so we agreed 
to the temporary separation.  Once more I had the privilege of sharing Dr du Toit’s room at the Head 
Office, while Noaks and Buckland were accommodated in one of the larger rooms.  In due course we 
were able to furnish Dr du Toit with the engineering data and the drawings which he required for the 
purpose of his “Report of the Kalahari Reconnaissance of 1925” which was duly published as a White 
Paper, No. 3404 dated 5.5.26.   The drawings  and explanatory memoranda prepared by me were 
annexed to the Report as Plates and Appendices. 
 
The report caused great disappointment in farming circles – especially in the Karroo where Professor 
Schwartz’ optimistic  forecasts of  steady  increases  in  rainfall  resulting  from progressive  flooding of 
the Makari‐Kari had been hailed as an effective means of combating  the disastrous effects of  the 
droughts that so frequently afflict South Africa. 
 
Some of the Professor’s die‐hard supporters continued to agitate in and out of Parliament for further 
actions to be taken and eventually in 1945 Senator Couroy, who was then Minister of Lands decided 
that a safari to the Okavango be organised so that he and certain members of Parliament and farmer 
supporters  of  Professor  Schwartz  could  form  their  own  opinion  on  the  possibility  of  utilising  the 
water of the Okavango and the Linyanti for the benefit of the Union.  What he hoped to achieve in 
such a casual “look‐see” is hard to imagine! 
 
Mr L.A. Mackenzie, who was the Director of Irrigation organised the expedition and accompanied it 
in his official  capacity.   The difficulties of desert  travel were overcome by  the use of  six‐wheeled 
motor trucks so ample stores and comforts were available and the Safari doubtless proved to be an 
enjoyable experience for those who took part in it.  Mr Mackenzie’s valuable Report in the findings 
in the Expedition was published as a Blue Book UG No. 28 – 1946. 
 
Our figures related to the flow of the Zambezi have not gone unchallenged.  Gaugings subsequently 
carried out by the Survey Department of the Northern Rhodesian Government in the years 1926 to 
1934 give very much higher results.   The  later gaugings were made at a point near the Falls where 
the stream is rapid and turbulent.  In such circumstances it is exceedingly difficult to determine with 
accuracy  the depth of  the  stream and  the  speed of  the  current.   Moreover  in determining  those 
factors errors of observation all tend to yield results that are too great. 
 
On pages 151 – 155 of the book “Among the Waterfalls of the World” [Published in 1935 by Jarrolds] 
the author, Edward C Rashleigh, discusses these differences and gives his reasons for accepting our 
figures. 
 
Early in 1926, when the completion of the task in connection with the Kalahari Report was drawing 
near, Mr Patterson, the Assistant Director, sent for me and  informed me that he wished to discuss 
with me my next assignment.  He told me that Mr DG Adamson, the Director of Reconnaissance was 
due to retire shortly and that he enquired whether I wished to be considered for the post, giving me 
quite frankly to understand that the choice lay with me.  This would have meant a promotion and an 
increase  in salary.   On the other hand, the  incumbent was expected to remain continuously  in the 
field, supervising the various Survey Parties, for from six to seven months of the year.   This would 
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greatly increase Honor’s family responsibilities, moreover the post would not afford me the type of 
engineering experience that I  lacked for admission to the corporate membership of the Institute of 
Civil  Engineers.    I  may  explain  that  engineers  wishing  to  become  members  had  to  satisfy  the 
institution  that  their  practical  training  and  experience  rendered  them  suitable  for  eventual 
membership, before they were allowed to enter for the Institute’s Examination.   Mr Patterson was 
sympathetic and when after discussing the matter with Honor and praying about  it,  I  indicated my 
preference for the Engineering side of the Department’s activities he raised no objection.  Owing to 
financial stringency there was not much in the nature of heavy construction work in progress at that 
time and  I was transferred to the South Midland Circle with headquarters at Uitenhage –  to serve 
under Mr Finchman who was their Circle Engineer. 
 
Uitenhage was not at that time an industrial centre, and was a delightful little town.  Mr Finchman 
had written to me unofficially, welcoming my appointment to his staff and giving me particulars of a 
home that was available at a reasonable rental.   We readily agreed to the owner’s terms and were 
thus  able  to move  in  as  soon  as  our  belongings  arrived.   Mr  Finchman  had  the  happy  knack  of 
promoting  good  feeling  among  the  members  of  his  staff  and  friendly  relationships  with  my 
colleagues and with the families of those who were married, were soon established.  Soon after we 
had settled  in, Mr & Mrs Broadhead came to stay with us  for a  few weeks, bringing Kenneth with 
them,  thus  completing our  family  circle once more.   As Uitenhage  lies at almost at  sea  level Mrs 
Broadhead suffered no heart trouble and we all enjoyed their visit.  Uitenhage is a good educational 
centre and our boys made good progress, though Sholto’s Afrikaans was weak.   
 
Some  years  previously,  the  Sundays  River  Settlement  Company  had  run  into  serious  financial 
difficulties so  in order  to protect  the  interests of  the Settlers  the Government had stepped  in and 
had  taken  over  the  Company’s  assets  and  liabilities.    In  this  way  the  Government  became 
responsible  for  the  maintenance  of  the  canals  and  for  the  distribution  of  water  within  the 
Settlement.  This task fell under the Uitenhage Circle, the Resident Engineer being a member of Mr 
Finchman’s staff.  In 1926 Pat Taylor was the R.E., and when he went off on six weeks leave I took his 
place.  The R.E’s quarters and office were situated about a mile from Addo Station.  For two or three 
days before I took charge, Pat and I went over the whole scheme, during which time I was his guest.  
On the evening before  I took over the responsibilities of Resident Engineer  I said to Pat, who with 
Mrs Taylor was to catch a train to Addo next morning: “At what time shall I arrange for the works‐car 
to pick you up in the morning and take you to the station?”  His reply was: “Tomorrow I shall be on 
leave and therefore not entitled to use the Government transport, so  I’ve arrange a taxi to call for 
us”.    I pointed out that  it was a requirement of the Department that he should  live at Canal Head 
Quarters and certainly not a matter of his own choice, therefore it was only right and proper that the 
Department  should  be  responsible  for  transporting  him  to  the  nearest  railway  station!    He 
steadfastly refused to cancel his taxi trip, although he was at the time fairly “hard‐up”.   This shows 
the stamp of man with whom I was associated in the Department.  They were a fine crowd!! 
 
Mr  Farrant, my  former  Chief  in  the  Cape  Circle was  another  of  the  same  type,  as  the  following 
incident will show:   When the Cape Circle was enlarged to  include the former Ladismith Circle, Mr 
Farrant was transferred from Ladismith to Cape Town.  Not long afterwards a Parliamentary Election 
was held.   Mr Farrant was  still  registered  in Ladismith Constituency but  the nearest voting centre 
was at Ashton – not very far from Robertson.  Postal voting had not then been introduced. 
 
Two of the recently completed dams in the Ladismith area were due for inspection – overdue in fact.  
Mr Farrant could have arranged to make the  inspection on Election Day.   The engineer making the 
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inspection would normally travel to Ashton and from there go by car to the dams.  Mr Farrant was 
determined to register his vote, but considered that it would not be right and proper to arrange the 
trip just to suit his own personal convenience.  He therefore paid his own rail‐fare from Cape Town 
to Ashton and back, travelled both ways by nights, and took a day’s leave to cover the day spent at 
Ashton.   One  of  the  political  parties  had  approached  him with  an  offer  to  provide  him with  the 
necessary railway ticket, but he disliked the thought of being under any sort of obligation relating to 
his right  to vote so he refused the offer.   He had a  family of  four young daughters and was by no 
means well‐to‐do!  I must apologise for this digression and return to the Sunday’s River Settlement. 
 
The original scheme was for the  irrigation of the settlement   area consisted of a diversion weir on 
the Sundays River at Kirkwood and a system of unlined earth canals of sufficient capacity to irrigate 
the who area in the comparatively short period of an average flood or freshet, in the river.  The main 
canal was wide enough to accommodate four motor cars travelling abreast.  In the early days of the 
Scheme  the river  freshets were sufficiently  frequent to satisfy  the reasonable requirements of the 
farmers.  After War 1 Sir Percy Fitzpatrick and others had a vision of a big settlement in the Sundays 
River Valley, with a regular supply of water assured by the building of the dam (afterwards named 
Lake Mentz)  additional  land was made  available  and  settlers  from over‐sea were  induced  to buy 
plots, despite warnings by Mr Kanthack – the Director of Irrigation, who happened to be in England 
at  the  time,  that  in  normal  years  the  amount  of  water  available  would  not  suffice  for  the 
requirements for the large area being made available for settlement.  Unfortunately the completion 
of the Dam was followed by a  long period of drought and for two years the Dam remained nearly 
empty, with the result that the amount of water that could be released from the Dam from time to 
time was barely sufficient to enable the irrigators to water only one quarter of their scheduled areas. 
 
The wide  canals,  designed  as  they were  for  flood‐water  irrigation, were  quite  unsuitable  for  the 
restricted  flow of  stored water;  seepage  losses being  relatively very high.   When  the  canals were 
situated on steep side‐slopes their maintenance was a heavy responsibility, for a breach in the canal 
embankment could have disastrous results in the loss of irreplaceable water.  Moles were a constant 
menace.   Whilst a watering was  in progress,  loaded  lorries and teams of workers were available at 
strategic  points  day  and  night,  so  that  repairs  could  be  effected with  a minimum  of  delay.    The 
Resident Engineer or his assistant could at all times be contacted by telephone.  At night, throughout 
a watering, the Resident Engineer dared not go to bed, but dozed on the sofa placed within reach of 
the  telephone.   With  so  little water  available  any  loss  sustained  by  the  irrigators  through  faulty 
maintenance  of  the  canal  system  would  have  been  unforgivable.    The  canals  have  now  been 
concrete‐lined and much reduced in size. 
 
Sir  Percy  Fitzpatrick  and  his  associates  have  been  blamed  for  the  very  heavy  financial  losses 
sustained by many of the settlers, some of whom had sunk all their capital in the project.  Sir Percy’s  
over optimism was doubtless due in large measure to a phenomenal success of good years prior to 
the completion of  the dam, when  the river “came‐down”  in  flood several  times each year.    It was 
argued  that  if  the whole of  the cultivated area could be adequately  irrigated by means of a  flood 
irrigations  scheme,  it  could  reasonably assumed  that  the  conservation of  surplus  flood water  in a  
storage  dam would  enable  a much  larger  area  to  be  brought  under  irrigation.    This  assumption 
proved to have been over‐optimistic. 
 
Upon Taylor’s resumption of duty at  the Settlement  I returned  to Uitenhage.   Although  the Public 
Service  Commission  had  in  1924  accepted  my  qualifications  as  equivalent  to  a  degree  in  Civil 
Engineering  for  the purpose of  an  appointment  in  the Public  Service,  and had placed me on  the 
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permanent establishment with  retrospective effect,  I  realised  that my standing  in  the Department 
would  be  improved  if  I  were  to  be  elected  a  Corporate  Member  of  the  Institution  of  Civil 
Engineering.  Election to membership is universally recognised as evidence of adequate qualification 
in the practice of Civil Engineering.   Election to membership of the  Institution  is open to engineers 
who have undergone suitable training in both the theory and in the practice of Civil Engineering.  For 
the  benefit  of  the  non‐graduate  candidates  for  election,  the  Institution  used  to  conduct  (and 
doubtless still does conduct) a yearly examination in three parts which could be taken separately or 
all  together,  but  admission  to  sit  for  the  exam  was  granted  solely  to  those  candidates  whose 
practical training and experience was considered adequate for subsequent election.   
 
While stationed at Uitenhage I submitted to the Institution a well‐supported application for election 
to Associate membership, together with an application to sit for all three parts of the examination.  
Upon being given  the desired permission  I  took  three month’s  leave  in which  to brush up on my 
knowledge of the prescribed subject’s and sit for the exam. 
 
In due course, I received the welcome news that I had not only passed the whole examination, but 
that together with an Indian candidate, I had gained the distinction of “Honourable Mention”.  Not 
long afterwards  I was duly elected an Associate Member of  the  Institution.   That was  in  the year 
1926.  Mr Fincham’s generous delight in the success of a member of his staff was very gratifying.  As 
the  term  “Associate  Member”  might  mistakenly  be  regarded  as  something  less  than  corporate 
membership, the  Institution has – with the necessary consent of the Privy Council – altered  its by‐
laws by dropping  the word  “Associate”; while  those members who have  gained  eminence  in  the 
profession are now designated “Fellow”. 
 
In the twenties, family life at Uitenhage could be pleasurably simple.  The town was large enough to 
provide the usual amenities, but not too big to retain a friendly social atmosphere.   With a rainfall 
equally distributed throughout the year, the climate was mild – though  in mid‐summer there were 
occasions when the temperature rose uncomfortably high; but such spells seldom lasted longer than 
three  days.    The  residential  part  of  the  town was within  easy walking  distance  of  the  churches, 
schools  and  shops,  so  that  the  lack  of  a  motor  car  was  no  hardship.    It  was  while  we  were  in 
Uitenhage that Malcolm first went to school.   Our family enjoyed good health except when Sholto 
suffered a short but severe attack of pneumonia.  Fortunately I was not away from home at the time 
and was able to do my share of the round‐the‐clock nursing under Dr Brown’s directions. 
 
The  South  Midland  Circle  covered  a  large  area  situated  between  the  Karoo  and  the  Coast  and 
extending  from Mossel Bay  to  the Natal border.    In  this area  there were  several major  Irrigation 
Schemes  that  had  been  brought  into  being with  the  aid  of Government  Funds;  and  the  general 
oversight  of  such  schemes,  with  a  view  to  the  protection  of  Government  interests,  formed  an 
important  part  of  the  functions  of  the  Circle  Engineer  and  his  staff  whose  duties  also  included 
investigations of further major projects and the giving of advice and assistance to individual farmers.  
The work of the Circle was thus both varied and  interesting.    Investigations made  in the field were 
followed by periods of office‐work, so that not more than half my time was spent away from home. 
 
Frequent breaks  in the routine of family  life have a disruptive effect, but are generally accepted as 
inevitable  in  the  lives  of  most  Engineers  and  Surveyors.    Nevertheless,  I  could  not  escape  the 
conviction  that  the  responsibility  for  the  care  and  training  of  four  growing  boys  was  becoming 
increasingly burdensome  for Honor.   We had committed  the conduct of our  lives  to God, and we 
believed  that He would  direct  our  steps.    Accordingly, when  in  the middle  of  1027  I  received  a 
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telegram from a friend of mine in Pretoria drawing attention to a Gazette Notice inviting applications 
for a vacant post of Professional Assistant in the Office of the Surveyor General, and intimating that 
the prospects promotion were good, I did not follow my inclination to take no action in the matter.  
After a long discussion and earnest prayer for guidance we decided that I should apply for the post.  
This I did, and eventually I was notified that I had been appointed Professional Assistant in the office 
of the Surveyor General at Bloemfontein.  Actually the vacancy had arisen in Pretoria but Snyman, 
who was then in the Bloemfontein office had persuaded the Department to transfer him to Pretoria.  
Bloemfontein had the reputation of being full of racial animosity and our hearts sank at the idea of 
moving  from  the peaceful atmosphere of Uitenhage  into a hot‐bed of hatred, but we  found a  far 
better  spirit of  toleration  than we had expected – due  in  large measure  to  the  influence of Gray 
College School – a dual medium  school.    I had expected  to have  to  serve under WP Murray, but 
found  that  he  had  been  promoted  to  Pretoria  and  that  I  should  be  serving  under  Mr  Maxwell 
Edwards, who I had found so helpful and understanding when I was in practice at Piet Retief. 
 
By 1927  the  first of our Eucalyptus plantations at Piet Retief  reached  the saleable stage and  from 
time to time timber buyers had approached Julius with below what we had tentatively agreed was 
our minimum price.  The Saligna Gums had grown into very fine trees of which we were justly proud, 
and eventually  Julius  received an offer of £2000 cash.   As  this was well above our minimum price 
Julius accepted it.  The buyer was allowed a reasonable period in which to fell the trees and remove 
the timber.  There were a few expenses to be met and I duly received a cheque for £950.  In those 
days, a pound sterling was “real money” (one could get a good suit of clothes for £5!) and, with the 
prospect of the other plantations maturing in due course, our heavy financial burden was lifted and 
we could envisage the giving of a sound education to our four boys.   How thankful we were that  I 
had been guided in venturing into tree‐growing. 
 
If this sudden acquisition of comparative affluence had happened before I had applied for the higher 
post I doubt whether I would have been prepared to submit my application.  This seemed to us to be 
an indication that the change was Divinely ordained. 
 
We had previously arranged  that Honor and  the boys should spend  the Christmas holidays at Fish 
Hoek and I was to be with them for part of the time.   Because, however, I was required to assume 
the  duty  at  Bloemfontein  towards  the  end  of  November  I  had  to  forego  my  leave  in  order  to 
familiarise myself with the work of the Surveyor General’s Office, so that I could take charge during 
the absence of the Surveyor General, who would be attending a meeting of the Survey Board in Cape 
Town in January 1928. 
 
On  the 19th November 1927, whilst we were  completing our preparations  for departure, Honor’s 
honoured father, the Rev. J.R. Broadhead, was called to his eternal reward.   Honor’s arrival at Fish 
Hoek very soon afterwards brought some comfort to her widowed mother.   
 
It was with  regret and  foreboding  that  I  said goodbye  to my  chief and  confreres of  the  Irrigation 
Department and entrained for Bloemfontein towards the end of 1927.  Honor and the boys went by 
train to Cape Town and did not  join me  in Bloemfontein until shortly before the re‐opening of the 
schools.   
 
Upon my arrival  in Bloemfontein  I  found temporary accommodation at a boarding house near the 
S.G.’s  Office.    The  room  assigned  to  me  was  very  badly  ventilated  and  at  night  the  heat  was 
oppressive.    Fortunately my  room  in  the Government Building  had  a  large, North‐facing window 
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furnished with Venetian shutters, so that during working hours I experienced no discomfort from the 
heat.  The duties of the Professional Assistant were fairly straight‐forward and it was not long before 
I became familiar with the routine of the office. 
 
With  the  family  comfortably  accommodated  at  a private hotel  at  the Cape,  I was  able  to devote 
undivided attention to my duties and to understudy my Chief, not only during office‐hours but in my 
spare time as well, so that by the time Mr Edwards had to leave for Cape Town, early in January, to 
attend a meeting of  the newly‐constituted Survey Board he was  satisfied  that  I  should be able  to 
“hold the fort” during his absence. 
 
It thus came about that some six weeks after assuming duty  in the Surveyor General’s Office I was 
appointed Acting Surveyor General of the O.F.S.    It was expected that Mr Edward’s absence would 
be of a short duration, but, if I remember rightly, my acting appointment lasted about three weeks.  
Throughout  that period  I had  to work  very hard  indeed,  spending much  time  after normal office 
hours in studying office records, so as to ensure that no action of mine would be at variance with the 
established procedure. 
 
As the opening of the schools drew near I hunted for accommodation.  Suitable houses in desirable 
localities  were  unobtainable.    Properties  of  boarding  houses  seemed  to  be  prejudiced  against 
families of boys.   They  shook  their head  in unbelief  if  I extolled  the good behaviour of our  four!  
Eventually the manager of what was then “The Free State Hotel” agreed to take us in and we were 
given very comfortable quarters  in  the hotel and we stayed  there until we succeeded  in renting a 
house in Reitz Street, situated within a hundred yards of St Andrews College.  The house was owned 
by Mr Dersley, a Town Councillor who preferred to live in the country.  It was situated on a full sized 
plot, with a tree‐lined Park just across the road, so the boys had ample space for healthful exercise 
and  amusement.    In  the  garden  there was  a  bore‐hole  from which  a  good  supply  of water was 
pumped  by  a  wind‐mill  into  a  circular  concrete  tank,  in  which  on  hot  summer  days  the  boys 
delighted to plunge. 
 
For our sons’ schooling our choice  lay between two schools; the Grey High School and St Andrews 
College.   The former was a dual‐medium Government School with such a big enrolment that there 
were four senior matric classes; two English‐medium and two Afrikaans.   St Andrews was a Church 
School (Anglican). 
Because  Sholto’s  Afrikaans  was  deplorably  weak  we  felt  that  he  needed  more  contact  with 
Afrikaans‐speaking  boys,  so  we  decided  that  he  should  attend  Grey.    Kenneth  and  Hugh  were 
enrolled and St. Andrews.   Malcolm was below the usual age for admission to the school and was 
inconsolable over being separated from his brothers, but  later  in the year the  lady who taught the 
youngest boys at St Andrews interceded for Malcolm and persuaded the Head Master, Mr Storey, to 
admit him on trial.  He “made the grade”. 
 
I have happy  recollections of my period of  service under Mr Maxwell‐Edwards.   He was a man of 
integrity, dedicated to the task of rendering to the public an efficient and courteous service.   Such 
authority  as was  vested  in him by  law he  exercised with  restraint  and  consideration.   When Mr. 
Edwards took over the office he found the correspondence in a chaotic condition.  Letters had been 
filed  under  the  name  of  the  writer,  so  that  information  relating  to  a  property  in  the  town  of 
Kroonstad might have been  filed  together with  correspondence  regarding a  farm  in Bethuli!   Mr. 
Edwards undertook the complete reorganisation of the filing system.   His verbal  instructions to his 
staff  were  not  always  very  clearly  expressed,  but  he  was  courteous  and  patient  and  the  big 
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undertaking was completed by the time he left Bloemfontein for Pretoria to take over the Surveyor 
Generalship of the Transvaal and the Chairmanship of the Survey Board. 
 
As my duties no longer involved frequent absences from home I was able to share with my wife the 
responsibility  for bringing up our  four boys and  to  take a more active  interest  in  their progress at 
school.  I was also able to undertake responsibilities in connection with our Church and to conduct a 
Sunday school class. 
 
It was no small task to marshal the whole  family  for church on Sundays – some of us walking and 
some on bicycles.  Eventually I felt that we were justified in acquiring a motor car.  In 1930 owners of 
touring models were beginning  to  trade  in  their old cars  for Sedan models; and  through a  friend  I 
acquired a  “Chrysler 60”  touring model  for £125  cash.    It was  a  six‐cylinder  car and was  in good 
order.  It served our needs, though at speeds of from 35 to 40 miles an hour it tended to sway rather 
alarmingly.   That, however, was not a  serious defect,  for  in any  case our  country  roads were not 
designed for faster traffic.   Cross drainage humps made  it quite dangerous for vehicles to travel at 
speeds in excess of 40 miles an hour – except on some of the arterial Main roads!  The car was fitted 
with  a  hood,  or  tent,  which  could  be  folded  back,  but  only  with  considerable  difficulty.    For 
protection against driving rain there were side “curtains” which could be attached to the hood. 
 
Upon Mr Maxwell‐Edward’s promotion to Pretoria he was succeeded by Mr Charles Mc Gregor who 
wisely introduced no changes in the organisation of the office or in its procedure but allowed me to 
carry on, much as  I had done under Mr. Edwards.   Mr Mc Gregor was well  liked by  the Surveyors 
practising in the O.F.S. and was a friendly and considerate chief; but being dissatisfied with his salary 
and prospects in the Public Service he resigned and eventually joined a firm of Surveyors practising 
in Johannesburg. 
 
Mr Mc Gregor’s unexpected resignation gave rise to considerable delay in in the appointment of his 
successor and  I was again appointed Acting Surveyor General.    It  thus  fell  to my  lot  to deal with 
certain recommendations that had been made by the Public Service Commission with a view to the 
curtailment of Government expenditure necessitated by the financial stringency that had arisen out 
of  the world‐wide depression of  the 30’s.   The Commission had  recommended  the de‐grading of 
certain  posts  in  the  S.G.’s  Office  in  Bloemfontein,  and  as  two  members  of  the  staff  would  be 
adversely  affected  by  the  adoption  of  the  proposed  de‐grading  I  felt  it  my  duty  to  submit 
representations on their behalf.  Accordingly, I went to Pretoria to explain my views to the Secretary 
for Lands.  I was very courteously received but the financial situation was such that economies had 
to be effected and the Commission’s recommendations were adopted.  I had reason to believe that 
my representations created rather a favourable impression with the “powers that be”. 
 
Mr Mc Gregor’s successor was Mr Anderson who had been the senior Professional Assistant  in the 
Surveyor General’s Office in Pietermaritzburg.  He was an experienced Surveyor who had joined the 
Government Service  late  in  life and was nearing the age of retirement.   He had  little knowledge of 
conditions outside Natal, and wanted to introduce some rather slip‐shod practices that prevailed in 
the Natal Office – especially those relating to amendments to General Plans.  I argued against such 
changes and succeeded in staving off this adoption – indefinitely! 
 
The appointment of Mr FF Elliot of Cape Town to succeed Mr Anderson upon the latter’s retirement 
led  to  some  mutterings  of  discontent  in  political  circles  because  of  his  lack  of  knowledge  of 
Afrikaans.  When, however, it became known that Mr Elliot was held in very real affectionate esteem 
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by Old Mrs Steyn, the widow of the former President and by some other prominent Nationalists at 
the Cape, the objectors were silenced. 
 
Mr Elliot had joined the staff of the Cape Town Office very soon after qualifying as a Land Surveyor, 
so he lacked experience in dealing personally with the practical difficulties that Surveyors frequently 
encounter in connection with disputed boundaries and erroneous original surveys.  However, in the 
conscientious discharge of his duties over a long period he had acquired a good all‐round knowledge 
of survey practice and was trusted and respected by the practising Surveyors. 
 
Mr  Elliot  held  deep  religious  convictions,  having  been  one  of  the  leaders  at  the  Cape  of  the 
movement  known  as  the  Plymouth  Brethren.   He  had  an  attractive  personality  –  being  tall  and 
handsome, but modest and entirely free from bluster.   He was unmarried and for many years had 
lived with  his  bachelor  brother, Dr  Charles  Elliot  –  long  recognised  as  the Doyen  of  the Medical 
Profession at the Cape.  Their unmarried sister kept home for them in Sea Point.  Mr Elliot had few 
claims upon his purse and had simple tastes, so he was financially well‐to‐do; but he was generous 
to those in need of help. 
 
As Mr  Elliot  could  confidently  expect  to  succeed Mr Cornish‐Bowden  as  Surveyor General of  the 
Cape  in  1932,  his  term  of  office  in Bloemfontein was  not  likely  to  be  a  long  one,  and  he wisely 
introduced  no  radical  changes  in  office  organisation  and  procedure.    I  gathered  the  impression, 
however, that when eventually he took charge of the Cape Town Office, he would introduce changes 
there!  I served very happily under Mr Elliot. 
 
In or about the year 1929 and until my promotion to a Surveyor Generalship, I was appointed by the 
Joint Committee for Professional Examinations as an examiner  in Geodesy and  in Town Planning  in 
the Committee’s Examination  in  the Theory of Land Surveying.    In  the  setting and marking of  the 
Geodesy paper I was privileged to have as a fellow‐examiner a delightful old German mathematician 
named  Oscar  Schreiber,  Senior  Computer  on  Trig  Survey  Staff.    As  a  mathematician  he  was  far 
beyond me, but he sometimes put  in a plus sign where a minus should be and had to be watched!  
Years  later whilst occupying the post of Surveyor General at Pretoria I was appointed a member of 
the Joint Committee.  It met twice a year under the Chairmanship of a Judge of the Supreme Court.  I 
enjoyed  the  contacts  with  members  of  the  Professions  represented  on  the  Joint  Committee.  
Eventually the functions of the Joint Committee were assigned to the Universities. 
 
As our boys grew older, my wife and  I became more convinced of the desirability of keeping their 
interests centred  in the home and felt this would be more easily attained  if we  lived  in a house of 
our own, and especially if we had a tennis‐court.  We realised, however, that it would be foolish to 
burden  ourselves  with  landed  property  if  there  were  any  likelihood  of  an  early  removal  from 
Bloemfontein.    I saw no reason to expect a transfer, for up to that time the Department had  in no 
case transferred a Professional Assistant from one Province to another except on promotion or at his 
own  request.    Moreover  even  promotion  would  not  necessarily  involve  a  removal,  for  the  only 
advancement that I could expect was to the post of Surveyor General at Bloemfontein itself.  It was 
therefore reasonable to conclude that we should remain in Bloemfontein for several years; and we 
accordingly went house hunting.  We were not able to find a home suited to our needs, but by the 
end  of  1930  the  big  depression  had  set  in  and  building  costs  were  so  reduced  that  we  could 
contemplate having a house built to our own requirements.   Not  long before this the municipality 
had laid out a few plots on Arboretum Avenue and the purchaser of the largest plot offered it to me 
at what was then considered a very high price, namely £400.  The ground sloped down towards the 
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street,  so  that  space enclosed within  fairly high  front  foundation walls  could be put  to good use.  
There was also space  for a  full‐sized  tennis court.   The site was within easy  reach of  the business 
centre of the town, and  I bought  it without haggling about the price.    I had mentioned to a young 
architect  of  skill  and  imagination with whom we were  friendly  that  I  proposed  to  build  a  home 
similar to those built on the hillside at Fish Hoek.  He was interested and very kindly offered to draw 
up the necessary plans for me.  He sketched out a clever design of a house shaped like a dumb‐bell 
with three bedrooms, two sleeping porches, bathroom etc. on one side of the entrance hall and with 
a  lounge, dining room, kitchen and servant’s room on the other side.   The space under the  lounge 
was large enough for the garaging of two cars, while there was a workshop under the front verandah 
and space for bicycles under the largest bedroom. 
 
By the time the plans of the home had been completed and approved the depression  in the O.F.S. 
had been worsened by a disastrous drought.  A contractor undertook to build the house for me at a 
very  low  cost, explaining  that he was obliged  to  keep on his apprentices and was determined  to 
retain his best tradesmen.  I undertook the making of the tennis‐court.  This involved the removal of 
some  large dolerite boulders.   Some of  these  I was able  to break up, but  in other  cases  I had  to 
resort  to  the digging of a big hole beside  the boulder,  sliding  the boulder  into  the hole and  thus 
burying it. 
 
Before  the  home  was  ready  for  occupation  I  was  staggered  by  an  intimation  that  I  was  to  be 
transferred – without promotion – to the Surveyor General’s Office at Cape Town.   I gathered that 
complaints had been made about delays  in the approval of diagrams and other matter  in the Cape 
Town Office and that the Department had become convinced that an  infusion of new blood  in the 
staff was essential  to any  improvement.   Knowing the resistance to change that was traditional at 
the Cape, I was sceptical about my ability to remedy such matters. 
 
Under  ordinary  circumstances  a  transfer would  not  have worried me  unduly,  for  the  house was 
undoubtedly attractive and would have commanded a  ready sale.   But by  the middle of 1931  the 
depression in the O.F.S. had reached disastrous proportions.  Several businesses had gone bankrupt 
and one of  the  soundest  and most  conservative  financial  concerns  in  the  country had  voluntarily 
placed itself under judicial management. 
 
I  confess  that  my  faith  was  sorely  tried,  for  in  deciding  to  build  a  house,  we  had  not  acted 
precipitately,  but  had  believed  we  were  being  Divinely  guided;  although  Honor  had  entertained 
misgivings and had not done any  curtain making.   Needless  to  say,  I made every effort  to  find  a 
purchaser.  Eventually the manager of an Insurance Office became interested.  Music was his hobby 
and  he  wanted  a  lounge  large  enough  to  accommodate  his  grand  piano.    I  told  him  what  the 
property had cost me and offered to sell it to him at that figure.   To this he eventually agreed, and 
the date fixed for our departure, the house was ready for occupation and was duly handed over to 
the purchaser. 
 
I was required to report for duty in Cape Town early in September 1931 but as Sholto was due to sit 
for the Matric  in December that year,  it was obviously undesirable that he should change schools.  
Arrangements were accordingly made for him to be a border at Grey for the last term of the year. 
 
Although our Chrysler car – touring model – suited our needs at Bloemfontein, we realised that  in 
the wet winters of the Cape a Sedan model would be desirable.  Accordingly I traded in our Chrysler 
in Bloemfontein against the delivery to us at Cape Town of a De Soto Sedan.  (When in or about 1932 
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the price of petrol dropped to a shilling a gallon, resulting  from a “petrol‐war”, even civil servants 
were able to afford the luxury of motoring and we made good use of the DeSoto, visiting most of the 
beauty spots of the Cape). 
 
We had not been able to arrange  in advance for our family’s accommodation at the Cape, but as a 
temporary measure Mrs Broadhead had offered to house and feed our three youngest boys, leaving 
us  to  find  temporary  quarters  for  ourselves  at  some Hotel.   Upon  our  arrival  at  Cape  Town, we 
accordingly went straight to Claremont where Honor’s mother gave us a loving welcome.  Honor and 
I found very comfortable accommodation at the nearby Vineyard Hotel. 
 
We had decided that our three youngest boys should attend Rondebosch Boys High School and I had 
arranged, by correspondence, with the Head Master for their enrolment, but a surprise awaited us in 
the form of a cordial  letter from the Head master of the Diocesan College (Bishops) saying that he 
had heard of our arrival at the Cape and that if I wished our boys to attend the Diocesan College he 
would be pleased to enrol them.  – No doubt Mrs Storey, the head of St Andrews, had written to him 
a  commendation  of  our  boys.  Knowing  that  admission  to  Bishops  was  a  privilege  denied  many 
applicants, we were very gratified, realising that this was a tribute to the favourable impression that 
our dear lads had made at St Andrews. In replying to the Head Master, I expressed my appreciation 
of  the  signal  honour  accorded  to  our  boys  in  his  invitation,  but  explained  that  being  doubtful 
whether the atmosphere of privilege surrounding a school such as the Diocesan College  is the best 
preparation  for boys who have  to make  their own way  in  life,  I had  come  to  the  conclusion  that 
attendance at a good High School would provide a satisfactory schooling for our boys. I added that 
before  leaving  Bloemfontein  I  had  communicated with  the Headmaster  of  the  Rondebosch  Boys 
High School I had been informed that my sons would be duly admitted to that School. 
 
I  may  mention  that  I  have  never  told  anyone  outside  our  immediate  family  circle  that  we  had 
received and declined an  invitation  to  send our boys  to Bishops. The prestige of  the  school  is  so 
great  that  I  realised  that  any  such  claim be  regarded  as  a  fond delusion  attributable  to parental 
pride. 
 
Before  leaving Bloemfontein  I had  received a kindly note  from Mr Cornish‐Bowden,  the Surveyor 
General at Cape Town, welcoming me to his staff. The Surveyor General’s Offices were then  in the 
Supreme  Court  Buildings  in  Queen  Victoria  Street,  but  preparations  were  being  made  for  their 
removal to the new Government Building in Parliament Street. 
 
Mr Cornish‐Bowden was due to retire not long after my arrival, so my service under him was of short 
duration.  He  was  respected  by  the  practising  Surveyors,  for  he  undoubtedly  had  an  impressive 
personality  and  natural  dignity,  but  some  of  the  older  practitioners  considered  that  his  practical 
experience had not been  sufficiently  long  and  varied  to  enable him  to  appreciate  the difficulties 
encountered by Surveyors in the field. 
 
The Cape Town Office was far from being a model of efficiency! It is probable that at no time had the 
staff been adequate, or sufficiently expert, to do more than cope with current work. Little effort had 
been made  to  devise  and  put  into  practice  new  and more  efficient  systems  of  preserving  office 
records.  I may mention  here  that  a  small  plot  of  land  near Uitenhage  –  intended  for  a mission 
graveyard – had been  the  subject of  these  separate original Crown Grants  to different bodies on 
different occasions separated by long lapses of time. Its grant had been noted on a large plan of the 
Division drawn to a small scale, but its position coincided with a fold of the plan, and the noting had 
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been repeatedly overlooked. This would not have happened  if  it had been possible at  the Cape  in 
those days to take out Certificate of Crown Title in respect of unalienated Crown Land. 
 
I could have served quite happily under Mr Cornish‐Bowden, but he retired within a few weeks of 
my  arrival  and was  succeeded  by Mr  Elliot.  I was  the  senior  of  five  Professional  Assistants,  and 
although  they were  friendly,  I gathered that they did not relish  the  idea of someone  from outside 
the  Cape  being  imported  into  the  office with  the  object  of  introducing  changes  of  practice  and 
procedure. Mr Elliot, while at Bloemfontein, knew that he was to succeed Mr Cornish‐Bowden and 
the staff at Cape Town were convinced that it was Mr Elliott who had persuaded the Departmental 
Head at Pretoria to transfer me  to the Cape Office  in advance of his taking over.  I think the other 
Professional Assistants regarded my transfer as an indication that Mr Elliot had not much confidence 
in their ability to improve the efficiency of the office.  
 
As I remarked above, I had from the first been sceptical about my ability to improve the organisation 
and efficiency of the Cape Office. It was a task that could be accomplished only gradually; however I 
did my best, and, with enthusiastic co‐operation of one of the clerical assistants named Mabin, some 
minor  improvements were  introduced. We had to contend against not only obstinate conservation 
but also a lack of dedication to the cause of service to the public that I found more noticeable at the 
Cape  than  in  the  other  Provinces.  A  notable  exception  was  a  comparative  new‐comer  to  the 
Professional  Staff  –  an  old  acquaintance  of  College  days  named  de  Smidt,  a  Surveyor  of  wide 
experience whose enthusiastic and efficient service was seasoned with delightful humour. 
 
Through an old  friend of College days  I heard that a house at the corner of Oakhurst Avenue and 
Glebe Road, within  three minutes’ walk of  the boy’s School was available at a  reasonable  rent.  It 
belonged to the Congregational Church and had been used as a Manse, but at this period was not 
required for that purpose. We snapped  it up, and before  long were comfortably  installed there. At 
the end of the year Sholto joined us, and not long afterwards he was articled to an Attorney in Cape 
Town and had embarked upon his legal training. 
 
When we  left the Cape  in 1923 there seemed to be  little  likelihood of our returning there until my 
retirement. Nevertheless we had retained the ownership of Kenwyn. Both floors were  let to good 
tenants, after my Father had given up his occupancy of the lower flat, and the property brought in a 
good return on the capital investment.  Its’ one drawback was the lack of a garage and the difficulty 
of building one on high “stilts”. 
 
One day, I think it was in 1932 I saw in the “Smalls” column of the Cape Times, a notice regarding the 
sale –  in a deceased estate – of several plots of  land,  in various parts of the Peninsula.   Included  in 
the list were two adjoining Fish Hoek plots, the nearer of which was separate from Kenwyn by a 10 
foot passage. 
 
Here was my chance  to erect a cottage with  two garages on  top, having approaches  from Hillside 
Road.   There were about a dozen plots for sale, and as they were situated  in different parts of the 
Peninsula,  the  sale was  to be held on  the Parade.    I  though  it highly unlikely  that  the  sale would 
attract much attention.   Years previously  I had paid £275  for the plot on which Kenwyn was built, 
and I was prepared to pay at least £300 for the nearer plot.  Very few people attended the sale and 
to my astonishment the nearer plot was “knocked down” to me at,  I think £170.   This encouraged 
me to bid for the adjoining plot, which if I remember rightly fetched only £150.  I found out later that 
the deceased owner had been a prosperous trader from the Basutoland border who had invested his 
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surplus funds in land in the vicinity of Cape Town, and died leaving his estate to relatives in Britain.  I 
realised that the value of Kenwyn would be greatly enhanced if a garage were available, for the sea 
air is very injurious to unprotected cars.  I therefore prepared plans for a double storied cottage with 
two garages on top, having direct access to Hillside Road.  Later the builder entered into a contract 
for  the  building,  to which we  gave  the  name  “Protem”.    Eventually  Protem was  bought  by Mrs 
Beardmore, the widow of my friend E. Beardmore who was formerly Attorney‐General at Pretoria. 
 
Not long after we had moved into the Glebe Road house it became necessary to provide a home for 
Mrs Broadhead, Honor’s mother, who was by  then bed‐ridden.   She accordingly  let her house at 
Claremont and occupied a room  in our home.   As this meant that Sholto had to share a room with 
his  much  younger  brothers,  we  began  to  explore  ways  and  means  of  acquiring  more  spacious 
quarters.  When, therefore the sale of a larger house named “Westwind” in Oakhurst Avenue, about 
100 yards  from  the house was advertised, we became  interested.   Westwind was an old house – 
rather rambling‐ but it had some very attractive features.  It had four bedrooms and commanded a 
truly magnificent view of Table Mountain.  The grounds were quite big and at the back there was a 
tennis  court  –  so  secluded  that  although  we  had  lived  close  by  for  several  months  we  had  no 
knowledge of its existence.   
 
In 1933 money was very scarce and I realised that it would be difficult for me to finance a purchase 
in excess of £1500.    It was most unlikely  that Westwind would be  sold at  such a  low price, but  I 
attended the sale and my bid of £1500 was surpassed so I concluded that Westwind was not for us.  
To my surprise, however, a few days later I was rung‐up by the Auctioneer who asked whether I was 
still interested.  He acknowledged that the higher bids were not genuine and suggested that I make 
an offer.   When I repeated my bid of £1500 the Auctioneer replied that the property was worth far 
more than that.  I agreed, but told him that £1500 was as much as I could finance.  After a few days 
he  informed me that  I could have  the property at  that  figure and thus  it became ours.   Westwind 
was an ideal home for a large family.  It was situated between Rondebosch Boys High School and the 
Oakhurst Girls School.  We all loved living there.  Seeing that we owned two homes, Namely Kenwyn 
and Protem,  the purchase of Westwind may  seem  to have been  ill‐considered.   Protem, however 
was intended for holiday use only, while Kenwyn, being let to permanent residents, was proving to 
be  a  sound  investment  and  its  retention  was  thus  advisable.    An  element  of  uncertainty  was 
connected  with  the  filling  of  the  post  of  Surveyor  General  at  Bloemfontein,  which  was  due  to 
become vacant in 1934.  Although my seniority entitled me to expect promotion and the post I had 
been told that there was every likelihood of its being filled, for political reasons, by someone outside 
the  ranks of  the Public  Service.   With  Sholto  still  serving his  articles  and  the  three  younger boys 
progressing well at school – also with Mrs Broadhead comfortably settled in our home, it would not 
have caused undue concern if I had been superseded.  We were quite content to leave this issue in 
the Hands of our Heavenly Father.   Eventually  I  received a notification  that  I had been appointed 
Surveyor General of the O.F.S. as from April (or was  it May?) 1934.   We had to grapple once more 
with the problems of a family upheaval. 
 
Considering  that  it  would  be  inadvisable  to  disturb  the  boys  schooling  before  the  end  of  the 
academic  year we decided  that  I  should proceed alone  to Bloemfontein, and arrangements were 
made for the temporary accommodation of Honor and the four boys – also for Mrs Broadhead – at a 
good  boarding  establishment  at  Rondebosch.    The  disposal  of  Westwind  presented  a  difficult 
problem.  I had entertained visions of living there after my retirement from the Public Service, but as 
a general rule the letting of an old house is not paying proposition, for minor defects that an owner 
could easily and cheaply cope with are left by a tenant in the hands of jobbing tradesmen who often 
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scamp  the  job and charge exorbitantly  for  their  inefficient services.   The property was accordingly 
put up for sale and was disposed of at a price that  involved no financial  loss to us.   Eventually the 
property  was  expropriated  by  the  Provincial  Administration  for  the  purpose  of  expanding  the 
adjoining Oakhurst Girls’ School. 
 
Time did not permit of my  seeing  the  family  settled  in  their  temporary quarters before  I  left  for 
Bloemfontein,  but  all  arrangements  had  been made  for  their move  from Westwind  and  for  the 
removal and storage of our furniture and effects.  As Sholto, who was by then twenty years old, had 
his Driver’s Licence, I left the car in his charge, for the use of the family. 
 
It was with considerable misgivings that I burdened Honor with the responsibility of looking after the 
three school‐boys, but they behaved splendidly and caused her no uneasiness of mind.  Kenneth sat 
for  the  Junior Certificate Exam and passed easily.   The school  reports on Hugh and Malcolm were 
also satisfactory. 
 
My first task in arriving in Bloemfontein was to find accommodation.  One of the hotels made special 
provision for the comfort of permanent guests by accommodating them in rooms on the top floor of 
a building reasonably close to the hotel.    I was fortunate  in being able to secure one of the rooms 
and thus to have all the conveniences of a well‐run hotel without the noise and disturbances of the 
bar and reception rooms. 
 
Upon my arrival at the Office, I was welcomed by many of the staff whom I had previously known so 
well.  I found that my predecessor, Snyman, had introduced a few changes in running the office.  He 
too had  served under Mr Edwards and  realised how  sound was  the organisation built up by  that 
capable official.  I was fortunate in having as Professional Assistant, Mr Charles Hull, who had joined 
the Public Service rather  late  in  life.   He was a splendid worker and enjoyed the confidence of the 
Surveyors who were practicing in the O.F.S.   
As my ordinary official tasks were by no means burdensome I was able to devote adequate time to 
the work of the Survey Board of which I was now a member.   By 1935 the Free State was beginning 
to  recover  from  the effects of  the Depression.   Consequently  the Townships Board, of which  the 
Surveyor General was the Chairman, was occasionally called upon to exercise its functions. 
 
An  interesting  interlude occurred when I was requested by the Administrator of the Province to be 
the Chairman of a Commission of Enquiry appointed him to investigate a dispute that had arisen in 
connection with the water supply of the town of Bethulie. 
 
During  this  spell  of  separation  from  the  family  I was  naturally  lonely.   At week‐ends  especially  I 
missed our family life. However, I linked up once more with the church and Sunday school and was 
able to renew old friendships.   
 
With the boys fully occupied, Sholto with his law lectures and studies and the school boys with their 
lessons – Honor was  “at a  loose end” and we  felt  that a break  in her  routine would benefit her.  
Accordingly,  she  travelled up  to Bloemfontein by  train and spent a  fortnight with me at  the hotel 
before the hot weather had set in. 
 
A three‐roomed flat at Fort Drury Mansions, not far from the office, had conveniently fallen vacant, 
and  I  rented  it  from  the  1st December.   Attached  to  these  flats  there was  a  restaurant  at which 
tenants could have meals if they wished.  As soon as the schools at the Cape closed for the Christmas 
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holidays Sholto was given leave of absence and brought the family safely to Bloemfontein by car.  I 
had  in  the meantime arranged  for  the delivery of our  furniture and other belongings  so we were 
able to celebrate our Christmas together.   Sholto returned to Cape Town by train and later moved 
to a room at Bantry Bay. 
 
As Kenneth had shown real interest in his school work we thought it highly probable that he would 
wish  to  proceed  to  a  university  after  matriculation.    In  order  to  prepare  him  for  the  liberty  of 
university we  thought  it desirable  that he  should  first undergo  the discipline of  a  good boarding 
school;  so  we  decided  that  he  should  spend  two  years  as  a  boarder  at  Kingswood  College  in 
Grahamstown.  He was duly enrolled there in January 1935, and after two years, in which he found a 
place  in  the  First  Rugby  Fifteen,  he  passed  the  matric  with  credit.    With  a  view  to  qualifying 
eventually as a teacher, Kenneth enrolled at Rhodes University in 1937, taking an Arts Course. 
 
Sholto, having duly passed his Law Examination, was admitted to practice as an attorney soon after 
the completion of his articles and the attainment of his majority.  He also qualified as a Notary and a 
Convenyancer.   Not  long afterwards he accepted a post  in a Lawyer’s office at King Williams Town.  
Towards the end of January 1935 Hugh and Malcolm were again enrolled  in their old school – the 
Bloemfontein St Andrews – but after passing their Junior Certificate exams at the end of 1935 and 
1936 respectively they each spent two years as a boarder at Kingswood.  The boys had soon grown 
tired of living in the Fort Drury flat – especially during school holidays – so when the occupancy of a 
suitable home in Milner Road was offered at a reasonable rental we decided to accept it.  It was set 
in a well laid‐out garden and had the added attraction of a tennis court. 
 
Our move to the Milner Road House enabled us to gratify Malcolm’s longing to own a dog, and we 
were  fortunate  in being able  to acquire a wired‐haired,  fox  terrier pup.   We had brought with us 
from the flat a rather scraggy looking kitten and the two young things soon learned to tolerate each 
other and the eventually became friends.  Malcolm spared no pains in the training of Chummy and 
his  efforts were  crowned with  success.    Even  as  a  puppy,  Chummy  seemed  to  take  a  delight  in 
obeying his master,  yet  a more  sprightly or  less  subdued  looking  animal  I have never  seen.   Our 
garden was laid out with bordered flower bedrooms, and Malcolm had taught Chummy not to dash 
across them, even when chasing the provocative kitten.  When the kitten took refuge in a favourite 
thorn‐tree, Chummy’s efforts to climb the tree were truly ludicrous. 
 
Chummy had such an alert look about him – with is stumpy little tail perked up and his ears cocked 
he was the embodiment of eager expectation.  He seemed to regard all dogs as possible playmates 
and if big dogs ignored has friendly advances he disappointed look was both comical and pathetic.  I 
don’t think it ever entered Chummy’s doggy brain that anyone would do him an injury.  This was his 
undoing  for he dashed across Milner road, right  in  the path of an oncoming car and was  instantly 
killed.  The motorist was truly grieved but was not to blame.  Malcolm was inconsolable and we all 
shared in that loss of a gallant little life. 
 
While we were  living at No. 17 Milner Road, my dear old and honoured  father –  then eighty  four 
years old – stayed with us for several weeks.  He was wonderfully active and enjoyed the fellowship 
of Mr Alcock,  the minister  in  charge  of  the  Trinity Methodist  Church  at  Bloemfontein,  at whose 
invitation  he  preached  several  times  and  conducted  week‐night  Bible‐Study  meetings.    Father’s 
widespread  ministry  involved  him  in  much  letter  writing,  so  when  his  old  portable  typewriter 
became  troublesome,  he  acquired  a  really  good machine which  he  greatly  prized.   When  asked 
whether he was really satisfied with it he replied that it had only one fault – it did not spell very well! 
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Looking  back  upon  our  two  periods  of  residence  in  Bloemfontein,  I  recall  that  in  each  period  I 
experienced  a  spiritual  uplift.   During  the  first  period  in  Bloemfontein was  visited  by  a  group  of 
young people who were called “The Oxford Group” but were subsequently known under the term 
“Moral Rearmament”.   The emphasized the value of “sharing”;  i.e. of frankly discussing with other 
Christians or seekers, their spiritual experiences and difficulties.  They also taught that the Christian 
has  the  right  to  expect God’s Guidance  in  all departments of  life.   Whilst not  accepting  that  the 
“Group” could fill the role of the Church of Christ, many of us Christians who had become lax in our 
loyalty to Christ were spiritually uplifted. 
 
During the second period, when I was Surveyor General, Bloemfontein was visited by and Australian 
Evangelist,  the Rev.  Lionel  Fletcher, who had  conducted  successful missions  in many parts of  the 
English  speaking  world.    This  visit  was  arranged  at  the  invitation  of  the  Inter‐denominational 
Committee.   A special Committee was established to make all necessary arrangements for the visit 
of Mr Fletcher and for the conduct of the meetings.  This committee served under my chairmanship 
and  I  took  the  chair  at  all  the  public  gatherings.    Mr  Fletcher  was  an  inspiring  evangelist,  the 
meetings were very well attended and many people were brought to a knowledge of Jesus Christ as 
Lord  and  Saviour.    Many  Christians  whose  love  for  God  had  waned  were  brought  into  a  fresh 
experience of God’s love and Care. 
 
In  January 1937 Honor and  I completed our  first 25 years of married  life, and as part of our Silver 
Wedding  celebrations, we  arranged  a  trip  to Britain.    I had  several months  leave due  to me  so  I 
applied for and was granted, four months leave from June 1937. We terminated our tenancy of the 
house on Milner Road and put our furniture and effects into storage.  Prior to this – at Easter time – 
we had travelled by car to King Williams Town and Grahamstown where we saw all our sons and told 
them of the arrangements we had made for the accommodation of our youngest boys at my brother 
Roderick’s farm during the University and School holidays. 
 
We  travelled  on  Union  Castle  liners  and  found  the  Tourist‐Class  accommodation  surprisingly 
comfortable.   Upon my arrival at Southampton we made straight for London where we acquired a 
much‐used Morris Car for £20.    (Our comparatively newly acquired Plymouth Car had been  jacked 
up and garaged at Bloemfontein).   Using the Morris car we went to Abingdon (about 8 miles from 
Oxford) where we were  hospitably  received  by my Uncle  Charlie  (Dr Douglas)  and  his wife who 
cordially invited us to make their home our head‐quarters while we toured the country.  We visited 
my cousins  in various parts of England and Scotland and crossed over to the Isle of Man where we 
spent a few days with Honor’s widowed Aunt, (Rev. Father’s sister), Mrs Miller.   Dr Miller, her  late 
husband, was a nephew of Lord (later Earl) Roberts.  Her son, Evan has had a distinguished career in 
the Army and is now Major General Sir Evan Miller etc., etc! 
 
Accompanied  by  Honor’s  cousin,  Katie  Quibell,  we  took  part  in  a  Cook’s  Tour  into  Germany, 
travelling up the Rhone Valley by bus as far as Mainz and returning downstream by boat.  Visitors to 
Germany at  the  time could not escape a  feeling of  tension  in  the air.   Anti‐Jewish slogans crudely 
painted on walls and doors were much  in evidence, while truculent and swaggering young Nazis  in 
uniform made their presence felt everywhere.  Visitors were not molested in any way, but the whole 
atmosphere was decidedly menacing. 
 
After our return from Germany, we had time to spare so we crossed over to the  Isle of White and 
made a leisurely tour of the Island. 
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Throughout  our  holiday  in  Britain,  we  had  enjoyed  wonderfully  fine  weather.    Not  one  of  our 
planned trips had to be abandoned or even modified on account of rain!  The whole summer of 1937 
was  exceptionally  dry.    In  fact  so  little  rain  had  fallen  that  towards  the  end  of  summer  some 
meadow‐land began to look rather like our High Veld in early autumn. 
 
With  the  time  of  our  departure  drawing  near  we  returned  to  bid  farewell  to  the  good  folk  at 
Abingdon  and having disposed of  the  little Morris  for £10, we made  for  Southampton where we 
embarked on our return voyage, full of gratitude for all the kindness shown to us. 
 
On our way up  from Cape Town  to Bloemfontein by  train we broke our  journey at Middelburg  in 
order to spend a  few days at Roderick’s  farm where my  father had his headquarters.   He was still 
very active and frequently assisted brother‐Ministers by substituting for them in cases of illness. 
 
I had been notified upon our arrival at Cape Town  that  I was  to be  transferred on promotion  to 
Pietermaritzburg as from the middle of December, so on my resuming duty at Bloemfontein, we left 
our belongings  in storage and found temporary accommodation at a private hotel.   While we were 
there we suffered the severe shock of having our furniture and other belongings destroyed by a fire 
that  had  broken  out  in  the  warehouse  where  they  had  been  stored.    The  building  itself  was  a 
modern,  fire‐proof  structure, but  the  fire had  started  in  a wing which had been  let  to  a  jobbing 
carpenter.  The building itself had suffered very little damage, but its contents were destroyed.  Our 
losses  were  fairly  well  covered  by  insurance;  but  money  could  not  compensate  for  the  loss  of 
possessions that had been treasured for their sentimental associations. 
 
We  had  been  happy  at  Bloemfontein  but were  not  sorry  to  exchange  the  rather  severe  climate 
conditions  of  Bloemfontein  for  the  milder  climate  of  Pietermaritzburg.    I  had,  however,  some 
misgivings  about  my  ability  to  cope  with  the  difficulties  which  I  expected  to  encounter  in  any 
attempt  to  stream‐line procedures  in  the  Surveyor General’s Office.   My  immediate predecessor, 
Snyman, had inaugurated some improvements and I was resolved to carry on the good work. 
 
It was holiday time when we left Bloemfontein.  Kenneth had taken on a holiday job, but Hugh and 
Malcolm were home from Kingswood.  Some of our luggage was dispatched by train, while the four 
of us piled into our Plymouth car and travelled in comfort to Maritzburg, arriving there on the Day of 
the  Covenant,  December  1937.    We  had  not  booked  accommodation  in  advance  but  found 
comfortable quarters at  the Ansonia Hotel.   Hugh and Malcolm, however, knowing no‐one  in  the 
town, soon became bored so Honor and they spent part of the holiday season at one of the South 
Coast resorts.   Thereafter Malcolm returned to Grahamstown to spend his final year  in the Matric 
Class  at  Kingswood.    While  still  at  school  Hugh  had  resolved  to  take  up  Civil  Engineering  as  a 
profession.  When, therefore, he achieved a First Class pass in the matric, arrangements were made 
for him  to be enrolled as a  resident  student of Civil Engineering at  the University of Cape Town, 
taking a four‐year course leading to a B.Sc. Degree.  After Hugh’s departure re rented an unfurnished 
flat in a newly erected building near the centre of the city, and we then had the interesting task of 
choosing  furniture  and  household  equipment  to  replace  what  had  been  destroyed  by  fire  in 
Bloemfontein.   The  flat was on the top  floor of the building, under a concrete roof, which we had 
been assured was both weather‐proof and heat resistant.   Even  in autumn, however, our bedroom 
was almost unendurably hot, so before  the  following summer we moved  to a roomy old house  in 
Pine Street. 
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We found  living conditions  in Pietermaritzburg very pleasant.   The town  is  large enough to support 
most of  the  amenities of modern urban  life and  to  sustain  its dignity as  the Provincial Capital of 
Natal.  The streets were wide, tree‐lined and clean and there is no “smog”. 
 
Municipal affairs have been well managed by public‐spirited citizens who have striven  to preserve 
the dignified atmosphere of the town. 
 
I was reliably  informed that both the Public Library and the  lovely Botanical Gardens of Maritzburg 
were originally brought into being by the enterprises of a voluntary associated of private citizens. 
 
At  the  time of our sojourn  in Pietermaritzburg  there was a plentiful supply of water  for which no 
separate  rate  was  payable,  other  than  £1  a  year  for  householders  who  used  a  garden  hose.    I 
presume  that  this  satisfactory  state  of  affairs  still  exists).    Householders  who  employed  African 
servants were required to provide and maintain separate bathing facilities for such servants. 
 
The Surveyor General’s Office  in Maritzburg  is conveniently situated and well equipped.   From my 
predecessor  I  inherited a good staff.   Some of  the “old stagers” were opposed  to change, but  the 
younger members were cooperative.   There were problems that were peculiar to Natal.   One that 
gave rise to litigation related to the seaward boundaries of certain old grants of land, the diagrams 
of which indicated the existence, on the seaward boundary, a strip of Crown land 150 feet wide and 
described as “Admiralty Reserve”.   The Court’s ruling was that  in such cases the grant extended on 
the seaward side to High‐water‐mark. 
 
The  return of prosperity  to South Africa  following  its abandonment of  the Gold Standard brought 
with  it a demand  for  seaside plots of  land – especially along  the South Coast of Natal.   Here old 
established  townships  that  had  been  monitored  for  many  years  sprang  into  fresh  life  and  land 
valued appreciated rapidly. 
 
Throughout South Africa the uncontrolled cutting up of  land  into small plots had  in the past given 
rise to serious problems connected with access, water supply and sanitation.  In order, therefore, to 
deal with this situation the sub‐division of land into small plots had in all the provinces been brought 
under  control  of  the  respective  Provincial  Townships  Boards.    Originally  in  each  Province  the 
Surveyor General held the office of Chairman of the Township Board. 
 
During my period of office  in Natal  the demand  for seaside plots had  led  to many applications  for 
permission to extend existing townships and to established new townships along the coast. 
 
In most cases Committees of the Townships Board inspected the land and conducted enquiries into 
the  suitability  of  the  site  for  development.    In  this  way  I  acquired  a  good  knowledge  of  living 
conditions along the coast. 
 
Realising that I should be due for retirement after only 4 ½ years from the termination of my period 
of  office  in Natal,  I  began  to make  tentative  plans  for  retirement  and  in  these  I  thought  of  the 
environs  of  Pietermaritzburg  as  being  the  most  suitable  place  for  old  folks  to  live  in.    When, 
therefore a rather tumbled down house situated on a good‐sized piece of land near the entrance to 
Chase Valley  close  to  the  city  came  onto  the market  I  bought  it  and  found  pleasure  in  planning 
renovations.   When, however, both  labour and materials became scarce under war conditions  the 
property began to absorb too much of my time and interest, so I disposed of it. 
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Not very long after assuming office in Pietermaritzburg I learnt that the Surveyor General of Natal is 
a member  of  a  two‐man  Commission  charged with  the  responsibility  for  the  upkeep  of  Shaka’s 
Grave.   That blood thirsty tyrant lies buried not far from Stanger in a tiny plot of land enclosed by a 
masonry wall which is surmounted by iron railings.  The grave itself is modernised.  Mr Lugg, at the 
time Chief Native Commissioner of Natal was ex‐officio the Chairman of the Commission, which met 
only once during my term of office.  This was to receive a report from the caretaker of the grave and 
to sanction the payment of 7/6 for cutting the grass on the plot!  Mr Lugg was held in great esteem 
by the Zulu people.  He subsequently asked me to accompany him on a trip to Zululand, where had 
been called upon to deal with a boundary dispute between two Native Chiefs. 
 
Within two years of our arrival in Pietermaritzburg the pre‐war days of peace and prosperity came to 
an end.  By the outbreak of war in 1939 Sholto had married and moved from King Williamstown to 
Durban.    Kenneth was  still  at  Rhodes University  in  the  final  year  of  his  B.A.  course.    Hugh was 
progressing  through  the  Civil  Engineering  Course  at  the  Cape  Town  University.    Malcolm  had 
matriculated at the end of 1938.  He had decided to take up Land Surveying as a profession.  There 
were at that time two modes of entry into the profession.  The older was by passing the examination 
in  the Theory of Land Surveying conducted by  the  Joint Committee  for Professional Examinations.  
This was  followed by  a  Practical  Examination  and  the  satisfactory performance of  a  Trial  Survey.  
Some years before this the University of Cape Town had inaugurated a four‐year course leading to a 
degree in Land Surveying.  Malcolm wisely chose the degree‐course, but he was still under 17 years 
of age and we considered him too young to take up residence at a University as far from home, so in 
the meantime he entered upon a first year course in Mathematics and Science at the local university 
– college.  In the following year Malcolm joined Hugh at the University of Cape Town where he duly 
enrolled for the degree course in Land Surveying. 
 
In 1940, my revered father was living at the Cape where he and his aged friend, Rev. Joseph Ward, 
assisted  in  the  training of Evangelists at  the Bible  Institute  in Kalk Bay.   Not  long after Mr Ward’s 
death my  father,  then 86  years old,  took  ill and his  friends arranged  for him  to proceed by  train 
under  the  care  of  a  relative,  to Middelburg,  to  be  admitted  to  the  local  hospital, where  he was 
within reach of my brother’s farm.  He was apparently suffering from an internal growth but resisted 
his Doctor’s not very urgent recommendation that an operation be performed.  Whilst in hospital my 
father was  treated with great  consideration.    In addition  to  the  services of  the Staff, he  received 
loving care from his eldest daughter‐in‐law and from a grand‐daughter‐in‐law who is a trained nurse. 
 
Under war  conditions,  the Government was  experiencing  great  difficulty  in  keeping  the  Railways 
running efficiently and had appealed to the public to restrict travelling by train as much as possible.  
In  these  circumstances  it  was  not  thought  advisable  that  I  should  undertake  the  journey  to 
Middelburg.  My dear old father passed to his reward on the 20th November 1940.  He was buried in 
the Middelburg Cemetery, his grave being masked by a modest head‐stone. 
 
With  the  intensification of  South Africa’s participation  in  the  Second World War,  it was not  long 
before our four sons were in uniform.  Sholto joined the Armoured Cars, Kenneth enlisted in the First 
City Regiment.   Hugh was  in the Anti‐Aircraft Corps and Malcolm was  in the Survey Section of the 
Engineers. 
  
Kenneth took an Officer’s Course at the Military College as was the only one of our four sons to hold 
a Commission. 
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It was while Kenneth was at the Military College that he met Edna Cole who was then serving in the 
WAAC’s  in Pretoria.   They became engaged and before  long we were able  to establish a  friendly 
relationship with Edna’s family in Durban. 
 
All four of our sons were involved in fighting in North Africa.   Kenneth was wounded at Gazala and 
after  some  months  in  hospital  in  Egypt  was  invalided  back  to  South  Africa  where  he  received 
treatment from time to time at the Military Hospital in Pretoria. 
 
Hugh’s Unit was captured and he was eventually sent to a P.O.W. Camp in the South of Italy.  Whilst 
being conveyed by train Northwards in Italy, Hugh managed to escape into the Mountains where he 
joined the Partisans.  In this way the Army lost all trace of Hugh and for 17 months he was posted as 
missing.   Whilst with the Partisans Hugh was wounded  in the shoulder, but the wound healed well 
and with  the advance northwards of  the Allied  forces he was able eventually  to  rejoin  the Army.  
From  Italy, he was  returned  to South Africa by air and we were able  to welcome him back at  the 
Roberts Heights Aerodrome, profoundly thankful to God for his safe return.  By this time Sholto and 
Malcolm had  received, or were about  to  receive  their discharge,  so our whole  family was united 
again.  Hugh received a warm welcome home. 
 
In this brief review of our son’s war services, I have given no account of our own activities during the 
remainder of our stay in Natal.  There is, however, little to tell.  The house in Pine Street was situated 
on a very busy  corner where busses  from Edenvale had  to  stop and  then  to  rev‐up  their engines 
before climbing Pine Street, with the result that traffic noises were very disturbing, especially in the 
early hours of the morning.   When therefore the tenancy of a smaller house  in Scottsville near the 
University was offered to us we moved there, and it was our home until my promotion to Pretoria in 
1942. 
 
Whilst we were  in Pietermaritzburg  the office of President of  the  local branch of  the Y.M.C.A.  fell 
vacant  and  I  was  persuaded  to  accept  this  responsibility.    In  earlier  days  the  Association  had 
performed a useful service but  in the absence of so many of  the young men on active service the 
local branch  could not be described as a  flourishing  institution, and  the  local  committee  found  it 
difficult  to carry on.   During my  tenure of office a Union‐wide Conference of  the Y.M.C.A. officials 
had been convened  in Pretoria under the chairmanship of Mr J.H. Hofmeyer.   Accompanied by the 
Secretary of the branch I attended the conference and was filled with admiration for Mr Hofmeyer’s 
quick  grasp  of  the  essential  features  of  the  discussions  and  for  his  summing  up  of  the  whole 
situation.  He was an intellectual giant and his death at a comparatively early age was a great loss to 
South Africa. 
 
There is little of interest to relate regarding the rest of my term of office at Pietermaritzburg.  In due 
course  I was promoted  to the Surveyor Generalship of the Transvaal and we moved to Pretoria  in 
1942.  After spending a few days in an hotel in the city we moved to Windsor House, which was then 
a rather superior boarding establishment.   It was situated  in Arcadia,  just across the road from the 
grounds of the Union Buildings.   When Kenneth was brought back from Egypt to undergo periodic 
treatments at  the Voortrekker Hoogte Military Hospital he was able  to spend a good deal of  time 
with us and with Edna, who was still in uniform. 
 
Upon my assumption of duty in Pretoria I became the Senior Surveyor General and was duly elected 
as Chairman of the Survey Board, a post that carried with it a welcome addition to my salary.  It also 
entailed a considerable amount of additional work. 
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Earlier  in  this  narrative,  I  told  of  my  appointment  as  an  examiner  in  some  subjects  of  the 
Examination  in Land Surveying conducted by The Joint Committee for Professional Examinations.    I 
had, however, given up  that  rather onerous  task upon my  first appointment as Surveyor General.  
Not long after my transfer to Pretoria I accepted an invitation to fill a vacancy in the membership of 
the Committee.  The main responsibility resting on this Joint Committee, which was presided over by 
a  Judge  of  the  Supreme  Court,  was  the  conducting  of  examinations  to  test  the  academic 
qualifications of candidates  for entry  into  the Professions of The Law, Land Surveying and Patent‐
agents. 
 
The Committee met twice a year: at Cape Town in January and at Pretoria in June or July.  I enjoyed 
the contacts made with the representatives of the various professions.    I also had the benefit of a 
yearly trip to Cape Town at Government expense.  My membership of the Committee ceased upon 
my retirement from Public Service. 
 
Some years  later  in response to representations made by certain University authorities urging that 
entry  into  the  Land Surveying Profession  should be  confined  to graduates, Mr  J.H. Hofmeyer,  the 
responsible  Minister,  convened  a  meeting  of  interested  parties  at  Pretoria  under  his  own 
chairmanship.  This meeting was attended by the Principals of the Universities most concerned and 
several other  interested persons and officials.   Though not concerned I was nevertheless  invited to 
attend  (by  that  time  I had  retired  from  the Public  Service).   After Mr Hofmeyer had opened  the 
meeting he intimated that he had to attend a cabinet meeting, and to my astonishment he added, “I 
shall  now  ask  Mr  Douglas  to  take  over  the  Chairmanship  of  this  meeting”.    The  University 
representatives  pressed  this  point  of  view  and  eventually  a  resolution  putting  forward  their 
proposals was somewhat half‐heartedly accepted.   By that time,  I had  to a  large extent  lost touch 
with matters relating to the technique of surveying, and have little cause to congratulate myself over 
the outcome of the meeting! 
 
I now  revert  to personal and  family affairs: With  the end of  the North African Campaign and  the 
probable discharge of  three of our sons  in sight we began  to  look  for suitable accommodation.   A 
friend who was also house‐hunting mentioned to me that General Botha’s former dwelling home, a 
large,  roomy,  single  storied building near  the upper end of Cilliers Street  in Sunnyside, was being 
altered by the addition of an upper floor comprising four  large flats.   The home had been acquired 
by a syndicate which had converted it into two suites of offices and had leased it to the Government 
for use by the Irrigation Department.  The roof of this building has subsequently been damaged by a 
fire that had broken out at night but had caused little damage to the offices.  Faced with the expense 
of constructing a new  roof,  the owners obtained  the consent of  the P.W.D.  to  the addition of an 
upper  storey  comprising  four  flats.    In  consenting  to  the  desired  alteration  of  its  lease  the 
Department stipulated  that  the  flats should be  let  to persons approved by  it – doubtless with  the 
object of ensuring quietude during office‐hours.  I lost no time in securing the tenancy of one of the 
flats, and as soon as the alterations had been completed, we moved in.  Our flat comprised a large 
dining‐sitting  room  and  two  large,  airy  bedrooms,  with  the  usual  kitchen  and  accessories.    The 
bedrooms faced north and commanded a fine view of the Union Buildings.  As soon as the flats were 
ready for occupation we moved in and retained our tenancy until after my retirement on pension in 
1947. 
 
As a matter of general interest I may mention that on the other side of Cilliers Street, opposite Botha 
House,  there  is  (or was) a  small  fenced‐in plot  containing  two  (or  three)  Jacaranda Trees.   These 
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trees were brought  from South America by a  tree‐lover name Cilliers  (after whom  the  street was 
named) and are said to be the first Jacarandas grown in South Africa.  A commemorative brass plate 
records the planting of the trees. 
 
In‐between spells of treatment in the military hospital, Kenneth was able to relax in our flat.  Also to 
be of some assistance to the staff of the Military College in the training of officers.  Edna, who was 
still in uniform was a fairly frequent visitor. 
 
On  his  return  to  the Union,  Sholto was  employed  for  a  short  period  on  clerical  routine work  at 
Military H.Q. in Pretoria.  Whilst enjoying a spell of leave he assisted a practising attorney, Mr Roger 
Dyason, who was glad to retain Sholto’s services upon his discharge from the army and eventually 
took him  into partnership.     Thereafter Rita and  little Ronnie  joined Sholto  in Pretoria where  they 
eventually succeeded in renting a house in Sunnyside, quite close to Botha House. 
 
Malcolm, having taken some part in the victorious advance of the army in North Africa was the next 
of our sons to return to the Union and when eventually he was discharged her resumed his studies 
at U.C.T. 
 
From the time when Hugh had been posted missing we had no knowledge of what had become of 
him.   When “Tubbie” Clayton of Toc‐H visited Pretoria, I spoke to him about Hugh, but on  learning 
how long it was since we’d had any news he could hold out little hope that our son was alive!  After 
17 months of suspense, however, we heard that an escaped prisoner‐of‐war who had rejoined the 
South‐African Forces had reported that Hugh was alive and was on his way to the  link‐up with the 
advancing allied forces.  Very soon after the link‐up had taken place Hugh was flown back to South 
Africa and we had the  joy of welcoming him home at the Pretoria aerodrome.   His discharge came 
shortly after his return and he lost little time in returning to Cape Town and resuming his university 
course.   When, after having endured so much hardship, Hugh obtained his B.Sc. Degree, I travelled 
to Cape Town in order to be present at the capping ceremony.  Of our three graduate sons Hugh was 
the only one whose investiture was witnessed by either of his parents.  I recalled – not without some 
lingering melancholy  –  that my  honours  degree  had  to  be  conferred  “in  abstentia”  because  the 
family finances were as such a low ebb that the cost of a second‐class fare from Middelburg to Cape 
Town and the lodgings in Cape Town just wasn’t available!! 
 
Not  long after Hugh had settled  in at the University, Malcolm had obtained his discharge and was 
thus able to resume his studies at the U.C.T. and in due course to obtain his degree. 
 
In February 1943 Honor and I travelled to Durban to be present at Kenneth and Edna’s wedding.  The 
ceremony took place  in the West Street Methodist Church – that fine old  landmark where for five 
years in the nineties of the last century my father usually occupied the pulpit on Sunday evenings.  I 
hear that the old church squeezed in between huge commercial buildings is now being demolished. 
 
When Kenneth was eventually discharged, he resumed his interrupted studies at Grahamstown. 
In Pretoria,  I was fortunate  in being able to relegate much of the routine work of the office to the 
professional staff, comprising able and experienced Surveyors such as Eitgen and Hull.  “Totie” Krige, 
a Surveyor (and incidentally General Smuts brother‐in‐law) was also on the staff, but on a temporary 
basis because he was over‐age for permanent appointment – a delightful personality, loved by all – 
but when he developed occasional  lapses of memory  it was felt that his travelling to and  from his 
home at Silverton involved too great a risk and we had to dispense with his services. 
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Periodically, the normal activities of the four Surveyors General are disrupted by the requirements of 
Delimitation Commissions whose function it is to divide the Union into Parliamentary Constituencies 
in  accordance  with  principles  laid  down  in  the  Constitution.    For  the  purpose  of  defining  the 
boundaries of  the  constituencies, and  for  subsequent  revisions,  the Commission  requires detailed 
and up‐to‐date plans or maps.   The  responsibility  for  the preparation of such plans  rests with  the 
Surveyors General.  So that the boundaries of all registered properties may be clearly indicated the 
plans must be drawn to a sufficiently  large scale and  it would be quite  impracticable to reproduce 
them  in sufficient numbers  to satisfy  the  requirements of all  interested parties.   For proclamation 
purposes,  therefore,  the boundaries of every constituency are described verbally.   All  such verbal 
descriptions must be published in the Government Gazette.  The wording of these lengthy boundary 
descriptions is checked and rechecked, for a mistake could have serious consequences.  For this task 
the  services  of  the  clerical  and  computing  staffs  are  made  temporarily  available  to  the  Chief 
Draughtsman  in each office.   The Delimitation Commission  functions under  the chairmanship of a 
Judge of the Supreme Court.  For some time Judge Centlivres held office and I was glad to renew the 
acquaintance of that fair Christian man, who I had first met when we both registered as students at 
the old S.A. College at Cape Town in 1904.  He became the head of the Judiciary and was Chancellor 
of the University of Cape Town at the time of his death.  From his early school‐days, Centlivres had 
been a brilliant student – always gaining top place.    In this his close competitor – even at school – 
was Greenberg, who also became a  successful barrister and was  later elevated  to  the  judiciary  in 
Rhodesia. 
 
In the Province of the Cape, Natal and the Orange Free State their Township Boards were concerned 
mainly with the establishment of new townships and settlements, but in the Transvaal considerable 
advance had been made in “Town planning”.  Seeing, therefore, that much of my time and attention 
was absorbed in dealing with that aspect of the Board’s activities, I think some explanation of what 
“Town planning” is all about is due to my readers, so here it is as I see it:‐ 
 
In many old  towns overseas  the  Industrial Revolution of  the  latter part of  the nineteenth century 
created  big  and  almost  insoluble  problems  through  the  expansion  of  existing  industries  and  the 
introduction of new factories unaccompanied by adequate safeguards for the health and well‐being 
of  the original  inhabitants, or proper provision  for  the housing of employees.    In some cases new 
industrial enterprises and housing schemes were established on the fringes of existing towns, giving 
rise  to an undesirable  type of development, known as “sprawl”,  in which  the burden of providing 
essential services fell upon the Local Authority. 
 
Out of this deplorable situation there arose a wide‐spread movement towards state‐control over the 
use of land in the existing towns, as well as over the establishment of all new towns or extensions of 
existing  towns.    The  underlying  principles  upon which  such  control was  based  became  generally 
known as “Town planning”.   The adoption, however, of the term “Town planning” to embrace the 
whole  field  of  urban  land‐development  and  use  in  accordance  with  pre‐conceived  authoritative 
schemes of development and  improvement has been unfortunate.    Its meaning has all  too often 
been  interpreted to apply merely to the geometrical patterns of towns whereas  in addition to the 
rectification of imperfections in design a very important objective in town planning is to ensure that 
urban dwellers be protected from uses of land in their town that would be contrary to the purposes 
for which the town was established or the best interests of the inhabitants. 
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In South Africa, several factors militate against any ready acceptance by legislative authorities, or by 
the general public, of the concept of governmental control over all forms of urban development; the 
general  trend  of  public  opinion  being  strongly  opposed  to  any  interference with  the  right  of  an 
owner to do what he pleases with his own property:  
There exists also a not altogether ill founded distrust of bureaucratic control! 
 
Notwithstanding these adverse circumstances, there was in the Transvaal – even before the Union – 
a  growing  realisation  of  the  need  for  some  measure  of  control  over  the  rapid  spread  of  urban 
development.  Municipal officials in Johannesburg and other Reef towns were alive to the need for 
town planning and on the recommendation of an eminent firm of English Town planners the services 
of  Colonel  P.J.  Bowling  had  been  engaged  to  prepare  Town  planning  Schemes  not  only  for 
Johannesburg but also for the Reef Municipalities. 
 
South Africa has good reason to be thankful that the services of such a wise and experienced planner 
as  Col.  Bowling  were  available,  because  both  the  preparation  and  the  administration  of  Town 
planning Schemes present difficult problems to the unwary and inexperienced planning authority. 
 
I was able, subsequently, to persuade the Transvaal Provincial Administration to retain the services 
of Col.   Bowling – on a part‐time basis – as Technical Advisor to the Transvaal Townships Board.  In 
that capacity he attended most of the regular meetings of the Board. 
 
It  should not be  inferred  from  the above  remarks  that prior  to  the Act of Union  interest  in Town 
planning was confined to the Transvaal. It should however be borne is mind that upon the cessation 
of  hostilities  South  Africa  entered  upon  what  was  generally  regarded  as  the  most  calamitous 
depression that the country, as a whole, has ever experienced. In the Transvaal, however, payments 
in compensation for war damage brought some relief, and with the gradual reopening of the mines 
money  came  back  into  circulation,  so  that  within  a  comparatively  short  period  a  measure  of 
prosperity  returned  to  the  Transvaal.  Throughout  the  rest  of  the  country  the  property  market 
remained stagnant and, with the cessation of all urban expansion Town planning was relegated to 
the background of municipal thinking and planning.  In architectural circles throughout the country 
interest  in planned development was kept alive by a few enthusiasts, but public support was sadly 
lacking. In Governmental circles, there was a tireless advocate of town planning in the person of Mr 
Maxwell‐Edwards, who in pre‐union days held the post of Examiner of Diagrams in the Office of the 
Surveyor‐General in Pretoria. When he became Surveyor‐General and Chairman of the Survey Board 
he  saw  to  it  that  a  strongly‐worded  Resolution  was  submitted  to  the  responsible  Minister 
recommending that a suitably qualified young Surveyor be sent overseas to study Town planning in 
all  its aspects, with a view  to  the creation of a Union Planning Authority. This,  like so many other 
good resolutions, failed to produce any useful result! 
 
The above reference to the reopening of the mines has reminded me of an enheartening story told 
me  years  ago  of  two  young  “Townies”.  These  lads,  having  enjoyed  a  better  education  than  the 
average private, were given a couple of stripes and were transferred to “Intelligence”, where they 
handled  military  communications.  The  army  was  still  in  occupation  of  the  country,  under  the 
command of Lord Roberts. One day a communication passed through their hands indicating that the 
C in C had decided that a commencement should be made in the reopening of the mines. (I think it 
was the DaleLace Group that was to be the first to reopen.) These two youngsters were thrilled, and 
their first reaction was to propose to “sell their shirts” and to buy DaleLace shares – strictly “on the 
quiet”.  They  had,  however,  some misgivings,  so  decided  to  put  the matter  before  the Officer  in 
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charge of their unit. His reply was to point out that the  information was confidential and that they 
had no right to use for their own advantage knowledge acquired in the discharge of their duties. He 
added  that  if  they were  to use  the  information he would  take no disciplinary action against  them 
provided there was no  leakage of  information. He  left  it to their own consciences. Neither of them 
bought a share! Needless to say, when the reopening became publicly known there was a stampede 
to buy the appropriate shares! 
 
Although during my term of office as Surveyor General in Pretoria it was mostly in connection with 
the work of the Townships Board that I came into contact with the public, nevertheless the greater 
part of my time and attention had to be devoted to the ordinary duties of the Office; moreover the 
Chairmanship of the Survey Brand involved a good deal of extra correspondence. 
 
After  the  retirement  on  pension  of Mr  Sitzen, who  had  ably  assisted  in  the  routine work  of  the 
Office, I was fortunate in having as my Senior Professional Assistant Mr W Wedepohl – a man of fine 
mental calibre and absolute integrity, in whom I reposed the utmost confidence. He also enjoyed the 
confidence of the practising Land Surveyors – a factor that assisted materially in the smooth running 
of the Office. 
 
With the return of material prosperity to South Africa towards the end of War II there was renewed 
activity  in the property market, and the work of the Townships Board  increased to such an extent 
that  I  felt  that my duties  as Chairman  encroached  unreasonably on my  time  as  a  servant of  the 
Union Government.  Accordingly in one of my Annual Reports I drew attention to the desirability of 
the appointment by the Provincial Administration of a full‐time Chairman of the Townships Board. I 
may mention that this recommendation was made long before I myself was due to retire on pension. 
It was thus not prompted by a desire to provide for my own employment upon my retirement. 
 
It was with very mixed  feelings that on the eve of my sixtieth birthday –  in  January 1947 –  I bade 
farewell  to  the  members  of  my  staff  and  other  Service  associates,  and  relinquished  all  the 
responsibilities and obligations of my former status as a member of the Public Service. 
 
I  had  originally  entered  the  Government  Service  with  the  object  of  gaining  experience  in 
Engineering; but with  construction‐work being brought almost  to a  stand‐still by  the war and  the 
subsequent  depression,  I  had  become  increasingly  enmeshed  in  the  administrative machinery  of 
government.  In  the  Public  Service  I  had  found  ample  scope  for  the  exercise  of  such  talents  as  I 
possessed. 
 
Almost 30 years had passed since I had given up my practise as a Land Surveyor in Piet Retief; and in 
reviewing  the past,  I  found  little  cause  for  regret over my move. Had  I  remained  in  Piet Retief  I 
should probably have prospered  financially,  for my  successor benefitted  from  a demand  for  land 
suitable for cotton‐growing in the Low Veld. Then, too, I should certainly have increased my venture 
in the growing of Saligna Gum trees that had proved to be so profitable, contrary to the contention 
of  the Forestry Authorities  that climatic conditions  in  the Piet Retief District are not  favourable  to 
the profitable growing of Salignas! If we had not followed what we believed to be Divine Guidance in 
making the big change I’d have missed the many interesting contacts and enriching experiences that 
had come to me in the course of my official duties. I may add that I do not think that the atmosphere 
of a small dorp is as favourable to the development of the best qualities of character in young boys 
as  that  of  our  larger  centres  of  population, with  their more wholesome  cultivated  and  religious 
backgrounds. Whenever,  therefore,  I am assailed by doubts whether  in 1917  I misinterpreted  the 
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promptings of my own desires as indications of Divine Guidance I am reassured by the thought that 
in other circumstances we might not have had entrusted to us the four sons who today are our pride 
and our delight, whose characters and achievements – each  in his own sphere – have given to us, 
their parents, very  real satisfaction; and who –  in our weakness and old age have shown  to us so 
much tender consideration and affection. We pray that they –  in their turn – may enjoy the same 
measure  of  love  and  consideration  from  their  own  children.  We  treasure,  too  the  affectionate 
regards of our four daughters‐in‐law. 
 
I am well aware of  the  fact  that a  large number of  the general public regard  the Civil Service as a 
haven of refuge for the unambitious, the  indolent and the  incompetent!  It  is quite true that  in the 
administrative machinery of government there are many tasks of a routine nature, such as the issue 
of  licences  and permits, which  call  for  little  in  the way of  initiative, but which must be  faithfully 
performed and recorded. It should not be forgotten that responsible ministers must be in a position 
to deal adequately with any queries raised in Parliament; and with this in view proper records must 
be preserved of even minor transactions. Nevertheless I had sometimes been agreeably surprised to 
find how in the process of time a sifting process had brought the abler and more enterprising public 
servants  into  responsible  tasks  of  government.    Favouritism  is  not  unknown,  but  senior  officials 
naturally prefer to have efficient staff, and on the whole it generally happens that the more efficient 
and  enterprising  civil  servants  find  their  way  into  the  most  responsible  positions.    Their  less 
enterprising fellows generally drift into the less demanding posts. 
 
Another popular belief  is that Civil Servants generally work with one eye on the clock; and that as 
over‐time payment is almost entirely unknown, no‐one ever dreams of working out of office hours.  
In this connection I  invite attention to the following  late devotion to duty on the Committee of the 
Township  Board  appointed  to  investigate  certain  matters  at  Carolina  and  at  another  Eastern 
Transvaal Centre.  An over‐night stay at Carolina was necessary.  It was mid‐winter and bitterly cold.  
At bed‐time, the committee members decided to visit the Café for hot coffee.    I went  in search of 
the Secretary so that he might join us.  I found him in his room sitting up in bed with a blanket drawn 
over  his  shoulders,  busily writing  up  the minutes  of  the  days meetings  so  that  on  his  return  to 
Pretoria, the typist could  include them  in the agenda for the following meeting of the Board.   This 
was not an isolated instance of that official’s devotion to duty! 
 
In his book, “Canada Coast to Coast” Nicholas Monserrat makes the following comments upon Civil 
Servants  in  general  “A  modern  state,  with  a  tremendous  stake  in  the  future,  cannot  live  at  all 
without maintaining a  substantial, properly  trained and  incorruptible Civil Service as a permanent 
part  of  its  fabric.    Twentieth  century  life,  from  diplomacy  to  road  building,  cannot  be  left  to 
haphazard, bits‐and‐pieces chance.  Nor can it be left to the highest bidder.  It needs detached men 
with pens and pieces of paper  to organise  it.   They are not on your neck.   They are on your side.  
They don’t make their fortune, but they do join in making a nation”. 
 
Reverting to the subject of my retirement I wish to explain that however much a Civil Servant may, in 
the performance of his duties, have felt frustrated by the hampering effect of Service Regulations, 
not many of us can face the relinquishing of office without emotion; nor can the breaking‐up of long 
standing personal relationships be faced without a sense of  loss.    I could gladly have put the clock 
back had  that been possible!    There  comes  a  time, however, when  younger men must have  the 
opportunity  to prove  their worth  and  to  introduce  such  changes  as may have become necessary 
through changing circumstances.   
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Although my pension, being based on only thirty years of service, was not sufficient to support us in 
any  degree  of  comfort,  I  had  no  cause  for  anxiety  on  that  account,  for  I  had  receive  unofficial 
assurances  that  the  Provincial  Administration  was  resolved  to  retain  my  services  pending  the 
projected amendment of the Transvaal Townships Ordinance providing for the appointment of a full‐
time Chairman and I was appointed a member of the Board, and received payment for attendance at 
meetings and  inspections.   Not  long  thereafter,  the Ordinance was amended and  I was appointed 
Chairman. 
 
I  may  mention  that  a  few  months  before  my  retirement,  I  had  been  approached  by  two 
representatives  of  the  Natal  Provincial  Administration  offering  me  the  Chairmanship  of  a 
reconstructed Natal Board.  I had no desire to leave Pretoria, seeing that there was some likelihood 
that  one  or  more  of  our  sons  would  settle  there.    Moreover,  I  doubted  the  wisdom  of  certain 
changes  which  had  been  made  in  the  Natal  laws  regarding  the  establishment  of  townships.    In 
refusing that offer I thanked the representatives for having thus indicated their confidence in me. 
 
I  1935  I was  awarded  the  Silver  Jubilee Medal,  and  in  1937  the Coronation Medal.    In  1955  the 
Coronation Medal came to me after my final retirement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
